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Police Recover 
Rome Treasure
VATICAN CITY <AP> -  Two 
prto«taM afaim t mamucNp* 
itolltn FrWay from tfa Vatican 
library h a v *  b**o r*cov*r*d 
th* Italian ncwa attncy AnsaRaM̂fat*
Tfa anocy aald Pelrarch'i 
iutoftapbcd n Can«ml*r*, and 
•  manuscript partly In th* hand 
wrIUni of tfa  lltlw:*ntury Ital 
Ian po*t, Tarvuto Taaao, had
tfa Naltooal Commltl** tor * 
Saa* Nuckar PtAlcy. a numfar 
fa fafar Mganualtoe* critical fa 
Jfatmoo MtmlAlitraUoo pfaky. 
as wtU a i autixws. prfatnorf. 
•om* d rfl rtghli kad*f». ekriy- 
m*n aad otfara.
Tfa marrti fnaatf*sto calkd 
tor a halt m  bombtoia In North 
V k l Nam. mor* d*krm l»*d «f* 
tofta at pMC* BfapttoUoMi tod
M m ral w ^ d ^ r te S v io w n  a t ' i 'O  -
^ a f p i n d  Ifa  BhM Bomhfa toytof » 
y w w  I inuii. Tfa pUy covttjd I I  yarfa»
Suifarta h k ^ ,  jfa
Hamilton Declines Holtfing P«iahy:|JS^i^S3.;vL«
In Um codK»* 5*̂
u  yarfa. Ctmba knocilni fam 
to tfa fyooMl
trfadw c faS. KamdtoB t-ir llo M l a faWluf fwoalty against 1 W t o fa p f^ .
t»w*r tfa  llamd*! WMalMf. Wlaton's fkld goal st<i|dM crack*d ov« ctetr* for 
Ion Him  tor a twuchdowa at I : I f  I tempt frtsm Ifa  »-yard ^  hltjihr**. Barrow and Slowa
Wlatoo'i conwft attrmpf «»»
Goal Bid Bounces Back
wrn I m l ^ ^ ^^ Brthra fumbtod Wlntoo;i hlcto 
yafds. «ig*r furobkd trytng to j||g liamQma IVyard Ho*.
«td* to tfa  rtghl. Wtealpef 
Hamilton IS. . . . . .
tt  f bli  l fan i  l h-
tfa  crow l* r  and b o m ^  back Ufa k<bk. R*lm*y
paas aad tfa ban was r*cov«r*d 
forWliuUp*! at tfa Hamilton P  
by MUirr.
Vnu^ffar hall* Hamilton f t~  
faw li carrtid arowMl tfa  k fl 
•od tor f li yardf. Prrktui 
I ane MNPl ae  mad* ili* first oowa by bKbm. 
nmpjrt ter tfa prtectpk* of tfa  Wtoakprt lOL Binflloo 4S- 
lIM O rn *** a e e o fd i.  whkh Riim ty orai ip lkd  tor a two*
calkd bur •kcikMU to unify aB yard 
Vkt Nam.
be«n found in a packat* thrown 
Into tfa  gardan of •  vtUa on th* 






T r s p n  A c ro h s t  
Misses Hold, D in
RONO jK»<a iJ t o )^  
(krman trap*** acrctoat fan to 
h*r death before 1,008 *p*cla- 
tora h«r« Friday nighb Ckrda 
Cnglifch, 20. lost fa r grip on 
her mak iMirbier*e haodi and 
j^unpNl 4S ftet to th* ground
CANADA  ̂ mOIMiOW
Vletork .........   W
Medicine Hat . . . . . . . . . .  •»
NEWS IN A MINUTE
Bodies Of Nine Seamen Recovered In Baltic






STOCKHOLM (Beulersl-Swedldh rescue boat* tods; 
covered tfa bodies of the nine-man crew the «Pton 
German cargo ship Ute which sank in the Baltic early to­
day. Two aallora from th* ship wer* picked up exhausted 
after they had been in the Icy waters for 30 mlnutea and two 
others still were missing.
Crippling Strike Hits 52 Japn Ports
TOKYO <AP)-J*pan’s biggest shipping strike since th* 
Second World War began today, paralyxing B  port* through­
out the country.
Heaivy Snows Up To 14 Inches Fell
IIICAGO (APt-Heavy snow Wt Minnesota
lnU.S.
CHI ) ta t , Michigan 
and Wisconsin Friday, Other sections of the U.S. Midwest 
were raked by tomadots. fa itrf rain, hall and crippling 
windstorms. At lUbblng, Minn. 14 Inches of new snow fell, 
bringing the total on the ground to 23 inches.
. Y outb HeM After Fatal Firs In Uunge  ̂.
PROVIDENCE. R.l. (AP)-PoUce today arrested thre* 
youths In conncctkm with the fire lhat swept through a 
wn lounge Friday night, killingcrossed downto
.       ,-lory burning andTmuMer.
Police said two 18-year-oids arrestra will be referred to 
family court.
Four Japanese Sailors Reported Missing
TXtKYO (API—Jaiwn's maritime safety board r«P®rt«i 
today the rescue of 17 of I I  Japanes* crew memfars from the 
BOt-ton Na 10 Samjfa Maru, which sank in the stormy China 
Sea off northern Luaon Friday. One rescued sailor la re­
ported to have died of exhaustion, IVnir are mlsfing,
jn c o u v e r f r a d h r ic ia i i r T r S t r i l^
VANCOUVER (CP)-nAbout 100 member* of Ifa  Interna- 
ttonal Brotherhood of Ik i^ c a l Wotfars (< ^ 1 . wlU launch 
a strike Monday morning against tour Vancouver-based 
electrical manufacturing companies,
... Pcrktas caught a 
screen pass but was brought 
down by ReynWds (or a seven- 
ysrd loas. Ulmer puntad to 
2raa( v to  fett on the tiall at 
the Hamilton IB-yard line.
HaasilM kali, own IB — Be­
thea mad* one yard over right
around right end (iw 10 yards.
Raasttea kafi. own 28—Kunti 
went up the middle few four 
yards. Robson dashed In to stop 
Bethea Mter •  gala of one. 
liamtlton was called for holding 
but Winnipeg declined tfa  pen­
alty. Ulmer tofa Itoger's punt 
• I  the Winnipeg 27 and was 
downed by Kuatx after a 12- 
yard advance.
Wfamlpef ban. own 30 -  Rai- 
mey slipped after gaining four 
yards, liicklln ana Martinelto 
stopped Lewis after a one-yart
Ealn. Ulmer's seven-yard punt 
It Henley's foot ana bouncec 
nut of bounds at the Winnipeg 
52-yard line.
Ilamllkn ball, Winnipeg S3— 
Winnipeg was offside, giving Tl 
I er-Cats first down and five a 
1*  47. Cohee barged up the mid 
I le for two yards. Kuntx carried 
for two over right tackle. Co- 
sentino, who replaced Zuger. 
ust made a first down over cen- 
' re.
llanHlka baB, Winnipeg 4 2 - 
Cosenilno's pass inteiided for 
CrIsBon at the 30 was wide, Co- 
sentlno pitched out to Cohee who 
rombled down the sidelines and 
was knocked out of bounds by 
Jansen and Pitts after picking 
up 32 yards,
HamlRen ball, Winnipeg 10— 
Bethia went around the right 
end for three yards. Cohee took 
litchout and went around the 
.. ..  for a touchdown at lltBO 
after breaking Janzen's tackle at 
the four • yard line, SuUierIn
ptcksd up tfa tXHMkciag faB and 
was taekkd by Pttls lor a re­
turn <d on* yard. ^
■sailfan baB, own I f —Bethea 
carrMI tor three ysrda. Hamil- 
too was oNsId* but W lim ^g d*- 
elinid tfa  p«ialty. M cfkwijU  
pkkcd up one yard armmd f a  
k ft «>d, Womty look Zugefi 27 
yard punt and was forced oot 
of botmda by Cimba after a 
yard return.
Wtealpef baB, HsmUiMi -  41 
U w k  took a pitcfaut 
»lo*n and passed to Perkins for 
a 14-yard gain.
Ptoen’a pas* totwided for T«e1- 
sen at the five was too l^ g . 
Ploen lost two yards on a quar­
terback sneak. Hamilton de-
moved to to down AOt 
a two-yard gato over« 
ger kept and Mlnaick 
lor a loM of three yi
CPA Crash 
"Accident^'
-ctospi did aaeifa r sftotr-^ih* 
Uitod of Ifa  (poto. *1 Wam- 
Utosi »  W iaetm  U
IMnnlpas fa l, own tt-flo as i 
iiMfagimdar RtrroWs teeki* at
IN  T O IA If
f a  Ite* of aertiwtoage and ew- 
rlMl i»  fvaire ior nta* yards. 
PeskkM took •  lu m M  awl
^wnfi tor a Arwt
Ztiger Forced To Run, laterals- 
But Ktmz Fumbles Bail When Hit 22
Wtefapeg bsfi. own »f-Plo«> 
kept for three yards over cen­
tre, Banrow aad Reyiarids tfaew
VANCOUVER (C P l-A  cor 
oner's Jury Friday returned a 
verdict of unnatural and acci­
dental death due to an explosion 
in the fatal crash of a Canadian 
Pacific Airlines DC6D July 8.
Fifty-two persons died In the 
crash near 100 Mile House in 
the British Columbia Interior.
The Jury of seven men re­
turned the verdict after hearlnr 
an RCMP sergeant say Invest; 
’atlons will continue until the
to Hrotey oo tfa  T tfs ^ t jb y  a bunch 
H . « ,  ^ .n n -l
Rsasfan b a l. own t-M U ter punt caught fa
nthonycentre. Zu- Ulmer caught It if a  B i^ w  
thiww him took f a  1*11 f a  of his h a ^  
yards. Wot- and ran tato f a  end tom  
ncy to«* Jtoger's 18yard punt f a  pl*y had been whistled
S - T 7 t o S t t i t a ~ t lm m .i l .  4 -^ . . _ „
iitiv  l»y KiMwr. HaniBton baB. WtawiMg «
WtoaiteMibd. Hamiltoo 22— Zuger pass to B«ih*ia wfa fum
oo a doubte fevers*. Ralm ^ Wed when tackled. Winnipeg ra-
streaked 17 yards over f a  Haro- covered.
iltoo left skte before he was wtaulpef ban. own 28-Thor»
tackled fa  Henley. Um carried two yards around
WtentoM baO, Hamilton f — right end. Thornton agnin w*»
ttw J n S m e d  atohhd f a  W l. tfa  ball-earfter, ^
hurdled aH fa llU m  tackier •*  u a m K
the goal line and went over for at 7 :1 * ^  extend Hamilton s
m iKHiClM&DIIlk MA 13L* Mj. W i n i o i l ' ^  19*13*
in i  p t  1̂ ^
nipeg ahead for f a  first time In tost 18 yards on an attenjpt^ 
f a  game 13-10. reverse. Reynolds drove to to
IfamlNMi ball, Winnipeg 2 3 - 
Bethea carried for thra* 
over right guard. McDougaU 
was stopfied fa  Pitta and a cou­
ple of other Bombers after 
gain of close to four yards. Zu- 
ger kept for two as the quarter 
ended. Second quarter over 
Winnipeg 13 Hamilton 10,
Haimey ter a towr-yard loss. Ul­
mer's 13-i-yaid punt sailed f a  of 
bounds.
BanUMMi baB. Wtonipeg ^  
Zuger, forced to run, U te ra ^  
to Kuntx who furoWed when W t
_  f a  quarter. Third quarts* 
over, Wtimlpef 13 Hsmiiwo 28. 
F0U8TH QIIAKTKK
baO, o»a Ig -O i 
third down and with f a  wind 
i t  Ws back, Ulmer got a Ti- 




Pitts recovered f a  ball tm 
Bombers.
Wbwteeg baB, own 3 i—Per
ktiM cracked up f a  middle tor 
four yards, Ptoro faked to iMwts 
and Ralmey tried to go around 
f a  rlitot and was spilled tor a 
loss of one yard. Sutherto took 
Ulmer's 15-yaid punt and ran U 
back four yards 
HaaslHaa baB, Winnipeg 31— 
Wtotott and HaoiiUa threw 
luger tor a seven-yard loss 
lethea, with no Bomber near 
him. dropped Zuger's ps«s at 
f a  WtoSpet
was high and over Zuger's head. 
He ran back, got f a  ball and 
punted a low on* that lxwnce< 
off (tooper'B finger Ups around 
th* Winnipeg 13-yard Ito* and 
Into f a  end zone where be fe 
on it and was rouged for a sin- 
g|« at 14113. Hamilton a  Win 
nfag 13.
Wtonipeg ball, own 23—Lew 
lost seven on an att«mpted 
sweep around left end. Ploen 
lost another two on the last play
T in tD  4)UA8TER SALT LAKE CITY (API
13 aad ran it Iwck 12
yards.
Haoafan baB, own 27—Coam- 
tiao, in for Zuger at quarterback 
was hit at the line cd scrtmmag* 
but Wtoalpeg wa* offside. Kunta 
timWed after picking up doe* 
to flv* yards aiMl Wintcm recov­
ered for Winnipeg.
iH a fa c f ball. HanUtea 33— 
Lewis gained nine yards, carry- 
ng a couple of Hamilton lack­
ers for the last four. Perkins 
cracked over centre for the first 
down. Ha was stopfwd by Reyn* 
olds and Barrow and was helped 
off the field.
t fa ifa g  bML Itoraflfa  22-w w > 
Ploen stepped out of the pocket 
for 12 yards when his pass re­
ceivers were covered, Wayt* 
made the tackle,
Winnipeg baU. HamlHon 10— 
Ralmey made three yards be­
fore ta c k le d  by Reynolds. 
Ploen's pass Intenoed for Nell- 
sen deep in the end zone was 
well out of his reach. WInton 
kicked a 14-yard field goal to 
make the score Winnipeg 18 
Hamilton 22 at 4:26.
ft up*‘Th7aame thTngliappened 
on nla second kickoff
jorce is satisfied that th* per 
son responsible for the crash ii 
Identified or will never be 
known. He said there were less 
than satisfactory reports on 
three passengers.
Earlier testimony in the In 
quest said the plane had crash 
ed after an explosion in a toll*. 
In the rear had wrecked the tall 
section. Traces of black powdgy 
wore found In the toilet area 
and one person testified a 
stranger waa seeo on tha plana 
about 70 minutes before it took 
off on its 111 - fated flight to 
Prince George.
Hamilton had the wind and football charter plane with 
Sutherln’s kickoff went out oflocrsons aboard crashed and 
the end zone as Blue Bomber 
ilayerî made no attempt to frick
n ' ' “
On hla next try, Ralmey 
picked up the ball at the six- 
yard line and returned it 17 
yards. „  „
Winnipeg ball, own 23—Per­
kins piled Into a wall of Ticat 
taoklers after a gain of four 
yards. Lewis carried for 12 
yards before Henley downed 
him. ^  „
Winnipeg ball, own 18—Per 
kbia lost three yard* on a crack 
down the middle. Ralmey went 
around tha left and was stoppski 
by Cohee and Henley after gain­
ing six yards, Grant took Ul-
y a il lino and ran out of
then got behind Minnock to aboard.
EurnwT In" rugged snow-covered 
mountains today Just minutes 
after taking off from the BaU 
Lake City airport. Th* Utah 
Highway Patrol said there were 
no survivors,
A highway patrol unit at the 
seen* radiowl a report that all 
eight passengers and five crew 
members wer* dead.
The plane, a DC-3, look off In 
heavy snow at daybreak for 
Provo, 33 miles away. It was to 
pick up mofe paasengera there 
for a flight to Albuqu««'‘iu«. 
N.M., and the Brigham Young 
New Mexico College football 
game thia aftMmoon. '̂
No fo o t b a l l  playera were
Lewis Carried 4 Yards Around side; 
Ploen Couldn't Find Bomber In Clear
PRINCESS MARGARET SAID lET THENT'SfAY
LONDON (API 
Overaeas Airwaya 
vealed ‘ ‘ ‘ *
cou
-  British 
Corp. re-
to transfer to econorpy-clasa Thursday a f t e r  their U.S. 
seata, the airline aald. visit. . . . .  . ,
Thp whole first-class see- But fa  mistake, about one-
plane on f a  return flight ago, because It was known ings. in ih«
from the United States, re- Princess Margaret and licr All ngree<I to transfw to
fusS to give up their first- husband, liird  SnoWdhni and economy • aeo^n jehen the
class seats. their w rty would bo travel- royal party boated fa  air*
Two of the royal party had ling h o m e on that flight liner In Bermuda, exccpi •
I- ■ ■ , .  -   ̂  ̂ .
* '  ̂ ' , ' ! ■  ̂' ' ■ ■ ■ ' ' "\ ' ' ' ' ’
By Error
married couple, one of them 
In a wheelchair, who had 
boarded the plane earlier In 
Trinidad,
»p-p-l-n.n.s>.a.a-»andiiLi>i4 .
HamUten baB. own 83-Cosen- 
tino, in for Zuger, kept and 
picked up five yards. The Doml)- 
crs plugged a hole to hold Be­
thea to a thfee-yard gain, Woz- 
ney took Zuger's 80-yard kick 
and ran it back five yards.
Winnipeg baB, own 42-On n 
handoff, Uwls galloped around 
the Hamilton right side for s 
gain of IS yards.
Winnipeg ball, mIdfield-Bar 
row recoverid Ploen's fumble.
liamillen te ll, Winnipeg 3 4 - 
Bethea broke off a flock of tack- 
lers to ramWe 88 yards town 
f a  sidelioea b e fo re  Miller 
ptishbd hito tnir df txniadar 
HamBton boB, WIpitoM 18-  
Cosentino kept f a  baU for on* 
I bail squirted out of
iBdi^iiid Thomtoa 
f a  Bombers.
Snowdon were told of the mis­
take and the  ̂ **'“*’ !*'P
''slt-tlght'' cou|>io shoiild 
In their scats. '
yard. Hie IbflH U lto'r:
recovered Ic 
Wteatee*VV ■■■■■(# ■■ IPWWWf
couldn't findJ a ____  __
raced aroupd dit ^  far 
10 yards,
WbMlpeg baU, own 83—Lewis 
carried four yards around f a  
Hamilton r ig h t  side, Ploen 
again couldn’t find a Bomber In 
the clear and was forced out of 
bounds after itoking up five 
ySWf.'W i ri lif a ^ ^
tion, Ploen Woss*d up Tlgef- 
Cati fa  P iiito l bVfr.««ntef fa 
Funston tor nine yarda.̂  _  
Wlauslfa ban, HoinUtoB 4 0 -
Ralmey was knocked out of 
bounds by M<»«ca after picking 
up seven yards on a doul)l« re­
verse. Mosca nnd Knrcz stoimod 
Perkins one yard short of a 
first down. Again, the Ikttnbers 
gambled on third down but this 
time it didn't pay off when Per­
kins ran Into a stiff lltirnlllon 
front wall for iirnctlcnily no
gain*Hamilton hall, own 30-Zuger 
returned to the game and An­
thony replaced Kunlz in llie 
Hamilton backfleld with less 
than three minutes loll to play. 
Bethea ran into a stone wni and 
managed to pick.up jfautibTft^*
S rds. Robson broke In to hold 
ifaa for no galn,̂  Zuger s 14- 
.yard punt went out of bounds, 
Winnipeg ball, Hamilton 47—
right" s*idellnes I n t •  n d e d for 
Lefas was almost Intercepted 
by Sutherin who couldn t hang 
onto the ball)
Ploen for a four-yard loss after 
f a  W in n ip e g  quarterback 
evaded two other would - fa  
Tiger - Cat tooklers. On third 
down and J4̂  yards to g^  
Ploen's pass Intended for Lewig 
at the Hamilton 48 went incom* 
.Igejeyw w
kept for one ynrd wlUt 18 see* 
onds to go. CTnme over Hamil* 
Wtanton 22 f ipeg 18.
t i l  •  « w a w B i. m , mwiiiii.ijiiu .1 I —yw—-aifi I !|i'I-     . III.III   I. . I    ■
iiW w W Kj ^ 1  IK W y
Sirifi Pwden N w l Reds
S a v a g e  V ie t  C o n g  A m b u s h  
C u ts  G o v e rn m e n t F o rce
 w m  bKm.
Intel iiw  msttmbm tef •  
IlM  KMMO fa t
tm  <»««• in 
f a  efay _Fii4ajr. -T
BHktip MpmB̂ Mm m
O iiiieie «r e(farwtw---i*B l*v *  
ww«4 fae I» n fa  bi remitei
Wmnm Weew, a * Urf*ex<«M:| 
tm y  privet* h o rn  € » m »  ffa - ;; 
• • « •  wed FretekSerd.. Oet., c*-̂ - 
tivcd fa  3 fa  day of mmmr̂  
KteMNkMe P ifa y  •» •  vtetm vi 
iteafaig Wteee eaŝ :
ffa e  la f a  Mfaoaal Ceicftr*' 
Ifa fa a i C efat te Ofawe tre» , 
f a  ««!■# aerdi r f  O faee Oel- 
I f  'faM  f a  “
ik t n
iffm  k ille d  a fa ifa  efateaei* pfa el tie Sw * 
w m m rn'm  f a  1* ^  l i i d i l f i i f a i i i s i  J w a f*! m  
eaefaml fan fa  ■ # !. ifa  w fa mm fa  eeelie el fa  
n s e ifa i' f a  A fa tw ia i te fa ls le fa faa ., 
ifiviafa I i  fa  fa fa fa fa . ■ ffa  eettai epiii fae fa  to
l iw  m l fa  I fa *  iM jfa  ̂  f a  f a f f a  e l f a  fa r-
faauBeral faw faffa . f a  fa r  I tb it f a l  e f a M .  to«» fa»
—— - f a l  p « * fa *  «e fa  p fa lfa fa ifa  *t refaiw i
A UJ& Tsfaaeiiiee t f a  teeae'tetioe. I f a  fa #  d a i* . « « # •» :seefaed « * « » p « e f
'■ ■ ' —" ——  ̂   —— ’
SaJQGIf lA T i-A  Sfflfa V ili- 
aayBocte' ie fa a tv f  rifaneet 
io w fa fa fa  f a  m  •  fage luto
fafa toB fafafaB
«# M aee to fa  ftffa  M m  « fa  
fa s fa l iHf 
i f a  fae fa
^ „jle  lO W U f 5  w w w falMiyHmBNiittoiillOrEiiw
mmjWmim't kwimfm
piPte pMijv nip-fate *
IH I iM  W riw ifae ^iiil M f a
M fa , te lie  II f iiM fa ii to 
fate In l l  MMi toll 
teffa'cseeBiai was tebfatl, f a
few endM Oit JOl "e it  fa
nrfeviflttiaP*ep eP̂»T
f a  peet. Tfa tafa 'e iiM « i 
'le  Hjm Am m  t t * w
apptente fa ie  faair. M i mm
Um aceieMe ea
f a e t ........
Heweefa U fa . H - «l ...
a, « f a  . f a f a t o l ^ f a  
l i l im i i  f a  « *« « ■ • t o t o f a ^  
aaliMi «l GM.
. n lfa ln r i«  
4  f a  ellel
face'^tfa Ifat: wm wwm el 
f a  fa t  f a t  fa  faibl. f a  mm
mS*wm%iAt
fa fa ie l
M e l  M i
Hk#
   fat"'
bmm umttmrn m ^mexmum m.
gtetêrWt Jr ^gĥ ŷNl ft “*■'» "7'*r"T
l̂ mjift eaTijlijiieeienM fateg faNgfaMftJb̂  XterdfafaBifa WPPfatoy faiP ijmumm Rft )#8fateadgfat 4
Cfal Im m  f fa fa b fa  Wk. wm .
fa fa  i f a f  ■P n fa f el e«in«ip-
PaI JHk dtflegpB fatemPvifaw ŵm fa
faestesfae* «f •  tm n m
BBIfiBfaHI Jy|j' Jl'lMKtMlTfc ^  Wi AftftftfeCml. .ifaM - te <■ mr ^  ^  an ----- -
Iw m  ite fa  Y ew dfal P lifa  7*?^!̂  w Z.fam ev:
tefaft _. 4-ie vî tera-v̂h ■k.ftfahM Rft
•te l e fa * ii« t iwitey fa y  ta * ^ i ? ^ i ? F w 2
S L  e ! £  S S  ateJS m  ^  f afa^*®*** to f a  ffate fa r t i Ufa 
tell f a  e ifa  •#  •
f a t  wwfat f a i  tl«e f a it  iel*f^ j firaa ts'r"iiera fttia iri
M-artei iteei f t  l»10» leW'tfa fa t tetefajw Wfa wmm^-
f a f a e  1*S S ^ B M w S a fa '‘‘4f m m  m i eowfategf fa fafa^ 
3 L t S .  en fa. lie p fa . » -jfa iifa lt̂etetpfa p̂eftlM "■ urmw t w Wvp mw,. _ » mi i-mii-iv-ifi tnue&aete weeate imhk̂
(sawfi 'tefafate MMt fr fa y  fafa.i fa M y ^ m fatefate^  
t i  ifa tM it. Tfa fayeayfai.:
Socreds Ttke A Look M SelKS 
After Putting Ihompson Back
BfaONTOW 'IW
-Smefa C rfa fa * f a f a  
e fa  f a  am  to il ifa k  to Eete 
'Mnlcr mmvmy f a  lafac el •* - 
'fa fa  w taem faa  f a f v *  pora 
lor f a  fa t toMr yaara.
TIkif 'fnaait to tettfaeatoM* ¥
iS ?  '• ! *  i» rSSw hr M Mrtt aw ~.|»»te»»» !»*». I
■faifc iufai iyEBnftHMiidl IftBiaft IBWw wfaiiPIitofaW fâ fa fafafa .jp I
f a  f a  tifa  'Ctfafa to | t o ^ «  '(TOWir^: ;
to f a  'Otei-i f a t  L fa e . 
faefaetow wtof to fa-stma. afa H- A-. *ltoto* C fae. tot 
'hy i#  ^
fteSC tetraB  PSteVf 
g fafaay 'a ' etfcKte fa *  f a  
fa te  to r e i l i s e e t a l  fa *
ôafalkfal km Î Li jf*faBBJ|̂ yft||î  kft
f a  toat } •  .tetye.. T I#  e fa * m * 
:e«i« to f a  to Oaeef V a fa
.. f tl.S. €ft'¥lk7WMft̂  «i
Gftd T far t f a  atoto'tos* at fa to f fa  cmufaj "pm fae to Ptoi 
';:iHwtorf kwfer* fanfatef to l«-'{Yee. Cfafalaca ««r« fa v y  e# 
t l»  fa A  ante d fa fa i a* t f a  aiboui teteai faaa fa t#  twa m  
mw ifatef B*ts»e f a t  i ^ * f a a a  
Bwrc «ilafav4y e tfaM  fa «  (Knfara aeea e p fa f
U Jl iM Ifa to t f  todfa
to m m  Ytot lto**a
tek lito r»  fa J  f a  f a ^  f a
Baafam to fa  » tofa* t f a  •  
M sew afa  
paato fa t . 
to ciiaa f a
  _  ,  pas
iMpte' Ip  *m  f a i l
innrelfatokfa to Ifa lfa e fa  f a  f awmwwm« _  . ̂  * _. _ te ---yyWfafc IfaB
1M  ' t o f a
ctte «te# — — ---------- —
iM to i i f i  Mtoto lito  Oltoa M l
~ «farari m etei - torenit fa> 
^  Ifa  to f a  ttoawt »eto f a r  
lav# yote Bteie to fa a to l
part.'* fl#
m M* » —afaa* aam  
m fa fa a y  oa f a  a af a f i i ' f a  | faaa' w ferta ij to  fa
to fa ^ ifa fa  lr tp r« y fa to M -|to f: iMalttek ............
a fa ia  i m  f a  ta a fa - • • * # • » #  to f a  tort f a  >e
cm li art f»ma tort* w fa • * #  
m0mmA im m wm  at fa  m  
:« fa fa te  ffa# '. I I  to fatoswe 
-matotoa toat le  triate to 
lUkft teifffiftft
"i U fa ** IteaMOto toeto
gnenfa raece fa e  f a  
laiipa tfa  MB
ior f a  efatece — e «  e m  
tecmfa. today tot f a  ttore fa aa 
Cawnmwfa p a p e r  Fifatoa. 
rtteto to aa edfaitol e fa iaael 
toe to#e idtolk meiiM afa tot 
apfxeel a jp ifa  f a  eefaairf-




A P ttM fiC t SW tVKl
iî fa Im tfrttoklMafatofadkiBa
PiMte TH4 IS1 
I I I  u m v m m
No Chance 
Says Rusk
VABffliGTOli fAF* -  UK 
•aye fa t ea f a  toates el ae«
te"WI» ifa w atote
Itota le  leee a# rtMM#« to f a  
toMMilst* iM re  ef a if  - ppsf#
imm  f a #  fa fa i 'f a y  tfa  wm
ip,M  to wmft w it  i ir .
hwmww w nm m m  new*
I D #y a e i i  f a  r ttiili.^
fa lr« a (fa fa  f a  p w ^ J fa fa * . 
ta  Mr.. t r t f a i  torttea. ' f a  
Iw a rrw a f te *  *a ® a attattoa «4 
ifw ifaac#  «f f a  i i f a a f a  to 
if fa  m * awfa tort ts^e f a t  to 
Hat f a  fs rtr to
a  ̂ r tfa
hafiw Un«r 
h  For Refar
East Ghom  GiMnb 
Stoet Buddy fa n
iMiitta kowT ta tr  l l i ta i lM i,
tfarti trtirti lerti to Geaea e* 
a veyape to H*» Yortt last Ort-
ISZSiOA. ito ir tAFt 
' my lite
Ifa t  Gcsfate toteder fia ids
f a t  ««• ei fa ir  mmmim W -, 
fa 'to  eeeedte early trttoyw w ; 
f a  fir tfa  was tolto f a  llrisfa; 
inrtoi., fartto Mfaaa «!*; 
faato
'TI# tM fa f fu a fa  ton ! « ;
Irta f hfafate a* f a  * f a  fa"
IB Mrlirii- "fifUMi d̂kRm tftioshft: faSplBlpl, tope .̂poitoaetet'map m̂pe# m
iM rt eeay m  » ofatofa., I» w 
‘ /■; frtite
ear
fn is B te iA T  i m ?
•  , KAMljOiOPS <CP»- A iiw »*»
»  teite to a lire, eetorote f a  ie -|F *te f «'to*. **te Gaifaer Smih
Om fa  #w* wt t  faPKakrtrto 
.ten tore to pefart tIS - pe®rtf- 
to Ttrt Kart, f a  aeefetory ate* 
' aay wwtM * Iw m m
toi'̂ f̂aftp̂ rtfa toâP ^̂âppe
to
'Martto' Eeia. 4A 
« m  $mmr,.
to k
ct'mm Atortiawa 
H, j ,  mwm. 
tave tocefar f a  
»C .
pair' teartc i# r* T toafay. T ie  ibee »*rtc e fa tfa  m mysM
. ____ resuaae aerrte tlT I* preeeat to w fa r t, C.
m  f a  Site Yerl i f a *  Dee. te ‘ Day. fa l  aeel iwrtertwte
i i
mrmw mmm
te A1 a a tfa i 'Typatol'ia r i '
te Ffato Cfacte
te €»Ak 'Ktqffaeta
'te U fa  'lY fite ifaW
k a n a i a n
a t i o m i r s





r t  f a
Ii
iib i fiiiiiBinft
YSaft.. Ifi^ e e y  11 
^ ^ iic te fa  f a
VVfaRlw
E faM a li..
I aeefa aefa ia fa Bt 
peneailfaM  er .aay
* H # I 'wmM  le  eae fa r  toŵate mftk̂uaHk FRa#a aMMBBtototo 'teak •pMHi topPe 1MB r̂t
paaite lee.** U fa  ifa  a pee** 
lepfaeare lato Friday.
to'tot e fa  r t  eto'^fag **Ifrttoer . .   ....................................... ,
loaeatelMi ly  a eatoepr'i ftewi 
e  Matdlitetii., efaM toi;ifa f a  teeafa to ifa  ef toiiri 
fate f a  IM rtifaa i fa » -'''fte ifa * etote* le fa *  fa * *  ftoi 
oat. ffa a y  * fa  ayptetotei  ffa'i«©»e*ed fa fa to f a la fa to  f a  
l lfa r  ef f a  IM arto * Hat N « fa .l« *rtfa fa i toto arfa i to ifa  la 
iirt fatfMfayL ywfadi lir f liiliiiii ***tofaP tPtortFtrto’̂ rttoto to • > teP̂fa
etoi ia IrtM af Sm m  fatestte-fa  
poa aad ftoat Ited-, a* eaaitaperi aic
to '*''te fa 'to fa ite 'to  Wtoiipef. Dtte'*faa*r.'Ite to irt. Ifa  to ilfie fa M ttifa f''W #  veiiM w y. 
i t  d a lr iailtoto, areefaai at, tewwe to fa  Itertler ie  ltefa.j*yteA,* end I  e fa ll le  towtrttod 
•owtoam Freaa iM .. aeii M r.itfa . DarifaMto tarea a rtfa *|t*  h fav liif e fa l Haaet would
f a  of tefad aad areea cte*rgt«,|iny.**
“ “ ' # i l A O  A ll
Bettor d iM ii^ , Triffic Controb !i^ ;;S l? £ S -
'Mafafa '». Rea «tl
m m f  E. C.A fans F rew rt ^
mg, fa ited fa  tfateay f*»fa*to 
tm  'V m *m  totete a »!** fa  a 
rtrtf .MaicrtaM ef
Annual Clearance Sale
'WouU Cut Seaway Accident Rate"
We wai fite'Slttoi aî  fa  e®*r» | lavetV fat*! ------------ ---
pm  M toiiitr W cfaiiLU aaid p r ty  toT ’jc fa im  ^'m toW tratfa
Friday imiMffaed traffi* eoa lleaei «  — — - —
MCBfntEAL «CP>
f ill ,  ___ _ ___________ __
v«— prev l - to p*r*oai ifa tiea tto d j 'jin , vt#toam»«* paper 
trot tad fa te r claafae wawldffa dovetamfai, e lip p w o e r i' -  - —
f tor* f a  taU to last yeer Hoftol 
laa prepoeed to neertlato t*o  
CMr fa e t time* but fa t  tbo## 
^^jprofaalt la v * faen refated
e a a if ti tt
teetp {reaUy lowfad redurtfafroartilrfa faloM aito ttad*iwTti-Ly|
«( f a  81 U w reaff River *rci.|er*, *o il*-o a  oo# land eriUclttoi
dent sitoaitoR. ' f a  » *  ^  t oaJy cm writleo robifasfa the jotojioo citoo* ta pretterte* 
ptfa anyfaag Immedtoui. |«rat preaMtoted to f a  m irtifa  tortlcofntng elertfcua and 
T I*  mtolrter aald It I* f a ’fad Labor Mtoliier MacEaeba# qb f a  © tfa la a d . teventteg 
kitaatioe ot f a  dutoitroettt of wlw atoo attended. h ie  atory to f a  •o-eaBtd pro-
traartxiirt to coawilt furtler <xtee Seafarer*' Intsraatioaal poeali 1̂  Hanrt to nefottate to 
m l toterested groui# regnrd- unm  of Canada <(mlJ aaked »ow ruipicioo among public 
tag fas matter and tia t furilter governmeni to m ate drt- optnloo,"
meetoge will be l e k l .  ' tnlt# shlw t̂of le»«* to the rtver The North Vietnamese de-
and to require all thl|^ to carry clared f a  Jcfaiioo admlnlilra-
B*.eee in  DRIKUI * mtnlmum navlgatbn watch.hion'a destre for peace was
VANCOUVER (CP» -  PoUce Th# unon said fas would t»  —braien and d e w ll^ "  
beUm  drugs recovered In a a start to reducing the number j Rusk said be had the Im pm - 
downtown apartment are worth of accident* la the S t Law r-jsfa to recent weeks that the 
§30,000 on the Illicit market, ence Seaway and Great Lake*. 1 North Vietaamese were movtag* . . .  _ . . m   . _ n. _ . Ik. 1 *   # te W.OMB A ̂ tejB Ŵm ew A —■ —
prtorteie* to m fa  foe* .......
i*u #  fad tatoslfaal restertufad-
fa .
My V̂ MmSBUE
f a  party itoi bewi teartsfafa 
m  'lark ef (tofacea and to M tt 
'" •  te fa ' ef htertGrtoteey. 
f a  laale efaae la fa t  
_ _ _ _  pay fa ta  arty to pro- 
viirtai terganiiattaMi aid art to 
f a  faiiofal party. Dfatatea 
were a fa d  to piedte up to llOl 
■analii to f a  faUoeal gzwto ! 
Detafitw  pasaed a reertttttaej 
F r i^  aaytog f a  Credttlatrt 
fad “any M far grM#a** wp* 
poittai Social Credit prtwripU» 
ihould be asked to Joto f a  
party. ______
*-Hl Begins MONDAY, NOV. 29
a Uted- '■ rtw -
TU i ii your 
uve 00 lime aiMt ofaiT odirt 
iMifMAiMiliif vahtoi — tote 
o tj^ y  l i  Umitote — 10 Iwiffy*
Flor-Lay
Stnricss
Pops Hat Prslts 
For World Press
VATICAN CTTY (APl-Pop#l 
P*«d lad preite Friday tor tbej 
world press fa  Hi coverage of| 
f a  Vatican ecumaokal couadJL. 
Th* Pontuy. am of a Romani 
Catholic JournaUit. told mor* 
than »0  toumaUita from around 
f a  srorld he '*eoroplimented and 
heartily thanked all** for fa lr j 
“arthm * and difficult Job.”
Gregory SJrtander, 21. and Law 
ifac* E^glas Hoy, 4T, appeared 
to court I'riday on charges of 
poaaesslon of narcotic* for f a
The present season has beeni toward demands for f a  re- 
one of th# most a c c id e n t-  moval of U.. force* from South 
marred shipping seasons to hit- Viet Nam a* a prerondltloa for 
tory, with 14 mishaps as a r*-|peace.AMPtoMtotefart* W* aamawwesaŵ av. •••«  ̂ -- --------f-  -
purposft of tmfflckuig ftnd wcrtUull of coUUIon«, froundUifi or 
remanded until Nov. » . Iflr*. resulitag to 23 fatalities.
SOCCER RESULTS
LONDON IReutersi-Today’s 
CHd Country eoccer ctaulUi 
ENGLISH LEAGUE 
Dtrlaloa I 
VUla 2 Chelsea i  
•'""'""'"'S"itottr'F'te'“  
Blackpool 2 Sheffield W I  
Fulham 1 Northampton 4 
Leicester 2 West Brom 1 
Liverpool 2 Burnley 1 
Sheffield U 3 Newcastie 3 
Tottenham 2 Stoke 2 
W ilt Ham 3 Everton 0,
' • 'da VI. Man U ppd.
.. .uderland vs. Arsenal ppd.
Dlvlalen I I  
Bristol C 2 Birmingham 0 
Cardiff 0 Huddersfield I 
Coventry I Leyton Or 1 
Derby 4 Crystal P 0 
Man City 2 Ipswich I 
Norwich 0 Plymouth 0 
Rotherham 2 ilnlton I 
Southampton S Preston 2 
Wolverh'pton 8 Portsmouth 2 
Bury vs. Charlton ppd. 
Carlisle va. Middlesbrough i>pd 
Dlvteloa in  
Brighton 0 Souihoml I 
Exeter 1 Bristol R 0 
Gillingham 2 Swansea 0 
Hull City 1 Grimsby 1 
Mlllwall 2 Oxford 0 
Peterborough I York C 0 
Queens PR 3 Swindon 2 
Reading 2 Brentford 0 
Bcunthortte 3 Bournemouth 0 
Watford I Workington 2 
Mansfield vs, Shrewsbury ppd 
Oldham va. Walsall ihkI.
Dlvlalen IV  
Cheater I  Hartlepoola 0 
Colchester 3 Newiwrt 2 
Crewe Alex 0 Wrexham 1
- t e ! « s y - r ........
Port Vale 4 Southport 1 
Barnsley vs. Alderahot pp4 
Bradford C vs. Bradford ppd. 
Darlington vs. Rochdale 
B cornsii LEAGUE 
fH ffafa'K '-*"-”-*"* 
Celtic 2 Kilmarnock 1 
Dundee U 0 Clyde 2 
Falkirk 0 Hearts 1 
Hibernian 1 Dunfermline 1 
Morton 1 Aberdeen 3 
Motherwell 0 Rangers 3 
St. Johnstone 3 St. Mirren 
Stirling 1 Dundee 4 
Partick va. Hamilton A ppd 
Division I I  
Alloa 3 Alrdrlconlans 0 
Berwick 2 Montrose 1 
Brcchln 2 E Stirling 1 
Cowdenbeath 0 Queen of S 0 
Forfar 3 Queens Pk 3 
Rulth 4 Dumbarton 0 
Albion vs. Stenhnusemuir ppd. 
Ayr vs. Stranraer ppd.
Thd luinark vs. Arbroath ppd.
Bride Labels Him 
A Drsft-Bsatsr
SAN JOSE. Calif. (A P t- 
Karen M. Wilson filed suit FrI 
day for an annulment on grounds 
he# hutbiMf tW itx  Tnentht map- 
ried her only to beat the draft. 









A. 8IM0NEA0 *  
SON LTD. 








Spred Satin Latex 315 2.17 10.30 6.87
Spred Lustre Semi-Gioss 3.40 2.27 11.25 7.50
Exterior House Paint 3.25 2.17 10.35 6.90
' Exterior Latex Paint 3.25 2.17 10.75 7.17
te All CelUslea Repatra
'te~fW"'lttite~P eiteid iiit""""
Over 40 ycare aatoaaeUve 
espeiifaee
D. J. KERR
Aulo Body Shop 
1110 8L Faal TfMlOO
•  Open Friday'til 9 p.m. Vi Off All Other Gilddan Products
te Heavy Hauling 
•  Road Construction and 
Excavation 
te Land Clearing 








  « 0 M »i* m„.<
OKABOH TMiORraCHARD PURT^ 
r t p P g h i ®  e^M A R ES A ilT
^  AfaWiase S* MNMMWOwiMSMnwxmiM
— Ends TVmlta — 
"THE SONS OF 
KA-nE EUJIBR” 






RoQt 5*95 « • •
Formica Plastic Counter Top
Dozeni of Patterni to Choose from 
All slock must bo cleared out.
4* X IP aheelfl. 1  S
Reg. 20.95   Sal* ■ “
Domestic Weight Inlaid Linoleum
6 ft. vridth. te C  A
Reg. 2.15 iq . jd . I  t D U
S al* ....................9q* ■





Rrtt. 15^  I I J C
Sate  ■  ^
9” X 9" -  4^a” X 18"
8
New, moit modem and up to dgUi gqulpment u«4 
by qualified bodymen with yeari of experience in 
their field.
Our prices may not be the loweat. t • 
Rut our workmanship la the finest.
KELOWNA AUTO 
BOOT
•  CARPET REMNANTS 
op to ............................. ..
•  LINOLEUM REMNANTS 
Up to ........................ .
WOFF
IP IF'''
All Wool Loop Pile
CARPET
for Wail-tewsll or 
area size rugs
12 ft. wldthi In Avocado, cedar 







Brighten up your home for Christmas:..
F lO B -L A Y  SERVICES I■  ■ l i l r  l l r  I n n r i ^ ^




VgNfa, P ip  I
"Music '65" Set 
For Wednesday
tW  Mikfflpfa msmAm  i» i» -j “Ctajwrt e« . f a  Ibem’" witte
U m m rn m  w i l l  be
**Mtt*ac »  *  c«»s«rt by f a t  w»*l be
Of Danger
To
coaAurfa by i * »  Giigy fad 
ly e  PwBeii w d tie f a  trumpet 
igMnk ifa fa r t Gnev* vM  tm r 
¥nci B afa  Pwwaee
afa iUKfay C ih m  ’"Wata m  
f a  m M  S fa'^
I’a scaior ®reiiJp». to ’ 
mmmmrn fa*.we »**- I
Ite to -
J . G. fa K ifa y , fa e c fa . 
f a i  f a  Cbweal » a  featare *»
• I  fM c* iw a l a SI ito rt « y »  
ptaaay wpfastra, •  IS* 'f a *  
dtoir. » I*  pie** f a * *  fa # .. *s 
u  sfatoto. « wwd quartet 
u i  i f a  «ai«s.
**fbf f a  ferrt time at a p fa *  
caaeect stfaoato wM ocnfact 
aavcral a«*far«,” i#  sart.
OSBiCAffOii 
•‘Kaete I f a  f a  ®fa««t »» 
fa fa a fa l to a B *» ifa  ®i f a  
cMwsaMity a fa  f a  fa d e  a 
ipreal f a Wfa fa a  to f a  a m ,,^ .~  - 
to Ketoaaa. fto s  i f a  a fa d
tattoa ato fee '«wfa to F* G- T- j a p e fa *  n u o M im  . „ _
fartm aii*. fr ta fa  ,»ipertt»to|i ♦*«
HOULPi ROtMiE 
Sfa«# James a i l  c«*auict
toe sympfew ©rciiestra_ to 
'-'Smg tro»  Mfifaa Ro*i|«'’ by 
Geai'g* Aurtc. Caito f t #  
'BtiiBABtoa O’sertuxe*'' fey Merle * 
Isaa* awl Caxoi ftowipsoa alS" 
“ Ifa m a  Ch-frtwe-* fey 
H. M- J fa i# a .
■ I f a  ,to *r mmfeers wm fa
ctefa a farcfe. feyfa- f a y ^  
f a  ♦ '^ e p ^  J ^ ttu a i, 'Yfe*
' 'Ifai'eteaa" 
a
Naa fa il  v to fa  Is fa*-% d 
RClfP vara  Ketoaaa a a i fa b
rfawHla el twm tfao a  
fa ta l prartwesi atoefe
“€k^ ^ t o f ’ feabit ffe&torea 
feave M ealelMni ewto f a  baefê  
of aw\toi| ran  to sltoc m  I f a  
er fey s l i^  or tofestotaa/* fegv 
RosmU Bafeevcti tato itoay.
"*71# tfiTMUtt tiietal paettoe 
to euUtof Ctototmas tocc* oa 
private {iraperty-.
.cm friA JN T R
Friday are received lee «©»• 
piatots «f yofastors 
befetot cart, it to f a
fefaty of fareats te t d l -----
WfeikirRMR lai«r dMdi*r06ii$ îaic |ĉ
“Vwy feftea f a  driver to u»- 
aoate a ito to  to d ra ttto * from , — -  -.- -
tot rear teto»pef. I f a  ■cfetod eaalpeopi*** property 
(a i fa e r  f a  afecd* of fasfaayvwe' dafa
veff
re* laiitoi iM n t  fefaul *# *•
tafa f a ' l a a ^  ant. 'la fto  
Cfatotiatas tree 4mm m f a  
voods. teoiketefeer to eawMto fed 
fa e  0*  Ctoa* toad m m  vrw 
,vatc property otfaM t prtfteto 
'too*
iTRAI£8rO R TA m N
'"P esfa  are rtoNMiei f a l  »  
perfat to reniutoed fa  f a  traa»> 
pertoag. of Cfatotmas trees a* 
f a  ygfeway 
"W t feave remved a «*»- 
pt,iai tioaa a toad ooaer «• 
SeoCty Creek ftead. taytoi 
dyrtotmas tree* a** betof *vto 
m  fa  propfay- 
• ^ t t f a  trees ® * a t b a *  
to f a ta !  aad 
leave
ear to «a* agffoacfai ■bom f a '! selves » f a  o j**  f a  a cfeart** 
.rear. iSgt.. B fa a e i ttod-
PRI-SCHOOl 0«D«N DONAH TOYS fOR NffllY
'Kfaama Yafafaer Ifê
ftnday fo« 
fa ir  currert eampafa fa  
f fa i -wtoi toys, »:fem ^  ffad* 
yea tfa ii f a  %Mkmrn 
erafev*
f a  tiitofeaR eanrftod fa #  f a  
aafaa «l tey«- tb *
3 r « .  * # *  a«*«epatoed 
toy fa u  leatfeer. M n- Beat- 
lire Beetto and sevm-al «*fe - 
»f»., -ftoe- fa a  was te »prest 
«pMi f a  y«M«aitote»f f a  m
ia p v fa  te a fa r* * * i  f a  
tan  art everyoee to aa f a ^  
ate as fa y  are- Eacfe c*od 
cfecM ooe ©r ®aar* of fa ir  
o a* soys to f a *  te f a  fer®* 
tae*. ftadfc J'«ar feremea 
W rtd m m  fttee iwae
f a  f a  doaated tey* 
are added te fea«®«*» pr#  
fared by «i»y srtvfa po«fa 
aed fatrtfeitoad te f a  aeedy
Cfertotmas E v* ftoemiya Lyto 
Holteard a®®«aid f a  otf#- 
f a t  ifatotee ffa o l
of f a  Eeteo** *to»- 
emarf fa ia *-, aad Ifa , aiafait'-: 
atei vite » » *e  at a f a f a r  
aad pertermer.
Belt Ifa fa i vm  ew dart f a  
lead te MajEart'a ‘'ftMaaata'* 
trocB C faerte N * S te E Ito t 
Bse* aotetol to laa M afar- 
liave Frtesea o t i  foadort
*  «a»fea 
Ctorfat satetol Pave F »%*»*• i 
e-)! 'fee amatepaated fey Mrs-" 
JeaaGfae*.
Foil saeters a i* J rl PllteO' 
dm «a aad fte fa  »«#**• Yb» 
W fa  LfeaiteS. .It » a fa  s# «
Rkirtey GsffV- Oasikd HrtSd, l* *
Matito* aad Mtofeaei Grieve.
Three Classes End Initial Training 
At B.C. Vocational School Kelowna
Wmer 01 M iaq Medal 
Jahn Cap Dies Here At (I
PBE . ArrRENTICCStttr 
AUTO BODY Ctotf «toR» back 
_. AUao TjrrrelL teiUvctor;
Ron Focfekr. CHiaMfaa C fa  
Clifl Porttr. Winltold;
'Yfero* #ia*i** ,te p*#fpwte* 
m m rn  te ite fa  p ** te te i fate
f a  ,B,C. vwrateiaai 
ItelpiMte Ftedaf,,,
( rn m e m - aad e a fi** to f ■• . j
l i  f a  Wte auteinrtiv*: 
rtoiss IP ^afaate tom* f a  
arfeHi Ofteted III IMS- N
•(toto«(* ..... ,
mMitei cmiri* ftr«ter.
M IIR E C tA m i _ , .
Ren Ateaandif. te fo -p fa fa l.
:aaid f a  aw fate  will * « *  #
Bppmmm m fa w  letforfev# 
tradet. Earli wurte »» terti 
yeari. iiwdteito *U I ffteni te 
f a  acliert ter on# maate tarfe 
veer, ter f a  m tt m m f j m  
Wftar* fa y  are bitty quaWtod.
I  Ten fakto ffadnafa te fa  
'  avtrtindy fia it, f a  tend tter* 
f a  arlmd opfnad. Tliw# m m  
11 In rarpfntry. f a  tetid ctoM 
toiift earptettry « a i ftrto «0 « *
•d te I t l i  
•'At f a  preseal tima f a  
•ciiool doe* iirt otter f a  •4- 
eaaced carpoatry cowrtet. »  
fa te  pwptt* will profeiWy to* 
tern te aclMrt at Eteroafey te 
k  coenptoi* fa ir  c m ir te M r .
“  Atoxaadtr teM. ‘Tfe# o far* 
irtU be back for on* monUi to 
-  about a year* Bine. Tb# new 
▼ ctoasea lor •»  fa * *  « « r« »  b*f 
gte Monday ”
TO r AUTOMOTIVE
Ttom TreadfoW. 11, of K*l- 
awna. was awarded fa  top 
prto* to f a  prtHippfrnticetWp 
automotive class graduaUni 
ft  from f a  B.C. Vocalktoil scbort 
bert. Friday.
H t U f a  son of Mr. and Mrs 
W. O. TreadfoW. 1»T Abbott 
81. Stan Lrtklnf. Instructor
Cttentod him with a gift from 
llchell Auto Supply, as the 
top student of his claii. He and 
R John Yeoman were f a  oBly 
two Kelowna boys to th# three 
classes graduating ftlday. Both
owna ftrms.
Allan Tyrrell, toilructor tor 
the autobody class, presented 
Jerry Schmidt, 20, of Salmo,
B.C., with the top award for hli 
class, a gift from Okanagan 
Distributors,
Top student in the carpentry 
class was John Horkoff, 17, o 
Grand Forks. Instructor John 
Henshaw presented him with 
gift from Haug's Building Sup­
plies.
TWO IN TOWN 
Two members of the carpen- 
' class will become apprentlc- 
to Busch Construction. They 
arc Alfred Podovlnlkoff, Grand 
Forks and Jerry Palanlo. Pen- 
tlcUto. All the rcmilnlng gradu- 
f t  ating students will be employed 
outside of Kelowna.
COUNSELLOR •"""
U s Norris of Kelowna, ap- 
pentloeship counsellor with th* 
k department of labop, told the
I  graduating classes to keep to
close touch with apprenticeship 
counsellors in the area where 
they will work.
"If you have any problems, 
or feel your employer Is not
(living you th* on-the-job trato' 
ng and sutHsrvlslon you re­
quire. let us know," he said 
"If you cannot find employ­
ment within two*weeks, get in 
touch with us so we can help 
H you find work,"
' e f f o r t
Ron Alexander, vlce-prlnclpal 
^  said the students future depend-
tlian a knowledge of yovtr trade I 
while .vou were here, We hoi>c 
you have learned how to got 
along with others as well,"
GODD NAME
Mr, laKklng told the students 
their predecessors had establish- 
cri a name for the viwailonal 
schwrl and he hopcri they wouldi 
nrsinialn the high stnndnrds set.|
trv stmlents wcr^ -----
rliase one to phase two of a U rry  Podmorolf, G r a n d  
Kwir year course which iwould; Forksi Allan Matheri C re ifa i 
lead them to the title of JourneV-1 Fred Makortoff. and Alfred 
man carpenter, ■ I Podovlnlkoff both of Grand
Kfaser «f f a  um m y  Medsl 
ter feravwy »  f a  F»vt 
•■or. Jfetei Wfaaaa l® i
A v *. *a * teersed 
fte»*|*'y , Mr.., ©sf* -ifa  fa #  
««y al f a  ,ai# M IR. te IUIsHî »a
MfaMf-ftt ihaî EyULaisiiTrjlLT̂ iidTTi- »
Mr. O m  wm fear* te W afa  
ptg ifa  iBXMfa to ^ a a fa i « to
M» l**sdly wfee* fee »a* a *teM, 
Alter rom faw g fete icbooteig 
te Ifeanioa fee jo iifa  f a  
GoffM and a m fa  ovtfteas tor 
1* * ' y#arf-,
H# m arrfa te 1*9  te Bf*«- 
m  aad m o fa  to K«l»*aa te 
m .
A ntetotfa ef fa  G#orf#*t 
M aifae Ir t fa . A. F. aad A. M. 
fee was also a member of f a  
ScrtUaii Hit# to f a  M airtik
Osfar. Ifertfar wmsbm  of f a .  
B&yaJ CaifaWB la fa a  eooitwfei 
od f a  #r#»s»i# laarvfa.
Mr. © tfa tt *rt-i1v*d bf fete 
* i( *  M afa . aad t»® 4aurt»ter», 
Mrs, a  M afa 'P arrt *Pfeyttt*‘ 
mmmam  aad Mr*. W. I .  Y. 
ra em fa . iM u tltf t te Kefaaa. 
H# te aim  s u rv tfa  tqr teffetj 
gT**idcfeiidit«. «o* b r o I  fe f  r ; 
Rtefeaid la Vaarouvw aad ooe 
tteter M r*. Hermaa Cowte «Fto. 
re ifa i «rf Ketewaa, a fa fa w  
and fae# oelcea, _  .
Rev. Dr. E, II, IMrd»*U olficfe 
ated at f a  funeral from Days 
Cliapel of Bemeinbfaace,
PaWaearer* wer# Jofea Smith 
Alex CampbeU, Eric IM m . 
Jofea Alexander. Percy Maund- 
icU aad Frank Griffin.
Scout Worker, lODE Meni)er 
Mrs.CharlotteDuguayDiesAtS7
Mrs. Chai'totto Duguay. fl,*me«t for fear a'ork m fa t  or* 
1» I Water fa . teed »  K # ie# *a 'g ^ atirti 
Geeeral ifa p ta l Weeteesday.
Navember 24.
Mr*-. Ouguay wa* bar* »  
famiatfeaw. ftsgtand., f#c#tv- 
e d fa  «faf*faa fa r *  aad mm- 
t 4  te Mrtwroai te im  Sfe# * * •
«*rrted te Mrtdrttel aad f*«d«d 
.fart f a  «ad Iw f ̂ b te s d
etefa  to Vaacoufa »  y*w *
^  cate# to Ketowaa »
Mr*. Duruay was a if#  te**#  
f a  ef f a  lt»»E. w m ti. matroa 
: of f a  fa fa  r t f a  E»*fa» Mar.
C hifar LAfaa#,. fa#-.. ^
aa acfev# worker »  f a  ____
raa cfesirefe. :8fe# had fe*«* feoa-lf® '""^ 
fad  fey fa  Be^ Scout. teev-IWailKr^
She is survived by her ..... 
tteod. Gowte. aad one soa. H«#- 
bert, ia Kefowaa. aid m v tm  
frwdcfeildrtte-  ̂^
" fu fa 'a l servtee was feew wote 
-Day*# O tefa .of Remmbrtefa., 
Fr-telay, with Veo, O- §-■ ©ab'fe- 
^  ofatettei- M««wbM# «f f a  
Order of f a  East*** Star m  
fartsd a faCtel m rern »  tfa  
at f a  eoiKluiten of f a  
fitefeal-
P alfatret* wer* Ifateaa  
Jackson. Walter Cfeapmaa, 
iFraak Constobte. Bert fa ifa f t
Impaired Drivers Dealt HVilh 
In Magistrates Court Friday
Marriage For Modems Class 
Continues Monday At School
tfa  iixtfe te a  wries of f a  deoaiG
be S ? t e  f a  Kel-|«M«lof a frfa ttv ^ . »»«
M r f  % A Pofaeary 
speak on inarrtag# frttea a
BB*ft Fbraigfet IB# VltftW. I Tbli ftŴRltel IiIUmWW
I s J^ow tteid . adult efaca- all who mak# us# of trrlgettoo.'*
iksa supervtiof for Sebosri Dte- 
.Uki No. a , aald today anym» 
may attcod, #v**i if f a  
ircttows Itev# b#w> mtewd. Tfa
Ur cfartand aald.
'nwtfaday. sam# ttm*. aama 
plae#. Mra. I*  C. P#toti. wtU 
instrtKt a «MH»igfel rour*#
wrniam Richard Siirltog. w.. -v«« « » -  — ■ 
Uktshore road, was *entenced Uwrcnce Aye., was fined 
to magistrate's court Friday, tojand costs of 138̂ 50. on âa
Bob Hteme. North Surrey; 
Larry Moore, 100 MU# Houae; 
Ken Preece, Kamtoopa. Froot 
row: Dave Ochy, Port Al- 
bemi; Larty Fetterer, Sum-
merlaod: J •  r r y SchmMl, 
Salmo; G o rd o n  Petovello, 
Crested and DenaU Nordby. 
Kamloops.
(Courier PhotoK
Dr. Jcton Shaw CampbeD, »4
'  Ml SMO
^ ______ ____ ____  n tm-
H d a *r to*T*ii on an impaired j faired drtv-tog charge. He was
driving charge. He wa* pro-l prohibited fro™, driving tor a
hlbltedfrrtndrtvtag for aperiod|l4 day period, He p le a ^  not 
of thre# month*. He had prevl- guilty but ^a* .  .
ously pleaded not guUty, butj Charged with cootributog to 
was convicted.
final fatime to tfa weefe  ̂ te-fliH  
tie* wUJ feature religteu* speak- learn bow to mak# y w
tr». . . .
Pdti îe atteodtof f a  demon- 
ilratkte on French cofatog Mon­
day at 7:50 p.m. to f a  Kelowna 
secondary school, will 
tewed to sample tfatr
mas farcel* toch attractive,
f a  supervisor said.  ̂  ̂ _̂_
Future co«r*w idanaed betora 
_ Cfaistmas toelud# one m  chil- 
be abidren's farttei with Mr*. Betty 





*® Ur Gowtend said. Instructor te bough ai toilructori
luvenile delinquency, Edward .............................. — —-----— — —
R. Spencer, Westbank, pleaded
not guilty. iHit was convicted 
and fined S200 and costs.
Jcfa Bampl, Ketowna, plead­
ed guilty to a charge of making 
a misrcprcscntatkto under the 
unemployment Insurance act. 
Two accidents w'cre reported and was remanded to Dec. 17
Drivers In a two<ar collision St., pleaded not guilty to a
Total (H 107 Students Qualilv 
For Senior Achievement Roll
at 1:30 p.m. at Pandosy St. and 
Bernard Ave., were David Rich­
ard Mclver, Benvoulin road, 
and Marlon Perry, 421 Wardlaw 
Ave. Damage Is estimated at
noo,
dam age 1* esllmated at S t»  
from a two-car collision at Har­
vey Ave. and Qlenmore St,, at
were Julius Bucsls, McTnnes 
road, and Frank Smalldon, Am- 
brosle road.
charge of failing to yield the 
right of way. He was convicted 
and fined SIS and costs.
Charged with having a loaded 
weapon in his vehicle, Gordon 
Dchnkc, 570 Roanoke Ave., 
pleadte! gutlty uxl wat 
$50 and costs.
A total of 102 students mad# 
the achievement roll for f a  first 
Quarter at tt»e Kelowna secood- 
iry  school, to Grade* V III to 
X III and five to the occupaUonal 
clftiiCi*
To make th# achievement roll 
a pupil must have a B averai
All B:C. Highways 
Have Overnight Snow
The road to Big While ski re­
sort Is plowed, the department jkh, ■*«> .... «..» —
of highways said today. Motor- the high-low was 30 and 24 with 
lets must have good winter tires .3 inches of snow and this year
"freeilng Rain"—  
In Weather Scene
Temperatures in the Okanag­
an should Increase today and 
Sunday with a risk of freexing 
rain in some areas,
Tcmfarature to Kelowna Fri­
day was much cooler than i 
year ago. Last year on this date
AUTOMOTIVE CLASS 'L-R) 
back row: Willy Dunn. Kam­
loops; Lalten Dickinson, S|>en- 
ccs Bridge: Harold Andrews, 
Falkland; R a lp h  Lastluka,
Armstrong: Hcrljcrt Francois, 
Squllnx. Front row, Stan 
L ik ing , Instructor: Bill Ker­
shaw, Kamloops, Eric Chell, 
Vananda, Texada island, Gulf
of Georgia: Tom Treadgold. 




A light fall of snow wa* re­
ported on all B.C. highways 
overnight. All main highways 
are In good condition. Motorists 
must have winter tires or carry 
chains for Rogers Pass and Alll- 
son Pass. ______________
AFRICA WAS HOTTEST 
The highest climatic temfar- 
Bture ever recorded on cnrih is 
136.4 d e g r e e s ,  observed at 
Al'Azlzlyah, North Africa, In 
1022.
comparable temperatures were 
28 and 23 with .9 Inches of snow.
Forecast high and low tern 
peraturea for tonight and Sun 
day are, Penticton, 30 and 40, 
Kamloops 25 and 40 and Lytton 
20 and 40.
The Kootenay, North Thomp 
son, CaritKX) and Bulklcy Val 
Icy areas may all cxfact Inter 
mlttont snow today. Aa the sy« 
tcm moves to the cnat It may 
develop Into freezing rain In 
stead of snow.
  .........  #r g*
In flW  coursce aiKl no cracto 
lower than C In any subject. Any 
pupil getting a "U" (unsatisfac­
tory) for pupil effort, even 
(Itooglr fitr o tfa f tttifk f qbtMfrtf 
is not allowed to be on th* roll. 
GRADE X III _  ^
Judy Cavanl; Ellen Tubman. 
GRADE X II 
Jean Allan. Gary August. B«i- 
nie Brown, Linda Buchanan, 
Sheila Burian, Brian Chalmers. 
Sandra Grainger, Janet Gray, 
Carolyn Gundrum, Herbert 
Iciie, RosI Helse, Cherry Kush- 
er, Sharon Locke, Doreen Naka- 
ama, Carolee Orme, Diane 
llchard, Jean Schlndel, Anne 
Solvcy, Gall Stewart, Harold 
Vogt, DIan# Waterman, Brian 
Wclwood.
g r a d e  X I , ^ ^ ,
Gerald Crosby. Gordon Davla, 
Hugh Dcndy, Michael Grieve, 
Donna Hammond, Marllee llodg- 
kinson, Jocelyn Krug, Susan 
Pickering, Claire Shirreff. Nancy 
all, Carol Spletzer, Patric a 
Walravcn, Mil
Colltnson. Judy Farris. Pat Get- 
lach. Vlckl Glbb, Unda Haaroa, 
Deanne Harrte, Diane Hrrljert, 
Sylvia Hodf#. Susan Jenkto, 
Claus Klapsteln, Donnie Law- 
renson, Shannon Luoton, Joan 
McClur#, Jim Monteith, Donna 
Schellcnberg. Sue Strilchuk, 
Maureen Taytor, ftste T^bmaa, 
Jofea VIsser, Linda Wasllow.
X i i ;  A r.i.« .
drcvl Welwood.
GRADE X ~ V —
Jim Barr, Stan Berger, Elaine I Darrel Wright.
GRADE IX
Heather Hagerman, Dale Me- 
Cormlck, Dwg McIntosh. Jan­
ice McTavlsh, Eddy Mitchell, 
Linda Parker, Valeri# Paul, 
Pam Sprinkling, Gall Btelnhauer, 
Sally Tallow, Cynthia Taylor, 
Sylvia Webster. Barbara Woods, 
(ieraldlne Zdralck.
GRADE V III 
Margaret Appleton, Shelly 
Baldwin, Ken Bassett, Sharon 
Byrne, Steve Cowle, Barbara 
Dunion, Jim EmRie, Lynda For- 
ner, Cathy Goi, Don Graham, 
Joan llerlKfrt, Ken Klassen, 
Brian Lakusta, Katherine Mll- 
ledgc. Bianco Russo. Janice 
Schrom, Trudy Spletzer, Carol 
Thompson, Stephen Thompson, 
Bill Welder, Donald Wilson, Lup 
Wong, Janet Young.
OCCUPATIONAL
Ken Dodds, Vivian Dunn, 
Linda Fosbery, Allan Newton,
OKANAGAN REGIONAL COLLEGE BEGINS TO TAKE SHAPE
College Officials Tour U.S. Sites
Representatives from the Oka-lly established," Mr. Bucklsnd 
naaan visited three regional col- said. . . .
lege campuses In the Seattle "Everett has 4,500 students
?rVa 4 S3learn about the operation and had more applications than they
construction of this type of col
seven oril\o nine mombei rc'DMI 
dlstricU of the Okanagan Re- 
ilonal College and the six arch - 





the need Is so
Forks; Topliffe. Ter- Vereschagin,BfetMi—-aawM—iiDfeirta®—riWM̂î 8aiiRg|#iMMiai#gltelkg» Mî BTaiFlR RlJi—xtMlHi ft ■lift
George and John Ilenshaw, Thomasom Crgnbr^kj Jerry
instduetor. Front row, Laur- Palanlo, Summerland.
cncc Evans, Aldcrgrove: ' ( /rn,,rier P fa io i’
Albert Godwin, Princeton; DIU . , 1 (Courier Phot̂ >,
and »iH»ko with 
offlcia'ls at Everett, Shoreline 
and Hlghllne regional colleges. 
Charles Duckland and Frank 
Orme, suporintendcnl, School 
District No. 23, went from Kel­
owna.
fffaimyfasc
'Everett was eNlabllshed In 
1041, and has a campus of 25 
acres. Hlghllne, 80 acres aijd
»y
real for Jutdoi collogos, limy 
'liritfflV6‘nlrieirt|!rBenttle'grei 
in two years. . .
"11 seemed evident to all of us 
that this typo of college was ful­
filling a dcflnito need In trsln- 
Ing young people for gainful cm- 
and advancement toRIoyincnt ...........|ghcr\educatton.
nui RIP,) ' g Blftlisssewi • ■ pswa mwmwm w*» r '* '
Shoreline, M.acres, were new-heaviest enrolmfjnt.
FITuR GUARTBR8
"Th»! collego year was divided 
Into four nuartcrs of 10 wohks 
each, operating all your, ex()ppt 
poptli In fa  
whM U cioiiw  
evening classes, day classen and 
full tlrafi course*-,EycnldB„liad
*The stole has greater finan­
cial participation than we have. 
They pay 75 per cent of building
f io i t l jn d ^ P « r ^  
atlng. Fee* are 170 a quarter 
for state residents.
"The student* were at work 
with IBM machines. In the 
registratlon-depariment-and^ln 
their library, where they have 
35,000 books and another 15,000 
on order." Mr. Duckland said. 
WORTHWIIILR 
"The trip did much to help u* 
consolidate our Ideas," Mr. 
Orme said.
•T lV h lih U lM  w ,. (h. ...IIOVOT'W
Students found Uidr own accom­
modation, or comnuitcd,
Mr. Bucklsnd said the Idea In
l l !o 'c S S 'a !n ( ! r tA
possible.
"All had limits set for their 
enrolment, and when reached
HECOND CAMPUB 
" If' the Okanagan college 
reaches a maximum umolment 
for III acreage, we would prol^ 
ably purchase another site and 
0|)orato two campuses under one
ihuHlasin evidenced by the atu 
dents and the |)cople wo met, \ 
"There was an almost com­
plete absence of Inside corrklori 
lin B iirw itd tin ^ ^  
side. They carried their service* 
In i(x foot tunnolf at Everot, 
W# saw no roildences I t  all.
"The exterior of the build­
ings were tHt-up,c«wr#to slaba 
with a rock embedder̂ ^on iht 
•xtirlor aurface. Inside con- 
ftroetlo)»»«NiMU4GMaa^^ 
master plip wa* based on $IT 
a square'foot and the first phasn 
a t ^ ,"  Mr. Buckland aald.
f t iU i l i#  b f U m im m
4HWI i l ’IWHn,, S -C
I t  ft |l« 4 jiik
,1 , w m w am m  w , m i Mmm  i
m t
Spiritual Recovery Tops 
Of Human Requirements
Tbe » o ii kafofUB* itowl cf aur 
tine » ifim w l ie^«fy.
(t is fa  basic need of f a  * & - 1 » « -  
lal peace, social p«k«, freaioa «om 
wuti. edwcattoB, aw all cneifai 
•kin; hat now tindanfaai sofi »  f a  
M d  lo 0tt hack to God. lo reeocatn 
u d  (fa^ Ha hol> wofd. fa n  
otifa fa»|» «oald foikte. Pemdt of 
Kxiii fdora and pfOftesi faw |r»- 
c « # l ham f a  f ewh of m m g  ifw fo  
m l f t t id fa fa  Ih k  »  fa e  of tfa fa  
f l i tM t  e i f a  RHoraiaaaoa tad of aB 
ftfa  spfaaal Tfa t f i  fa t
fofaaed mch mw i^ m  W fifa  la f a  
cial pfofrmu 
m m  tod of m a m r fa
n« «Md faday? Wt and • ita im  
e i aa • • • « » «  of God. t̂ 'e la w  f a  
citM k m p m a rn  tm  f a  tm m m  of 
God: hik I have new Inoaa aayooa 
e«ev»e*d by this mwfasd- We aeed 
•a ezpericacs deeper faa  f a  iatei- 
lectuai—aa awtfeneia of God. Mm 
who heeone aware of God ta Cfaid 
need no fa w  aifuncik. la tine* of 
•piiiiotl itw tl connfaiiei Konffaw 
haoQcnt awaw of f a  pwseaw of 
W i fad fla n ffa  of thii ia f a  nfa** 
trim of Wesky. Finaey.
Sfat aa tipetieacc nost -mme had; m 
om cooatty aad fa  w«M.
Aa twtjtfm s of God pm  realiry 
and nw aiai m ipwiittil aad asoral 
vfan . OoAae ia r t l i^  alwtyi re- 
•tfa  hifadecadcftet of pmosnl tad 
todtl Upslatfa » i|. tad
ihoidd, ccesdeiaa wioofs, hn is powtt•
ksa to neate f a  wit to ohey f a  lav. 
Sptrfail refaoft eceatn a Mflfava 
OMaeieaw. a desire to t o  f a  psod 
Me. The quklest way lo ckaasa ouf 
Itad from m  pwaoni depiorabie coo- 
dkioa is n  pcay aad vorl for a pmt 
sptfitmi awatonp 
This has heea hfadcd m tiertil- 
isBs. We have a wacfatioo wkh a 
•hok #ne«»ien of Me nissii^ tha 
dinefaoa of eierial aad *p»r«»  ̂Ma. 
the ififa  of fas a thn Me has fa t 
» d  poifione lo to aaay pro* 
ff has {om 'aoof to n ^ fa fa
.■fteituat 'Ulf Misiac
f a w t i h  God has b m m . m i- ddd.
We aied a m m ttf of m tm m  
fee f a  t lt i^  of Go4  for f a  ihiap 
that tie nolle, pure. food. The cs  ̂
of f a  physical needs r&endaiiig. We 
ptniih pmpie ri|hdy for post sesnu 
vroofSt yet *e  alfa# tei lo he ea- 
pfattd without shame, and tins cre­
ating f a  sery in^scs whkh fad to 
wrong domg. We fmiish dninlea 
drhw  of caff, yet intcase f a  waw 
and mwnt Of ofeiainng strewig twMit. 
When is iMt founire fn » t to hi 
fwaleoid on ef to sfwtiual and Baortl 
•piflty’?
Ko p tfanen has •  right to set 
aside .dlvfa laws. A mlottiy canfa 
wrong right. We ikipewiely 
10 leafiw tiv  tm h  fa t  ri|^ ie- 
eufness tithed a nation, and i«  a 
a leproMh to «sy p e ^ ” — fftv, 
Ffwfft Mmm, B tfaf M&piia Chm k.
No More Politicking
iJ h i M m iryel S m )
Two well-known tm l tugidy compe­
tent memhefs of f a  Oppositfa in 
f a  Houae of Ckivsnsoia fleeted Mon­
day fcmarfc^ fa t  f a  new P a riia a ^  
wotdd have to p> for four ytart. Ooa 
wat Divia Fidtoo. Coaservitirtt. m 
Tha ^ber was D t'k t 
tew li, Hew Democrat, in Tofooia. 
Thek ipooiaocotts coowraot iccurit©- 
|y ftOccti f a  oitional mood (if surii 
a titioi doe* ia fact e iiii) . After 1957, 
I9 5 t. 1962, 1963 and 1965. f a  'o f- 
an  hart had eooo^. ^
A fortnifht ago M r. Peiisoo said 
f a t  (aUure lo eka  a majority gom n- 
meat would mean toother elcctK» to 
a year U) I I  tooothi. If he calls oot, 
be win be aonihilated. If Mr. Dtrfeo- 
baker force* one, he «iO suflcr f a  
aaoM fate. Both wtniM go. Eoourii »  
enough. That is what the ekctorate 
•aid Mwitoy o i^ t. No more poiitkk- 
lae
The election that oohody wanted 
luriMNl out to he not ta  election at 
.11 It wat a referendum. U was Pear­
son sersus Diefenhaker. The statemata 
result wat. in one respect, derisive 
enough. The voter* wanted neiiher. 
A* to Issues—there were none. For-
E t f a  absurd Usts of campaign p t ^ -  
» made by desperate men. Thev 
meaa no more than last year * w in^  
aiorm. They looked cheap when they
w tft made. Their value today l i  over- 
p r ^  at a dime a doieo.
How wa Bsttsi mak* do with what 
we have, and f a  ftm  order of p rio r^ , 
as wa Mid yttserday. is ledistribuisoo 
cl f a  House of Ccunmons. Ttore muri 
he no nmi* voting on f a  iMsb of a 
1961 caaittt. juit as thert sh^ld  
havt been iw voting Monday oo iiwta 
tfickni rril*. One of the stry bad 
lu lti of the wHMlled e k c ifa  I* f a t  k 
h it reiafo tt^  rid  patterto, T fa  city 
tfkker* f a  farmers are its difftr- 
cst campi. Five provtoce*. basW ly 
reral. rrtiaoed only two liherau, T fa  
twt> faaviJy urbiniifd cemrri prov- 
inoe* returned 105. Nobody can call 
that pod. even titougb for ooce wa 
ficem to has*e forgotieo our racial com- 
pulikms.
The new House of Common* will 
w ife ly  fa  on balance, fatter fa n  
the last one. A handful of good mem­
ber* went down to defeat, A s li^ ily  
h ijier handful of good memheri woo 
election. The whole 265 of them 
should develop that new sense of sober 
rciponslhilitv which I* so obviously 
called fw . T fa ir wlocatkm will fa  
helped by f a  (act that, next lime, 
only four of them will fa  running in 
the some seats. There will fa  no more 
Montreal-Merciers and York-Scarbor-
tfftf ftriitflfatioii.
Cinada'i 10th annual Safe-Driving 
Week will fa  sponsored from coast to 
coast by the Canadian Highway Safe­
ty Council between December I and 
i  inclusive. Provincial and commun­
ity safety orgsinirntions as well at gov­
ernment and Induitry, will partici­
pate. This Canada-only campaim ii 
annually scheduled for the same dates 
to facilitate promotion and partlclpa-




lOOWNS BACK WtTH OU) STA«»
Sounds o f  War 
Echo In Kelowna
i t i  AB f M i x s
s s s r is ifS
MMPipi ... . l i
'e tk o A  
was f a  iffewa 
ef a few i i  f a  Mwaafa a  fa s #
•ctM i tiWBS OVi t»i»S. fa t S ifa
•tay f a  oifa  ffanw i fwuaa el 
f a »  ww s iwm  wwa f a  M lfa  
aawst of aa qmmv mm M f a  
loww. iM t faurtet lar aofaa tor- 
MU*, wfa. faieod of aoiwg off 
to VcxwGO er tOKO e fa r mM- 
m y  tmmp, wore fafatfa  
to toww. aad coirtod ew fa ir  
•iMMOtory taatofag 
to m ow rn.ki-jwteO A# ¥mwmm
Verwoa. wore oahF' _____
wua toato. aid f a  wmU fa  rw 
to r ^ fa *  ewtoahfa . aid  
to M  f a  ra fa  of f a  fvw #vfe 








'f fa  to a attoriAaa a( 
•faMrtoto aa tmrtmi afarw. 
iraattatfd ItM a f a  ftfw rfa
toikfaaf # af Cfaato-
fa fa i rA rfaa-tfa faa-
»*tw r««sj3»ai»« <4
MtoStfa cfadten tipiaifal a
i«e« far **#<» to f a  P#*ritoi| 
m bm i prime wwuwer 
i-te.an twsuM aiwl rettoiw 
lUs swtira team,” cry itoi stra-
toe-itii. . . .
.Fer our part w* hava »»
(^lacttoo to Mr. Pcarioe put-
t i^  e*«  w fa  to W* f a  l»A- 
m ,  f a k fa  up f a  c a fa rt 
i t  w tfi ^ to a ito i f a  um K  
mfiimg f a  iirad to rts t t*  
'faef. wa Itopa ha w il aur- 
m m i Wmsaif with fa to r f a *  
to fa fa h  f a  eowtory wWi a
f©varM»a«i a» »uwiii to pro*- 
t)|a  at it to waak to f a  Itowta.
Nevcfthrto**. f a  fiauw  tor 
a rvfaffi# rwratpowdt, to 
»a«y ra*as. worti ««®ra to 
ttwraofial moiivaitofts and claa 
•m totfaf fa n  to a trua pop­
ular iem e , ,  • •
TO YOUR GOOD HEAITH
Disloyally Fear 
Can Cause Trouble
If  « raattF waato to fa a fa  
iti epeto. f a  ftowrwrttoU 
feava to fhawia f a  om etatfa  
of ito tkoitm . A fa « * r  «v*l 
•fr%'iat aad fsref#*«»r. Mr. 
Paarioa. baa friteawd fa  w t- 
ural totltoaitoo to cfato# f a  
reOlaaiitoi h im  amenf mm  
btkmgmg to f a  M fa  MM*Uae- 
twal tan iily .. * *
Tlito has gtvaa ua aa ®ri*» 
Itinwrtof iovartMoaol r i  fa « * 
rfaciaa* who f«d up 
inf. as Mr. Gordoi did. m & r  
f a  prassiw* oT raalny.
Tba m iy  ra-
fa tC a at Ottawa to f a t  
wfati »ta rwestotfah f a  hab 
aura heiwaeo toaery aad ptae- 
itoa -lw rraaa r tf#  <Nar, «»
wtiitMto wtotar traiaw i.
" to  Kfaawte aa i saifa 
itoall eafaai w fa d rii 
wr ar'wwtoa, rartfas watt aw 
.fartad tor active aarviei. f a  
tm m m i at gmm- ,  ̂
m m g  f a  day fa y  h m m  
• I  f a  arwtoiy, m  fa fa a rt wwa* 
w rafar ptrraitoid. “f l« »  *to 
m fa  wnteBt toral dMUPtoi 
w«r« fared  to a bmm, reeiad 
ia  i  umsisi'Vty fearracitt.
ia IMtowwa a twwatorey im ia  
aa fa ' fiorto stoa Gt Gtoa avewa 
4SOW' aa eatowwaa of Lawreac#). 
»»& UMd f<* itos faposa. Iha  
btoikiiM &uli stftfldiS^
It a  altarad iomawhat to ap- 
peafisce. l£b» f a  armory la fa - 
ui*. aowever, sitU u fa  l»y fa  
to.:al iquadrve of f a  BCD’* »  
mt- m f a  lew tfadtogs f a t  fees 
ml rhaaaed mfai to fa  had- 
em m y  fa t  has paaaad.
The »i®«* ot the recruits ap­
peared totm tuna to time to f a  
Ouurrer. aad tfa «  tots wto 
b fa  memortoi tw  fausy of I fa  
owaa'i lesfattis. Many to ttoaa 
fuea r» » * 'tor*, to .tocom* 
'Piwatocet i'tureas to to ter 
years, f a  totors atotear oato 
as aames on f a  m m  etfaapli 
to f a  cay park.
It was to f a  Nov. U 'tifua to 
fa  Gountr to lilt  fa t fa  hrtl 
tot to &Mito« appeatad. a d*.ta 
to hotmme tiiefartoda to a la tif 
ye«r as f a t  to awd to f a  eea- 
llw i. stUi ttoe* years away at 
f a t  Ufa. It was fa  h t^M ^
feaB Ifea ioBowiu vaak.qPdtoP* waw» ^
•d  to ha a lis  to ip , i f
&liO A WftSDOOkSwpwasto vp
far Sristofa atoalars- fa  
fetefa hwnt f a  featifa  ̂
f a i t .  UKMifai ym%  
lato to f a  tfa  tiattofaa 
la fa tw a . toto Peto, fatty k 'l-  
•M  to f a  farfatesa Pats wcra 
f a  0 mm. to fa o r . f a  fa l  
I f a  jifanad to caiar;iy.
Sr. ioyea was «w*it»aa, atot 
Miyor im m  fa fa e d
W snftfipfafcl tofawlrwaamto |g|. ||Bi« fws
iiiiiiias aaaa m  tafaait to f a  
lfaa ..W M  a m m »*i jprogism, 
iFifa att aa
•toartasaer* to 'toat day t§i- '‘ieij 
part, faorfe McKwaue. it- 
Boy'd. fa a y  jhrice. i* o  Hayes, 
J. S i Facet aau Ur. PerrMrr. 
win saag f a  popular fsv«ru« 
‘'The ite ifar* to f a  ^gMg-" A 
« il«0B Marltoaald, m 
prafartot. vkh  local to fa t. a 
mustoal " in ' fauty
Fraafia**, gave a remarsafa es- 
hatotfa to s to fa tto fa fa  fo f 
fari h fa . . ^Ylui waimaMs Wineikfafawste«i ftQ|r nto|
#  toto- -nr
itowaad^ saaa'was ttft. Pou*-
: j)',: tl",  H
, .4?'
Maalraal ta  Pi«*ea-.Thtfa
ts bound lo l»t fairly tivety rw* 
icttoB le f a  raceet ipaacb Ui 
wlUfh Dr. t»Ud#r Nnheld.
• f  D t. K M am i G. M O tN C l
Daar M nfar: ,
tl II pMiibla for an atgbt* 
y#ar«3d t»y to b# a honfaa*- 
uaS? U Uwra any furtT—MRS, 
EJ.
Vri. H tl poMltof Yet, U»trt 
if# thtefi wa fee do about It, 
atpfClaUy in the yean wbeo 
tb* t#»d«ry Is tJCfmniOf.
Juit bfforc and duriniputmty 
Ibtre It an awareoei* to »**u*l 
fM linii. and curMwlty about 
them. At tuch an impratiioo- 
•bla afe II a yo«nirr ho/ 
fratrrflt.’f i  with a tomtwhal old- 
*r i»# who bai Ijomoirxual Ian- 
dmciri, h# cen innocently fall 
pray to lb* older Ist̂ ri’ *u ||c i- 
Uoni and behavior.
Hrnca. without tjelng noeay or 
botiy altout It, try lo bt awara 
of tha boys he play* with, Starr 
a boy Into wholesome toiyslral 
activity. BaWIM Id »#Wtttv* 
two-iom* arraniamanU. It’i 
natural aoough, of course, for 
eclat pat, aitd
felaot to f a  Vanlar Fam* 
ay iB f t i t u t a .  fUtrtteaUy 
Wamad f a  amaaripatko to
r
bavw somalhlitf to tb# rough 
In hUn. lom# to th# Itm#. 1 < 
say
nhisize the responsibility of the Indl-X,* . at . . .  ,.^1  laa A«f#al/ltavldual driver ihd nedestrltn In evold- 
ldcnt-(
-dy of I
survives a road crash but is severely
ing potential acci e producing litu- 
•tfons. The trage the victim who 
i e
Injured or crippled will also be streii-
As In past years, Safe-Driving Week 
1965 will egrve as an introduction to 
the Deceinber-long police campaip 
against the hazards of the holiday sea­
son.
If  they fit naturally Into group* di*llngul»h I 
to othtr boy*, that'* fin#. But If — ‘
they pcr»l»t#nlly avoid being 
"part of the gang." then 11 may 
b« a iu*ptcloui ilgn.
Overlndulgenc# or ovtrpro- 
tectivenei* on th# part of moth- 
in  may b# a factor In homo- 
lexual tendcncl#*. Psychologi­
cally. later on the boy I* uij- 
able to emancipate himself 
from thl* maternal domlnanc#, 
and for fear of being "disloyal" 
by becoming interested In a
ftrt. hf eooewitril#* W* att«a- 
iton m  mate «wnp*nk>n*hlp.
L-ndvrttaMtnf U>#>« thtnga 
can help you r*eo|itti# faagvr 
ii|»»  aito quietly direct a boy** 
iaiervit into othtr channeU. w# 
c triito lf His# oothtfii atatnit 
me#, mannrrly, quiet boy*—tsut 
tt I* boy natur# to be ooliy and
faeck 
don't
—,  i#®d maniMfr* ami court#- 
ou* behavior ar# reaaon tia  *u»- 
plclon. but t># guard when 
a youngsitt »t#m* to b# too 
much of a p#rf#cl lltU# g#otl#- 
man, if. m additfa I *  ateo hat 
th# Imafk of disappearing too 
Jong, too conrlitentiy, to quiet­
ly, too perpetually at a two- 
*ome—and you never hear any­
thing about wtuit b# doe* with 
h li time. ,
t!«t yenr meat thoughifto 
Judgment. Don’t Jump to con- 
cluilon* t>#cau»# a coupl# to 
kids ar# do*# P*l»- B i< h *
t JMjCKn puivu ’
between the normal 
•nd lb# dangeroui.
Flnally-lh l* may b# repul- 
live to us. but w# canT avoid 
faeti by ihutttng our eye* to 
them-lher# Is an Increase In 
venereal disease In teen-agers, 
and one to the factors Is homo- 
sexuallly.
Thl* column may be disquiet­
ing, but 1 writ# It because I  
have had too many letters from 
parents to Ignore the fact* of 
life as they are.
Bygone Days
TODAY in HISTORY
I I  YXAIIS AGO
November llM
P. F. Hllborn wa* re-elect^ prcsidenS 
of the Kelowna branch of the Canadlaii 
Legion. A. E. MacKay wn* chosen first 
vicipresldent and II. II. Henderson sec­
ond vice-president. Election of director# 
will be held at a later d̂ ate. to allow de­
feated candidates for the higher office! 
to stand for directors,
M TEARS AGO 
November IlM
M l*. J, r .  Ilampson wa* etectcd prosl- 
denl of the Kelowna Hospital Women •  
Auxiliary i t  Ihrir 3«th annual meetfa,
financial r#i»rt showed that JL’ M had 
Nbecn raised during the year. 9lce.pre«l- 
dents are Mr*. D. tilar^and Mr*. U  A
moore, and treasurer Mrs. A. Blackle.
30 TEARS AGO 
November IBM . 
Bleeping car service Is now being p 
vlded for th# convenience of 
who travel cast. A through s lM ffa  ‘ •r  
will run dally from Kelowna to Edmon­
ton eliminating having to change cars
4B YEARB AGO 
November IMS
Plans for setting up such a body Includ­
ed selection to name, constitution, and 
election of national officers  ̂were agreed 
upon.
SO TEARS AGO 
November 1915
A cable was received by Mrs. Benson 
stating that C. K. L. Pyman of the Kol- 
owna district had been wounded n the 
left lung, and was at hi* honrie In the 
Old Country. It reported that the wound 
was not serious.
Holliday to Miss Harding, both of
ro«
ana
tivee of various veteran* groups, presl 
over by Sir Richard Turner, V ^ . of Que- 
be«, •greed to the wlnclple to unity _to 
organua t̂ona In aCnada.•U li
M TEARS AGO 
November IINKI 
Married} -At J 
strong, by Rev,
W, lli   ......
Armstrong. The bride, who was attend­
ed by her slater, was given away by her 
hT6tKirrwhlle*MrrCambi#«ftilfilled*the- 
dutles to best man. "Billy" Holliday la 
well known to old timers In Kelowna. 
The Clarion extends congratulations. 
Long life and a happy one!
In Passing
As a person cnii gel along all right
an appendix, toniili or gall Bladder, It 
la wondtoril why thfic orpiis arc in- 
duded i i  aiandard cqulpmpnU
By THE CANADIAN PRFA8
Nov, 27, 19BS , , •
Alger Hisa wa* released 
from prison In the United 
State* n  year* ago today 
—in 1054—after acrvlng 44 
months of a five-year sen­
tence for perjury. Hiss had 
been denounced In 1940 be­
fore the Congressional Com­
mittee on Un-American Ac­
tivities by Whittaker Cham­
bers, a former associate, as 
a Communist agent In the 
IWOs, which ho denied. Then 
45 years old and at the peak 
of a diplomatic career, Hiss 
could not bo charged with 
(Iptonigr ttecatise of the 
itntuto of limitations, His 
jMjrJury trial was extremely 
controversial and had to be 
**'held*twletrbecau*#4h#*Jury 
disagreed the first time.
18M—General Custer de­
feated an Indian war party 
under Chief Black Kettle at 
Washita, Okla.
1912 — The Imundarles to 
Spanish Morocco and Inter­
national control of Tangier 
were settled by treaty,
Flral World War 
Kifty ycnia uku today—in
tricia’a Canadian Light In- 
wap mfrged , vlthi
Force: a British airman de­
stroyed a German subma­
rine off the Belgian coast.
Beeond World War 
Twenty-five years ago to­
day — In 1940 — the BrIUsh 
Mediterranean fleet engaged 
an Italian fleet west to Sar­
dinia: RAF units sank a 
German supply ahip off the 
Frisian Islands; Romanian 
Iron Guardlsts executed 64 
political prisoner* In Bucha­
rest.
Nov, 29, 1968 . . . 
n rat World War
Fifty years ago today—In 
1918 — the Austro-German 
*ironqu#it of v Sffbl 
with tha restoration of la 
routes to B u l g a r i a  and 
Turkey; the, Canadian gov­
ernment requisitioned 15,'
wt»»ta for f a  itoteaiiit to f a  
coascte»ro to youth* aad f a  
dUiategratioB to f a  home 
Ifiitead to m a k I a g f a  
m ofaf a sort to *c*p#fcMt 
for all the sin* to a society 
ia whose imi^eovemtflt 'ih# 
was *#kiom called to partld- 
p*te-<m f a  fov#rom#«t*L 
rtliftou* or scholaitlc level—
»# wijuld do lietter to thtnk 
of fa  realistic speech to Mrs. 
Davl# fVUoo, . . .
"Our difficulties and our 
trials," *h« said, "stem from 
the fact that f a  arrangement 
of modern society ha* taken 
from f a  faroUy Its former 
(unctions.
"Tb# traditional fsvtotypM 
to authority and moral attl- 
tudes ar# attacked from aU 
sides, . . . We are evolving 
In a dangerous field tzecaus# 
today w« diaat creat impeit- 
anc# to personal liberty and 
self . discipline. The compe­
tence of couples must be 
"•"‘•rtiMd- i9''>tokNv-<A«fR"' to-iolwt- 
thclr family problems."
In a world which la more 
and more difficult and com­
plex, wher# alt trades, no mat­
ter how humble, require a cer­
tificate to competence, only 
the most difficult, that of 
father or mother, escapes th# 
law of apprenticeship and can 
be practised by anyone. , . .
All the more reason to hope 
that th e  Vanier Institute, 
which wants to strengthen 
family life by education, will 
become a major project of the 
Centenary of Confederation 
and contribute to the adoption 
of social laws which. If they 
had existed earlier, would 
have without doubt prevented 
the Canadian family from de­
teriorating to this point.—R(m- 
ald Lapointe (Nov. 19).
Cows Follow Him 
Just Like Sheep
AUCKLAND, N.Z. (CP)-On a 
farm In Kaiwaka, In northern 
New Zealand, Is a sheep which 
sees Itself oa a born leader. 
Named Ritchie, It was reared 
as a pet lamb, but since being 
put out In the fields has spurned 
the company of other sheep. In­
stead It mixes with the herd of 
• dgiry cowi. Morning and even­
ing It solemnly leads them to 
the milking shra, and then bock 
again to the fields.
to f a  army wrvto# for 
towuif: f a  aslerttt will deotoe 
fa s * whose eazmea i.re on f a  
rertotapbi.
IL  T- Mteigea#, R. O, iuU i»- 
land*. C. A, Scott, Cyrtil Wed- 
te lt. R Itobtoat, G. E, Cuit*. 
Ctevki Lewioa. J. M, Parei. C. 
R. E«*r. Dune, fa w e it. J. J. 
Milte*, C. Hereitot*, W. D. See- 
maa. II. N, Annstroei. W. IL 
Rikyinfr*. R. C  B*«e#lL J. D. 
mesiJty, end C  McFb**.
Tbese were f a  aucc«etlul oom 
wiso passed fa ir  msdteai Three 
ofay vtouatMred, but fatted to 
pass, but Iterlr name* wer# 
withhtkL During" f a  same pe­
riod fa r#  was a group catted 
f a  Kelowna Vtounieer Beserv#, 
o(mipoi«d maiiOy to older men, 
and (or a tune f a  two groups 
U a toed together.
A* f a  wlst#r edvanced f a  
latter gtwp dsrtadled, some to 
their member* going "acUve" 
loo. Coter-Serieaat Finch was 
to cbargc to f a  tratotni, but as 
f a  numbers tncreased it b«»- 
cam* oecetiary to hav*e some­
one to charge htodtag a higher 
rank. The Nov, M Courier re- 
poru that Lt. C. C. Allan was 
given command to f a  detach­
ment. A drill sergeant, J. if. 
Chaplin also jo io^ f a  staff. 
More recruits Jtoned f a  unit 
and th* No. I t  (^ r le r  listed th* 
names to R. E. Seeley, Charles 
Qumn, A. B. Thayer*. A. W. 
Horsley, A. W. Neill, A. Knight, 
D'Arcy Htok»oo. D. M. Darker, 
1 . 6 toroy, fVed Ttm 'tf, F. C. 
Mawhlnney. Tb# Nov. 29 Issu# 
added th* name* of J. Brent, F.
tend,’a n r i“Gl*WhltUk#r*. wtth
f a  usual love tor nicknames 
they were soon caUlng them­
selves "Finch’s Fighters", after 
their color sergeant. Before th# 
end or th# year their numbers 
had grown to 70.
The Courier of Dec. 16, 1918 
tells of plans for a "Smoking 
Concert" to be held in Raymcr’s
wise gev# •  greptee 
ditoited imauftt 'to owe m - 
p m m s m  W'toa f a  Ito  B a tto is*
wiu.'*jrAiit.as lrih»̂ itlTtlriftlfi
Yf###. aad to fa  ga*
•ttoflr.
He idlw»Ur«tid fete late wttii 
a targt fa t  he h«d drawm 
'€• e fat-wttwal.. Fie. Wibo®, 
wtid "ihkO ia>t aa eye to t&e tight- 
tog, told to fa ' engagftotoeu 
»%"tovtog f a  Fr»c«i* F *u . to 
f a  ear'te" days to f a  ootoiic't.
Recruits fa  the toC'Si 
party coattoitod to rtol t o .  
atoutxtoal names a|̂ ':«i"<d oa 
f a  h»i ito fa fad  to f a  C«iT«ar 
totowfa T. Witktos. G-. H, 
litogstatle*. H- J. Wilwitos*, 
E., A. Ifa e , R, M- iiuNi*,*, 
SryMt J, Hij'fie*, M,
J, Feafaf-weffaugh, A. G, 
Beaaett, A. C. Awfa'sc*,, W, S. 
Boiuvette. H, Ctowvr*. W. D»h- 
•cto. E- G«B'Via. iL A.. "iaFtuEte, 
G. MrFfae. R. F- M fas. Da* 
Mtltowgea. G. L' M .t*fad*. 
John Ifa'toTf. | i  C. W.
J. fae'iJ A" IteH'iS'iw
Mto. E. L. Waid*. G: MrK- 
IH ite . W. C«evfa. E. II*"Ur. J.
t ,  J. F- U
B a ifa*. W. H- Tfeafaer.. G. 
Itcith Sr.,, H, G. M. Gaidtoer, 
J. I. HoffseW’tetot, and J. T.
lorai eempany eveasually 
beram# C Coy. to' f a  l l fa l 
Batialioou Rtoky idowatato 
Banger*, el fa  Venwo Camp, 
•nd iraused fa r#  faTOgh the 
year ueui goiog overseas u  fa  
law (a li 
Tb# tto tia lfa  never went to 
Franc# aa a w it te l drafts 
■were *««t lo leirdoite fiis i f a  
94lh BaitalMia, fa n  fa  U fa  
T lfa Seafa'ihi. and fa  2hd 




Inutg farm up to sueagih after 
the Baiil# to f a  Mnst
to f a  loeal boy* were fa r#  la 
um# to partict(tot# in Canwta's 
tw.»»t (*f*»u» ImtUe. f a  captut# 
to Vimy Ridgt tol Apr d 9, 1917.
BIBLE BRIEF
"Fsttb caasetli by hearUui. sal 
iwartaf by f a  ward *4 Uwt."— 
RatoasM 19:17.
Peopl# who want to have mora 
faith ought to be mere (stthfui 
tn readmg fa  word of i,vd, 
•'Thy word li a lamp unto my 
feet *t«l a hght unto my
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CANADA'S STORY
Chief Of Mohawks 
Lionized In London
By BOB BOWMAN
Among the great Indian leaders In Canndlait history was 
Joseph Brant, a Mohawk chief. His name is well commemor­
ated In the County of Brant and City of Brantford, Ont. among 
other memorial*. . . .  .
Brant’s Indian name was Thayendenegea. and h s home was 
In Iroquois territory In the State of New York until the Ameri­
can Revolutionary War. The lro(|uoi* remained loynl t»i Britain, 
and In 1778 Brant passed through Montreal just when Ethan 
Allen and his Green Mountain boys had been defeated In a 
battle across the river. He say tho leather-stockingc: Ainorli’unij 
being led off as prisoners, and the British invited him to visit 
London, to see the power of Britain for himself,
He sailed in one of tho last ships tliat got imst Quoboc bo- 
foro It was besieged by Benedict Arnold, and s|«'nl the wiiitor 
In London where ho wa* an exciting guest at court ami in all
the faitibui‘'drawin(f'''roonli; .......      ;r  ,';'7 .......... .
It was a propoganda move that paid off for Britain, When 
tho United Empire Loyalists flocked into lJi)|.cr Canada and 
took up holdings ail tho way to Detroit, Brant did a great deal 
to*'kBBP**the*lndisna»from«’moie#ting*«them*»llowBV#r,»lie»iWMsn»l*
meet a British order, 
Second World War 
Twenty-five years ago to­
day—in l&40-Uvsrpool un­
derwent a heavy night at­
tack aa six RAF fighters 
wore shot down for five Ger­
man aircraft; the RAF shot 
down seven Italian aircraft 
over tho Mediterranean and 
nildMi llnlinn ixjrts; Labor
Meat Pie Mixup 
Of "Unknown Origin"
WfcLLlNGTON, N.Z. (C P )- 
Faced with trade union com­
plaints that many meat pies 
consist of "gelatine, so-called 
gravy and a conglomeration of 
foodstuffs of unknown origin," 
Now Zoniand Health Minlhter D.
Indian's on'a massacre of Cherry Valley. New York during which 
170 iwople were scalped.'M*ny of them were women and chil­
dren. Brant died on Nov, 27, 1807.
OTIIER EVENTS ON NOVEMBER 271̂  ^  ,
1018 Mark Lescarbot printed "History of New France".
1783 Shipping service restored between Halifax nnd New 
York, ’
1620 First Welland Canal completed. . ’
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must forego peacetime Stan- must constitute at leakt 25 per 1959 Indians in equal liquor








«i' Nmwvfanr H  f t  
viw i I j Mwa l i i i l i l  ft®- ■. ■ - ,
w irn m m  •5 * w s :5 w 2 ? 5 '
m m  w m  Mm. ftrttett. • »  #  
k..' m-ii m *. U m bm  iefafl to 
IteioKaa. . . ^  .
rmtfee# R- O' Animaa tollti- 
■led »t to* P " ^  Atoto if- i^ , 
tm tm m y Wto: >*«» FtoWOto 
tMtoto 99$ to* ervMtot i
 Cwea, a  BMWTte  ̂ I9  t.«r fte.
toer. to* ferto* *>©V« •  Iwu 
) *« ^  wiBto p»»a to m M iW m
Im w if. tfe* fetoto* w t  iytor,
iMwd w m  9 mmn M itito*.
■id bg# ifeapto, ffte t 
■■4 toe A-ito* pnacM* top*; 
iiart feetor* •  g»to**«l n*pr*
wertoirt tottiM toto •  
toaiB «  tack bum *  wm. 
««i tew »t to# tolf *.
wkjd* teed teto k«# ti^
tel fifiKMr iMito veil to tw* to
S c T lIt e lC t e ^  •
g/m to ptof toto i*d wmm- , 
fm  ‘•MBtcctote 
•cMMpbtof lito*’ to* wum m fete 
nm A  p m  twmm |«tolt*t toto 
•  itee mtwm, _ I
■ Ite  bito**i itoMii. Iftto gJW  
toetotetk. m »  wm to* ite il •© 
teiMt''Dito tol* •ito*ii*to- itoi- 
m rnm m  m u m  toifto ■#*••) 
to s ex ii:^  Mto |*toi te  toto 
fiy'lto * •  w p x * te*« teto •] 
ogmxw Mckte*- Her teedteees: 
WM •  «a«toKg veitol teto tod. 
te* ckittod •  toitotef to tote* 
*■»«»«
A tm g u th m m m w rn iu m m  
Itewutot to Vlteeri*. tod tote 
trtof to* *to*i* to tow w*» 
J«* W ̂ te c i tod Riwwd 
Vetiteck. teto to IbtetoMi.
Ftotowtof to* fto toB ^ u m  
cettoM wm 'teto to to* fte t 
UkWmm tell «tef« to* *M«tef 
to to* fertte itototod wMkNi •  
ftet to f l* * *  teftokte,
«ifto t  mtirtehf Ite . I i ^  to-i 
tmmwrn., tod •  e«rto|* to wteto 
Itetotote tetoto- Tte fRMMif 
g >Mte«f. *to* kMlftof ter to t*';
I  te v iif  to# ftoki*. -fte#* •  tW ;
ftero feirfuifito# *tol to *ato.' 
tnfw  e6*e**toto*d tefc •  
tetoto ■kteite. tet *M  •  *•*••§•. 
to «te# tewm . 
t te  latet te to* ttote. mw, 
te  Ite*. F te te  Aadtrte*. 
tote *M w r*d te  fa ' 
p w w T lte  te it « « • »M * to* 
f  I f a t  te f a  teiteiMutoi, m i
 ̂ Aufuft C«MHr*o •cted •• mkiter
t i  tmwmmWt
wmmm mm  ̂mm fvAi®
9 1 1 9  f te P lf t l i .  M T «  m ||»  ft*
A te* teM to fa  ten# to 
I ir t. Ate* iito i m  SMtotey. v a i 
fa' tail mstoBS mbmsv 
to fa  Alpte Ectote Ctepfa 
to Bfa toffa Fte fttotec# to 
•tteatoMMC# *««  te*- fate* 
\lfMtef* wd te*. Btoarl 0# 
IlM*- Vmtii* te totoad wr# 
rotoM# Mr*. Jtoft fa to . ter*.
Marfa JkMBs* «od Mto* 'Jtofa 
Pttia#j. Fnotoi f a  v«* tes-. 
:Atex Htof ud rtorfaufatos 
: ««iw acrv«d te fa  ateto ifa  
vcaer. Mr*. Barrto £tt*rk *Bd 
'. •fg- tsuMoittaik
Ntwfaater* te Kto»w* *i« 
Mr. Md ter*. 'Cterfai Spac#
; Md toisr two aoRt Xfaky tod 
tfto fa bum Itetto N'tmamm. 
:Mt. ii###* to irito fa  todfa((
; trtol faw*teptet(to fa te .
; fsje^tof •  too wmk*‘ fesi&iif 
4% fa  'Csnril ©**«**«♦» ite#va 
tod Gklifa faktoi Ml 
^Grtod CkjruMte Ifaid  te fa  
'..Ctoffao#, *1# te -  tod'Mr*. 
J Itote UoiMHi to Eetewte.
faidai te Vtfwte te «n«#d
fa  Vcnao# Gyro latttotoifa 
tetofbt »r# Mr. ate Mr*, 
faifar. Mr. tod Mr*. 
Jaflte* Slcoart aad Mr. aad 
Mr*. faKifla* Moateith.
VnitiBg Dr. aad Mro Deate 
M. Btoek for fa  Itet wote m 
fa  iorater** stoter. Dr. 
paaato Etete fate Wantote. 
vto  to toivtof fa te  Vaa#iaivcr 
to D*e*®tor m  a roted f a  
iterti tear.
Stoaard v to  to atitadtef
,»■. O oiifa at Ntoaaa 
tncal tost veciBead to Sclowa 
vw rnt M» parteto. te - • * *  
Mr*. F. )■ Simwd. Aeeo^aay* 
tof Gref to fa  was P«fa  
tofU'— to itecoteto, Alta.
ftiiM to f a tew day* tofidw 
to K fa ito  tost va*k : 
a  Jateste vto va* a fw d  at
fa  Mtetoato fttefaa Ctofay 
Cfa todi*..
Mr. ate Mr*. ld »  <fate too*
i%fa« A faft., arttvte
fat vvek te vteto m  csfaiMd 
m% 'to' Mr. ate M l*. ® l te r- 
vfA  Mr*- G ito i to f f a  
vym't m m ,
Tto astesd Ctov M a la  
Baiaar *faa«wte to fa  Jap**-
ei# Utofa Ctorck W0Hi*a__ I* 
bitox told isday to tto Flr»t 
Uaited Cfearcii to ll fa te  4 to
t  n  p-». _____
Iddiss' Auxiliiry To C.A.R,S. 




l i  id *** to «Mpto*d a#«fa 
«t# toto aptod aartar 
faM a«fi* tm * i  .dwmwi.'
tto * aaetotoat lo rfa  l«# A te ite il a fa fa #  to to a id lite  « fa  
f a  Mardtealtooi Cfasa to *».l*i*'totef. 
o fa r to fiite ltm  Pfatocta* m b m fraud acfto.' FaM to 
mw taated roifaia. f t *  ffto ffa  wtStmi mmm, Cmm 
ywt try tt f a  te  f«m  fa tey  arjtoiteai to r  tokaf  d fa  vito 
r w d ^  fato ted flad f a
m e . 42^0 M M . ^
m S I 8 ^  i# id M  te  tor towy- f a  p r«*d fa . 
b S m i ^ ^ " lite te  to fa ^ t ta d  iia fa  f a  fa te  fnoeotete v fa  f a  tofa.
f a  vediltof to fad te_te  
Mr*'
• fa  'v fa  f a  to a ca fa l ton  
' - . . .  'itoifa. a to fa  to t. ate otto
F it Fw dfeto to Va»ee*».:|„,^^ ateaiKiffa
e tf. Mr. ate Mr*. 0 . rm pm m  
t i  Fritoo Gaerf*. Mr*. J- thm
fto  aevlyvNda vffl ra *te  to 
fjetoviia. ______________
Annual Catholic Bazaar 
Is Outstanding Success
f a  aiteto'̂ x ifa to  c*M«. Ito  
^ttemus.fa fa o  recofV 
t i  m  'ikte# pttoato 'teafate to 
fa ir  tofak- 
'tto  Ctotofate fo ift  lar 
warn f a  todr Ifa te *  I*  to fa ' 
pliiUMd «sr f a  '#«tetof to Ito  
e te fa f I I  to f a
jteo __
fa t  tow f f a  tt to.
A P F lf M AM BM AIM W  
CREAM
Ito r f a  apfdieot aaetar 
Ftoefe t l  salt 
M Marfaaaltov*
1 yarto fc vaifaa va fte i 
} vm  tpatod asri# 
to pm vktotoRX 'rrcaiR 
Ctoefaw if f fa o l mctoi f a ;  101*'# 
itM , totoNi to tod. f a f a r  tor' 
t flfa fa  ttootew ftom total, 
f a  asiffiteatoaw* fa t  havt 
twte eat la 'Cafa faee*. fa r  
iHfa la d fa . Set a fa i to end
vtoii# vadlto waits* f fa r  __ 
'teofeatf wt Btefa a alkw lai*-: 
t« r* Coves vtUi aaofas layes; 
t t  vtetSa vaiera, t f a  peor to 
toOaaea ef n a rfa a ffa v  vdx- 
ture. ftotl atoiit. •  to I  vatolla 
vafa* to m fa ttimH- Sfatek 
' erenab* ev«8iy © êr top d  
tetem - CfesM ' »  lefriaerttoi 
;ftn«fafat- ©d to sqtoim to 
It-
if a l to
NOCA
ior v lo irv ff 
fou ifa n 
datrY {woduoa
ROTH DAIRY
F E O D ild l W ft, 
Ftoa* IfS ftlli
for foste aef very
H# ateval raffi# «f fa  iw i  
tifo iy 'drstete Cferiifaa* fa : 
to fa  auxfai? to oov to M i 
•wtof. f a  itowto a»* odakf'
• fa  te  v fa te ito  at f te  fa f t  
la f grwmrf itora* wr bwm aay 
•fa to ry  BMWitor,
} if  f a  Ufa Mae# te  Deeeiatot 
I I  to Wmm*t ainr*..
A m  rfa rt wm 0vm to 
M r* I t  F. O d e k fa te  te  f a  
teiftt Ifa i dte* to fa  te ttfa  ^  to
to art* f a  erMto'. Thto ptotoltste* wt Mr*'. W.
Batoto wtetoar ate m bw ^
atole tfwda eontotoad to » « •  
tto Catfae laetor, ifa w te  
to  toth fa  Inimatelal# Oa»> 
fa t ite  ate Fite X F a rlfa *. a*
o ifa u d to f mmwu m  twme- 
d » , N avtefar M,
toofa vWef w  f a « ^  
toto d#«ritod to fatoa of 
Orclea affittte mtey
f a  tiM ful warai o l *Q 
t to  fcte ^tote* to f a  
tovar to f v a i daaaratte to a 
fait ttoma to rotor f a  O fa  
•naaferoaat* f a  ai u*«te fa  
te i**  of f a  partoh
ANN lANDERS
Twisting And Turning 
Won't Alter The Facts
to to«F^ddtotote”* f a ^ ^  5 f ^
S S te i of f a  Jtetor iU fa la l
A aafa.
^  to* C AMM. a 
a oicivtor of f a  IW ow a - .̂", 
eU fit woeate f a  BMtetora 
Miae Miv* la di*e«*Mte a f^ fa  
Cwada Myroia F ifa e t wtodi 
recvlite ta a dteaitoa of ouMMy 
to toditodaai ram tor*.
t to  8# n  rtfiitor faarllBf «dO 
tak* edaro oa Jtetiai2  M  at f a  
  *“  R. Carrvifow*




^       toto M •*"
tto lii m m  fa  taritote. aad *ali
Ito i proeidid ito  Rat#
Daas Ate Latean: Tm
pvrifatNMS*, ftrtoad* fa  g u *^ U ..«m«ry
tlS“ a t e ^ i f f i * t o S  *  Mr. Haddadt#a ate macMiy #»«. ^ L i to# K#tow»* to#te*l fam  **»
t to  KalfttU ef C‘^'‘*® ^|b# ftea to f to lIM  *• * e«ii*i#
osfaatMd a Btote to f a  •v ^ lty v #  torottM, to f a  to M ia f
taf v fa li • * •  w*a paWtetiteUow taawa a* f a  *»«#*. to fa
ate *0  e f a f a  Ctitoite attctite IfM te  hotfktal M*
cf ffood* • • •  foltowte to  f a  rate# tirtofly «  f a  p r e p ^  
ira te  draw ate drawtoi of faltaxaaidM  of f a  toipHal f a  M 
■iLeek Ta O lto«: 1 d « ’t toov.|botei raffi## ---------------------------------- ---
ta Viefato *M#pt* fa  f#t»oite 
ehmim fa  torptta) vtfi fo 
•tote vtto werkiiiff dravtof*
OKANAGAN VAIUY
fo ^ erto lta * a mrkmt piob-|I »aia*t ttor*. Wtoaar of fa  McycJ# w**| Eon I ifibA
^m ^te I e#*d your totp. W ^Ino p#r*« caa mak* Alaa CtortooM** ate to toe! m 9rrtdQ6 iJ9n LITTCwi " ? S S « T ! f  5516.^ “»• pSd <u.w ih. ctair «M . «  -  u ,,,™
1 «aac w  oparaUoa. a. Ektor; lot# tof. H. ffO m  otUQCni NUfSOS
Cowl#. New W**tmtort«r;| *  tea mi
brldf# toW#. Mr*. E. ^atotoft̂ wSliatr fa  Ump, Mr*. W. fa. « JJ*
drtwj atoctrle Waukit,. C- ro ^ iL S S
Sffi., “p.'iSStai.T/
S": v " i K f f U d » t
O oUraa Potoitei SSSSmMaurtc# Br#te#n; oU, Mr*. ^
Paulina Schneldtrj p#rm», Mr* 
pain B, W*ll#r and H. B.
e#T who itoppte my *oo 
aa atort f a  d*#
 ____  - Hi ta
itveiti puWk **f. 
vaat f a  1 want Mm to know 
1 am fTiteful 
•m# offiror ifxtttod fad drty. 
!•# a wry ««p#n*ly* cm. H# 
fa  toy fa  afadjor 
MasttftcaUoa. Afl#r a faw ptoiM 
call* fa  officor wa* •attiflte 
tbit fa  e*r wai not etofa 
In my optotoo tb# ear 
itntoB It batonite to fa  pamto 
0t anotb#r t##n*f#r (my-ite* 
(ri*nd). Tt»* toy** parroto w«ro 
out of town for th^rokfa  f a
for Bud to taka fa  car for fa
*T*ay Bud itoukl to puaWmd 
to tiavtng Mi driving (ulvttofa 
takiB away fro 00* 
wlfa lay* a* harm wa* don#, 
to w* *bould It  I
h#Ip. -  ftTEPPED ON
ftATIItn 
Dear Fafar; Th®. d« 
wroQf 11̂  DO imouot <rf twtay
tog f a  5 ^ 5 *.fact*, but It • doubtful that h* 
would to found laillty to a crort 
of law. Your wtf#** notton that 
••no harm wa* don# *o forget It 
U outraieoui.Bud Ihould to punl*h#d-but 
1 fe«l that th# penalty you rec­
ommend U too ravrr^ j._ i^  I luggeit that Bud to denied 
automobile privilege* (or 
month*. Thl* would to reaeoo
CtefktonUil To Black fa  Blue 
and EmtonaMte: IfeU lUm to 
Mictlc# hi* Judo hold* 00 hi* 
rnal# (rtfa*. I dtel Mara# 
father lor b*tog burned u^jD  
la a way to tpeod an »v#fllaf?)
Princess Boosts 
British Exports
craet hoert to Britain** #*port 
drlva to fa  Unltte Sut#* dur- 
tog h«r Ifoday vUlt Juit etete.
Her tour wa* one long #*hlblt 
of Brltite ta»hk)n#-<^ **/• 
eral n#w coitum#* a day—with 
local Brttlih official* *iandtog 
by with fa  detail*. .
"It wain't hef td**.” confided 
on# of th#m. "But under coo 
•Iderabla preiiura from soma 
advUer*. eventually, reluctan* 
tly ate agalnit her totter Judg. 
mant, fa  agrtte,"
While tha tour which began 
Nov. 4 at San Franclico wa* n 
private one. It tied In with pub­
licity for BrltUh haute couturo 
and le**Hixp*n*lve product*.
Marla A v a n fa y tT j^ lT BhSi#T Mrt PaM rl«* thtrd.y#M etteiot* may
sSum - t̂aakdlnner*Mr* AtolawhM ite  EiitoWllm^ pregnancy. After hav
Mm H tog her chUdT a itudent nuria
d tn ^ , would hav# to apply for rate-
Wlteit of th# ^ely try within two year*,
wardroto wa* Mr*. P. ItoW* Rlmigan, aiilitant
chaud, ate winner* of the ĵ,# Qvlc In charge
lovely _booth prUe* lncl«̂ «l ,,w  the new regulaUoni will re.
duca tha number of dropout* 
and "lecret" marriage*.
"I think It will encourage
It would tak«, to Mte. appratt. 
m*i#ly thr## year* to fa  
tmtUwH a »#w hoepttaL 
Flv* new member*, totroduc- 
•d fa  wekomte to fa  m#e(tog. 
were Mr*. H. J. Henfaw, Mr*j 
Clato# McMurtchy, Mr*. J. W, 
Drvtorry. Mr*. M. J. Kugtoe, 
ate Mr*. J. H. Trrovtlh.
Tto hospital danro will toe* 
• I It* them# Oil* year "A NUht 
to fa  Carlfaaa." f a  Mr* 
DtHTaace Bower*, fa  dance 
convener, repot l#d commltl##* 
•r# already to full *wteg ate 
fa t fa  daac# prmnt*#* to to 
eery l®F.iH»»- Mr*. J. A. McPhwrson. w - 
vtesr of tto IfapltAl Ffft, rw 
p^lte fa t plans ar# alreidy 
Hutorway for another iucce#*- 
ful Spring Fair.
The Junto Hoepttal AuatUanr 
win «ew ffa tte  •  fieflte arî  
tkm of their o**r*l#tt#r, aptly 
named A.I.D.—Auxiliary Inikl# 




m  m  J A jfn id  <a f i
fwHte h#lw««w inevBtaiM fa ; 
Rto ti wwpmiiimt totoOto- 
uMitar* Biy.
1^ teefag t®Y^®Ji® ^  eatiit th# ctty ia* iNtdt M® 
aat«# for two foor'laa# cipr#*#-; 
way* plu# •  paift Maag a ririp 
IJM foot wMa,
Tto pari* faad' flinwiiw. tei 
thro* mli*# loag- It to« garifoa* 
•te a tooeii. ptoygrofa* atei 
M court* for aarror, eteeyball 
or bad*ribaU»
Tractor trafoa carry 
aheiii. Ttoy arost kw*# 
car* fei parhMg to* fa
p«MiMg«way* to CTOM f a  «  
preiiway* to fa  path,
Ttoa# road* l#t » .•»  car* 
day cover to II nlmitM fa  Ow 
pacsbana-dowvtows roitt# fa t  
oMd to tato ».
l i  ito a r t i 'OMM^ttar*
toMi eif^si tofahen «mI triifA
CHRISTMAS 
VARIETY CONCERT
KdowM CommunhY T to itrt
Saturdiy, Dec. 4th
t i l l  fjifo
A M ti I I  m
d is t il aad Siwfcfa eritli Smtiisto Cutli—ftrtt
Mr*. D. Northrop, Mr*. E 
Blake, Rev. L. J. Smith, Mr* 
J. Da Montreuel. Mr*. J. Wei** 
beck. H. Schmidt, J. WeUtock., . i , . Uome glrli to enter tho profeft*
Tim BlUroro. ** ril*® *“4 ofar* to del*y mar-Schmldt, Mr*. F. Oitlr, A, „(
Pfilger, Mr*. E. Bowman. Mr*, .. .̂ a ,ald.
Mayer, Mr*. F. Ilereron.'■' ''*A
,Slln**rze” to that of Vancouver Cbarlea, Ed. Schn, Mr*. Muriel _________
r*tow/*ran Mra .1 IjgnMHV AI _______  , . ................ .The prlnroi* couldn't plea*# 
...............  “■ r Dally,
abla and Just.
Dear Ann Under*; I am M. 
married, have a twrMrearold 
child and another on the way. 
The problem I* my mother.
From the day our child wa* 
born mother ha* lent gift* until 
my husband I* ready to Mow 
hi* slack, She la making him 
fe«I Ilk# a charity caie. My hu*- 
band earn* a modest «al*ry but 
wa get along Just fin#.
Ust night mother announced 
that *h# plan* to buy #v#rythtog 
from nursery furniture to a 
complete layette for fa  new 
tobŷ  My hMitondiiyto rpfeto- 
Wa don't neid anything naw, 
Ann, Tha baby can use many of 
th# thing* the first child has
i'*s-“ ***«»*-»*H(iw*"eaii“fa ’TM*mothaf*
we want her love ate not a bar­
rage of glfUT-NOT FOR SALE 
ffoar Not! A gift can to many 
thing*. It can tie an expreMlon 
of thoughtfulne** ate love ate 
It can also to a pay-off, r- 
•ra*er of guilt, a club—ate 
device to craat# Indebtedness, 
Tell your mother »ha Is cre­
ating a problem with her axcea- 
slve generosity and that you
And make It »tlck. p« fir*t 
llma,»h# send* an "extra" 
send It, back.'
Confidential, To How Did It
:
_̂_____ ildn't
all critic*. Women • Wea  
Naw York garment • Iteiutry 
publication, described her ward­
roto a* "too old and too ma­
tronly." said her aklrt* were "a 
bit too long," acceisorlea "too 
bulky" ate high heel* too high.
It al»o crltlclred her hats, but 
royalty generally I* confined to 
off.the-face model* that give the 
puldio an uncluttered view.
Despite the criticism. It 
conceded that tha petlta prln 
cess wear* clothes well ate
Is
The Clvlc’s school Is second
CRES1W00D LODGE 
REST HOME
12B3 Btraird A ti.
Special ear# (or 
convalescent ate 
elderly people. 
Msrgticiita While, R.N. 
Fhon* 762-4636
1
Where's the cash 
coming from for 
early Santa's?
Caiorso, r . J. U ally of 
Westbank. Rol)crt Guenette, 
Mike Lesko, Mrs. G. Bain ate 
Mrs. J. Johnson.
Mor# than a dozen articles 
were raffled off In the Chinese 
Auction and the Bazaar Com­
mittee and Pastors of both 
parishes would like to thank all 
Ihe local merchants who donat- 
ed prizes to the auction, and all 
those who worked to make this 
venture such a success as well 
as tha lage crowd of friends 
who patronized the event, and
rCtllVuTTT?
CftPI Wftilip WluailWP vevss S#s#v. vvit-*
many war* Impressed with her they are looking forward to see- 
•pparal. - pg you alt again next year.
STERLING PACIFIC
MORTGAGE CERTIFICATES
**>N O W*B A’R*N**FR'0 FT'T*'8*'ON*$'*3* 
M ILLIO N S IN  MORTGAGES 
$IOOOBanu$ tOymrty 
$5000 Etrtu $400 yrnrly
MAY BI Aoquinio without acquisition or maa- 










(Formerly Shurpass Pacific, College)
•  FIRST YEAR COLLEGE PROGRAM
•  SECONDARY SCHOOL PROGRAM
If budget problems have 
you worried -  w ell 
help you play Santa, 
with a low-cost, life 
insured l o a n •
Stop wondering . . .  and have a wonderful Christmas. If 
budget problems have you up a tree, w e ll help you play 
Santa with a low cost Christmas Shopping loan. To get the 
cash you need to take advantage of all the many Christmas 
sales and for all the gifts you want to give, see us soon. -
, Controlled .
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V A U I Y P A C E
tM C  « n B o n u  M W  « M n o > . m t .  m * .  n . w
A SlEKiM WITH WHSLS YET . ♦ •
A iW A I wm  w fefa  7^'
,  , ,1 l& lto  f a  fa fa e *« f  
ewiTfa* * te  tt ©fad • (  tooM 
few I* fa  PMirtrt fa  mm 
t|r*i feiiw m «fa#
far*** fail fa»**i •  wn-
A te * fa t  •  teMO* e( •  f a *
i f a *  l i i *  fa ro  ISte*M f a  
Ifa t. Im m ' te l I*  f a  
f a  fa rt to ito fa  l * i -  
emm m  Frotcto A*«^ mui 
C*rr. It. Irote UiT.
lA  Atei ffa t. fa  Oetero 
Bttflki*. fa *i» ^ iito *r. I. 
•te  "Mwiwm**** « f* fa »  
fa v iu  f .  t f a  fete to fa  
fasy * iifa ** ite  I f a  to 
fatotofam. -  (CfaitorFfefai
lAKEVIEW IfflGHTS
0 *  f a  ItMwr r«fl «t Ifaytvtov 
Ifa^wa m m m uuf wfato fa» 
Itm  *f*: Etofa CHfa. M m  
jfatfafeetott. Ktoto ‘C t t . Ero 
liMVL .Rtctivtox faM ftfeto 
llw fa l wt: BtteSr Rawwf. 
S w far* Otoli. t ite *  ibiroi. 
Iwul»* ilrticlH irl. Pitt Hwro,
iGalto Rroro »te B ro ttif (Srofa-; 
I vfa(|.
Vfea fweeWii* eetlURiiiiM
fa t*  w rw ete  •  Awfa fa  B t*  
YfW* » r* * t Ite fa to * H i^ to
fa t row. 'Ufa tffii fa  to fa  
Veorot't tffaitoto fete wm  •  
fate «te •  tortfa MCfaf pm 
fa te  CfatjroiM AI tteuwrofa 
fa t iM itta or ttkw ««• fa «to
Itekte f a a  My ■Ctoimwtotfeto
nut'iOT.far
t f a  U f a f a t r  Y tiateror F fa ' 
prtfte* fefa * faw*
tor *  rtfa te F  tfw te « • fa lw * 
fa r  »roteif to f a  Wt fete, 
llr * , M arf iw fa w **  * te  Hwl, 
KAi ifa rte  arotto f a  fa a rfa  
i te  *rorroo* M fa te  f a  f a  
tmemr awvte totor to fa  
tiiMtote
B. p i l t i .  actote fa w ta *  
mUmmA m m m  mmm*A •* 
Ite lfa * ' faWto* totmafawf 
fa te  t e  "Gsm » **» * « • 
Ifa. XI. 8to anefc* m fa  
ite t ol •  w faw Ifa w fa . el 
(tetof feeofea ifa fa  tor ^  to 
fa fe faeto  fete to*Bittoii to ofaBMfary ufaw* 
to to^ fa  Mhrwto* totorwia 
fa  (Mteta to fa  ttttowt ate
toatt hiaffiifet, 
f a  tofei el f a  « w t ol f a  
B.C. TMtewff FoAarafai * te  
Itete toto cteiroo** r«a«tta« 
to ftC. «te feeer f a  to e fu w  
•rti eowtelfa •** towete. 
tortistof fa  •wteter fa  «®'* f 
wHW'̂ ttcM. if te  Watofe w * I 
toatote f a  w n *  a te  as«wts fer 
teicA fa' tm trn\ totette  
• t t  fem tetate to f a  tfa to  
f a f a f ' pttpraBi aartof. -**** 
S f a t o f a f a t e u f e t e f a  
criteatetof rttewt."
f a  p iM fa l 
kit iMrotoMte toitofarf te f a
ttif teMto'liii. F- T. ^  , 
llr. Pmm’i  ro liw i wm ^ f a . 
iwnaMter wot f a  ffa te  *•; 
ptriaw t to tfam ifa* *  Ito * * ’ ■; 
{Aitote fa  wart to tffefa fa : 
ifa te  Modi ate 'WMtoaxtxwt to 
obtoto oatoaBtottF u m e it Ylto  ̂
•Mft toBfortutt m tortffiW tt ia : 
tor f a  to a fa t to a te ifefa  f a  
ptrtaits a t to «fe*t is oeedte to | 
tor acteQla today. TfeU to i 
atfetotte Bwtl tuerowfotty fey ; 
itfaefeer eetewtwe*. Mr. |
I faMtei toroa toifttt 
I f a  toli* f a  fito** te f a  ro: 
narl e*NL 
• • r fa f  ' toatefiiro* a i*  •  
fiateA* wmmm fefafa* te  :|l 
ito fetal «*y« to terofa fa  
tted to Ms Mtea ate to vert 
at a tette tfato  iteto fete fete- ;i 
far fa  afate ooortte te .ofaa* J 
f a  to ffeaa«toi. A fa v w ti lr  ; 
dtfffo iM  m m *  faTOfef'
or iMfato#**. Proroarotoifal a r '
WesliRkBCFG
u x m m  w am m n M w  
IMto Twm wm atettte ptefe 
date te f a  Vatetotefe tofa
|p**ro(to Mr tottllP* P̂teP̂MMto Wm
• l  a aaaaafe temPaf to .fa  
Itoknatoto Itotoiito ftJ . feato 
Alee Cfeoiadi vaa
teefeeieal ofareiicH for atudeBtt*rrotp*!,*p*tppBf ■t'to
ite sfate to favtrteto tett pro 
root waar .#e|M«to.'* fe* sate- 
Mr. Bteoea tto** eapresite to* 
v^w fa t  tiferetiitei f a  Mtr 
toecuat* arts proipaai, maay 
rtofelrcai a i* ateait to b* atot to 
tpeafe pyfetl^, n ifa  fetfar 
tof'ffi tttt m *n0 * atoilt ttear- 
fefer. Kraafetr ittBtodite ftor- 
••to te f a  trJtote rtetrcaiitonia 
aitei iitot trfetofe vM fet 
vfad ea Da*, t l. Ht tontoi 
toca. to tote fa ir  cfellirta’t 
ctouareemtt to fapaet tteur tioik 
ate to laate f a  toacfeara.
todfe f> MtCWbftKpp
totMNMrar. fan to fa i iMMfairf. 
tiatete ii*a* Bana Pvtt m A 
jjFkstiSi MbMMKn 
Bill Damcfe wm. to tifea (Aato 
ate n te  Ite m  atolfaa to 
Sfeaaoiar V . A. C. Baaate aaa 
Oaro Ftitei fey 'f a  VateM te 
support fcs
Tk)f stHsrti lo §n for iiif
e rfa rfa lt ate praf* poaara. 
fafaatof toat afaaFa tmm- 
fep. WeteroetiA mggmWA few 
tottag Mr. Beftfe to a aaaaiiag 
ia 'fa' aatr fetera to arfaiilat 
tiiin trim ttto prafetoats taaaateaf
U lT U i f lP I  F A f M D P i 
Tfe* itotap f * f *  Atoawaa# 
Itfarnwa otor« tfeaa aay efafi: 
U fa  najm jw  m ttoi. | 
m
THE BOARD OF SCHOOL TRUSTEES OF 
SCHOOL DISTRICT NO. 23 (KELOWNA) 
SCHOOL LOAN BY-LAW REFERENDUM NO. 9
Qtnaiktti I® Ito iifaiiBid »  fa  ifaMftolccfttri o( Sckool D iiifkl N®. 21 (Kafaii*).
-Are yoe Is twwom of fa  BomiI of Scltool Tn tefa r i Sdiori D liiito No. 21 (Keloifa) bortowfa moof̂  
fiHboBt fiiifa f teMBi of fa  owma-^kK»t% aiisy tima or from ttoa to fa*, wlfa fa «  (D ?««») 
Dacmfeer 31, 196$, by fa  in®* tad trie of dcbetearM bewtof IfafeM «  •  fria w nfai »ol Mocodittg a *  
(6) per rote per a*ite*»" tad ptyibto o*«r a period or pet lodi aol ciocadfa  iw«tty yein from fa  fa *  or r»- 
pcctive dtiei fa ftte , la wtcb priocipri wnomit m fa  Botfd ®ty from ilm* to tiato drcm aecteatiy to rtl*e art 
mail aoi eicretifa la the anfefii* Tltfe* Hundred 'TOity-fiito Tbooitad D riltri ($335,0(W, ilt*r jtoyawot of 
dfatote. cooMttiirioo, brokenfti, ticb*ii|e ind otfa iapei»« »itb rwpect to twh Itwie or *tle, for tcqulrini 
fte  devtlopirft icbool-iiief tad ptirchttir^ coaitntcfai* racomtroctiai, furalthiag, lud cQuippiai bulldiofi for 
ichool purpote* or i»e la cooaoctloo tbemriih tad otlier captiri etpwidiiufti for icbori puipoimT*
Tbt frfawtaf la tttW tad î aertl !*«»• Mttt oot *obittatl*By fa  jMOpoaedi projccti tad fa  tmooat tlloc*|«l 
for etch, (he tmouat tpecKled at btlof withla Proviadtl ittadtrdi tad eUfiblc for I^riacUI fttnu, and the 
•mount ipcclfied at belnf above Proviadtl ttindtidi tod fartfwe wtt eli|ible for Provtaclil |» a tt tad for which 
fa  ichori dlitrid ptyt fa  fuU cotu—
n tlH t Nd IMftfeto
Far Frofaalst P*r Frfaaatol
Oratto Orotto Tatal
nNDERGARTENSi ,
( i)  Acfsbtog Mte fa tefa to l Kltool-iitew----------------------   $ 11,000 Nil I  11.000
(b ) Perdfetftm. eosifrm iis i , rwoetenictiag bteM to|i, for 
fdtool f eipot te or MO to coestctioe fan w H ls
M  ieofin N iliCSVumCl ii_ 1-1 .f■ ■■totT-r 1 ' »•**»»*«****—* -TWfewrw a aa
Cfeatrtl Blomenttry----------------------------- -------- -------------- — jJ.OOO
North Kelotofii — ------ — - -------------------------------------  ^
Otenmors .....................   r*---------------------------------- 4 5 ,^
O ktnipii Mliikm   .......... ................. .
RtltlftfMlI _      Vte|UUUi%MUwm . 270,000
(e)
(d)
P fen iih fa  n i  w ie lp p lii fc riM b |i for tchool poipo*** 
or SM la coteMCtloa tbertwltht 27,000
O fa r Cspltoi M pM dfato for tchool porpoitei
Pltttt tad Supervlilon....................   - ........   ]3.5TO






Rwolutlon Ptiscd the 9th day of November, 1965.
Approved by the Minister of Education the 12th day of November, 1965.
Authorized by the LIcutcnant-Govcmor in Council the 18 th day of November, 1965.
Received the Assent of Ihe Owner-Electors of the District th e ................ ......day o f.....................................   1965.
CORPORATE C. D. BUCKLAND, Chairman of the Board.
Seri F. M ACKLIN, Secretary-Treaiurcr.
PUBLIC NOTICE
ifti
fefea totaw i* to toter' ffitaat
pfati'
Ifearotil rapitoMMi to fee .atii 
to fa  feffPitA' ttn s l tetei 
ttoa to Jftetony snis dtoeseitel 
•te  l|r. Cfatefe, teto"'to f a  
tfeate feaer i iiieeiHMPMi 
ea fa aaifepfel dtofeilil mni 
Ktaaaalte ifat telfe tfauA to 
lsdMrti97 uskMllRflMi ifliiis Imp 
MMinrtp BtaRMk MdNJB p 
ftoacfetote to fa  toe Fitet 
Baazd aad mmiKt* Ite  a*ife a '
lYte MatetoB «a fa  toe T fa ' 
FVutt Bette alaa Lauia Via llte- 
fa te t. a te 'fa 'fa  im A , 
Jefet iteeclL ate fa  faM tof*.
Goteaa VteiakM
Mr. BhBI wiitte to feawto tt 
tfeara' vei* eatoaMfefeaat feeitg 
art te to Alll vilii tetcttle 
'CAMt to fa  Mittfa wi twmm  
■wat aU to fa  in ilt fm aar*. 
feto. CieMb ttetotote ttsat (feat*
'te*m  to fefae *fa' to
'Mr."Ifafafe: fetelte fttep* 
I fetefei ttter loraM reqawfat 
tol to M BBte ia. etea tote 
reeafa tfeam to •  aMteaf M
fa  aeaetero to tal laaitianito 
Is ssrtpip iitiistiiQSP sAiIck' srti 
ImpmI lis prtyr.
A’
NAIIfa PBB MABTTBMM 
Beaia** Baeoatol F̂ toeak aav
•  iim aifaf,'to aamte fa  fa  
htoli i ll  ifa to  Bfe Liwroeei 
f a  feMtite to fa ifa  fetiawM 






T im , P ii. Ste. lfat;3t 
m m m i*  p o T n tv
S iK ^
rii
THE BOARD OF SCHOOL TRUSTEES OF 
SCHOOL DISTRia NO. 23 (KELOWNA) 
SCHOOL LOAN BY-UW REFERENDUM NO.
OttiteioB 10 be to M M l i i  fa  otefateK fai of Sfaol Diililei Ifa. lUi (lotowMjk
8
*A ft |oo hi (ivrotr of fa  Sotid of Sdfeool 'Trmtoei of Sdml Diilrici Ifa. 23 flCrioiniil bonoatof mooey', 
•tesottt fte faf ttscte. of fa  owter-riecteet, M toy fiaie or from faW' lo fao , irifa i tfem 0 ) yew*' from 
jDecembor 31, 1965, 1  ̂ fa  ifa *  tad irio of dfaatomi bMrmf mfeniit «t •  wm or nm ooi 9bm&w§ SU 
(6) pro oeaH pet tmmm tod ptyteto o fa  •  peisod or peilodt boi eicetefa tfa ii^  fte ii from fa  dtie er 
rê peerive date* faieof, ia tuch p fa^te  amomtti ts the Botid may (iom fato lo fae dbem aceeeitry to rriae 
Bet «ttms Bot eiceedfa ia fa  Ob* MiBiOB, Sit Htofefrte ffaityteio UtootuA i^|bt HuBdred ifar^
Ifepjitit ($ l,6H ,lril), riite paymtet of faooiHitt, eoBMalafai, biolcni|K> te fa fa *, fad ofar eHwrnm i«h  
r^ecs to tuch ifa t or triik fa  •ogrifbii aad dwteoptii Kbooiotei ^  ppfaatoift otofaoctfa, mmmrn- 
iif . frtrnfohite, iBd b e ii^  lor arlool ptorpo*f« or «*i it  OMWiteoi farcwldi. and. ofar otpitri
The fo ^ fa  Ml bitcl tad feBorri tonai leto oul mbiriwiiiiftf fa  ptopoied pfo|ea* ate fa  aatotoM aiorwed
■#
for each, fa  itwteit fadfred m briaf wifaa fYovtoctri mtedridfe tad 
imottai specifiod m  befê  tboi:* Ihfaaetol ataadwdt .aadtlseftiottaoi 
fa  ichete diaries peyi fa  fril cott:—
fa
for Pfofaieiri fm te. a&d fa  
1 tad fro wbkli
RaolfeeiHl Elwawttary 
A. S. Mtihteoa ĵ touteiyry




South Rutltiid Etomeatary 
Dorothea WtlLtr iiemeatafy 
South Ketowna Ekmeattiy 
Rtyraer Elesaata 
N o^ Winfreid Beatomiy 























I. C« t* *X I
PBrcbtifattt, coBiifrBctiag, ifcsNuBracllatt btefStttB, fer 
•dwol parpwci or bm la cBaaiecfawi Ifa rtw ^
Baa&hete Ekmeatary 
A. S. Miiheiro) Elemeattry 
Dr. Knox Secorriwy 
Ltkeview Elementary Activity Room 
Pcachland fckmeni*ry Activity Room
Kelowna Secondary ,  ........ ........
South Rutland Ekntotttaiy 
Dortebea Walker Elementary 
South Kelowna Ekmentaiy
Raymer ElcmentJ  ̂ ...........
North Winfield Elementary 
North Otenmore Elementary
Gleomore .—  ......... .


















(0 Fmalshiag aad e<|a(ppiat baildfai|i (or Kheel ptupoMi 
or Bte ta coMcctloa Uimwttht 
Barithoid Eletneitttty 
A. S. Mathcton Elementary 
Dr. Knox Secondary.........
w Mk]L,̂ K̂te.̂kaaa S28aM̂aiteî a*aBa* ̂LSeeVrow ClCfllCilCCCy ̂
Peachland Element*̂
Kelowna Secondary 
South Rutland Elementary 
Dorothea Witker Elementary 


















(d) Other capital cxpeadlturea for ichool purpoicat
Plans and supervision ......................     * ............ 77,300












Resolution Passed the 9th day of November, 1965.
Approved by the Minister of Education the I2th day of November, 1965.
Authorized by the Lieutenant-Governor in Council the 18 th day of November, 1965.
Received the Assent of the Owner-Elcctors of the District th e ........................ day o f ................................   1965.
CORPORATE C. D. BUCKLAND, Chairman Of the Board.
SEAL F. M ACKLIN, Sccrctary-Trcaiurcr.
PUBLIC NOTICE
PUBLIC NOTICE is hereby given that the vote "o7 ihe Blcrior* of SfchobI District No. 23 (KelowhaV 1h 
connection with "Referendum No. 9 to raise on behalf of School District No. 2.1 (Kcloyvna) the sum of Three 
I Hundrcil Thiriy.five Thousand Diillars ($.135,000) for Schmd Purposes" will be taken on Saturday, the 11th day of
I been aonointed Rcuirnlng Officer to take the votes of the Electors, and such vote will bo taken at the following places;been appointed Reuirning
Westbank  ...............  George Pringle High School
Ovama  ............         School
VVinficld.........................................  Elententaiy Sehwi
Okanagan Centre .......    School
Rutland, Ellison, Black Mountain
and Jofe Rich .........  Rutland High School
Mission Cirok and Benvoulin  ................. fkhool
■- *a — jfc— —...— — ..- — ...  - —..—-- -   —   «a•Kfirottelf»WBtro«roTw»mww»wwfiwî ^
South Kelowna  ................................... ...... JwIi hi
Ofctntgtn > Mli(slon ,t......,,...,.,.,...,........,,.*-.,,.,..., hchdol
PUBLIC NOTICE is hereby given that the vote of the Electori of School District No. 23 (Kelowna) in 
Btincaibn w ltr  “R^friend raise on behalf of School District No.-23 (Kelowna) the sum of One
Million. Six Hundred Forty-one Thousands, Eight Hundred Forty ITollnri ($1,641,840) for School Purposes" will 
he taken on Saturday, the llih  day of December, 1965, between the hours of 8 o’clock a.m. and 8 o'clock p.m. 
)-'l(H)ul̂ timeT'''-ftnd))-that'-').'brederi6k;..-.h4uGklin ....hits..-.htwttttwappQltttcd'...Relur fling d̂ ff|gfeCm.lQw..l4Kft.khtSL-.VttleSi;...tjfmlhc....Likti>19f̂ t..«.J 
and such vote will bo taken at the following places; '
ft
Bear Creek, Lake view and
Ewing's Landing...................  Lukcvicw School
Guisachan, and Inimedliite Environs
Outside the C ity   Raymer Ave. School
Kelowna City and
Poplar Point  Centennial Hall, Kelowna
North Glenmore .... Tilenmorc Elementary School
outside the Municipality  Municipal Hall
Westbank ...“..................  Qcorgc Pringle High ^ Ikh)!
Oyuiiut ....       I"......... 5'”, ,
Winfield ........................................  Elementary School
Okanagan Centre ............................    School
Rutland, Ellison, Black Mountain '
and Joe Rich .................. Rutland High School
Mission Creek nnd Benvoulin * ................... School
Scliool
(^anagan Mission ................... ...................... School
Bear Creek, Lak^vicw and
Ewing's Landing ...!..........    Lukcvlew School
Guisachan, and Immediate Environs
Outside the City ............ Raymer Ave. School
Kelowna City and
Poplar P o int   Centennial Hall, Kelowna
North Glenmore .... Glenmore Elementary School 
Peachland (for qualified voters in nnd
I
I t
A from thl feBd it
TURVEY'S
r U R N I T U U
lim  • •  knito y«B IB f t i i  
i i  f a  M  i l lW t  Ite  fa te  C O «||te
The BRIDE'S Pose
JUSTMARRIH)?
3  RMMi — - - 
kiKfaB Ite l IB l I f a l  wote.wfato'
S £ ? L i  > w n  sw#>> - y
e l fiw  IroaitBit. Em |  rowfa '
II




#  44* ^  w i i i i g  iw tertiote. mA p i  l i  f a  iM i  i n i
•  fiMte ilcffteB fa  fate* ite  iB pifa „
j l '  •  C fate l i t e f a tB  p B t f a i t e 'f a t e  t e f a i  Bi j w r  v t e i i i i
I  •  c l i j l  # " « .  I»  #»  Ir tM  w rti •
mĵ k9 lyMdjftgf ftlUftiL teHHp
B lu faiivtifa  ««te gte M « ttelteB
;  * 1  * * 1 .  ■  ta W w  Im W w l
J  Om Week Before
(fate fa l i l  fite  PtoteMte fate iiftte i bbI  fa  
B 'fa te  te *  «  fa te  fa te  te ite i.
Hob 9» tfafa ifal “U te  f l i f f i f  Ite f  A fafti
•  . . . f o r e . . .
WEDDING 
RECEPTION
In an atmosphere 





*t)M  d  O ttid a l PtoteT 
7614342
TO FRIENDS OF 
.  THE BRIDE AND GROOM
WB*te ill exoepdooilty Bm lelectioo d Ifaaa to weddiof
fam tefW  tppttoeeia
cbioi. etc.
t
Take Advantage of This Spedal; 
ROYAL ALBERT CHINA
Old BoiUdi Rom PitUm
10% OFF
nuoB o irr  wrafpino for all w ek iin o  o irn
AT. . .
MARSHAU WEUS
IPW W M Si ■MMOT/ 741-2021
There li no finer letUng to plice your wedding receptioo 
In than that of the comfortable, tisteful atmospheri
of th«
, Eldorado Arms Resort Hotel
Mri. BRUCE HAMILTON (ote Margfat niOteloB.Tiniaip) 
Photo by Paul Ponich Studioi
November Announcements
I f t  utmoat
HADDAMUBCHNIK -  Mr. and 
Mrs. Victor Haddad of KtlowM, 
•imounct tbi iniagsmsnt of thair 
aider daufbter. Patricia M ariaral 
to Mr. Jonn Buichnik of Kelowna, 
ton of Mr. and Mrs. fkbastian fiuicfa 
nik of Kiani. Yugoaiavla. Uto wad- 
ding will tnke place on Saturday, 
November 27. at U a.m. in St. Plus 
X Roman Catholic CSturch, with 
Rev, Fr. Ernest Martin officiating.
MALLACH.KROSCHINBKY-Mt. and 
Mrs. Harold Mallaoh of RuUand. 
announce tho engagement of their, 
daughter, Lorraine Anne, to Verne 
A lfi^  Kroschinsky, son of Mr. and 
Mrs, Joe Kroschinsky of Rutland.
.
day. December 27, at 3 p.m. in SL 
Theresa’s Church. Rutland, with 
Rev. Father F. L. Flynn officiating.
Allow ua to follow your reception plana through with tfa  
t st of perfedion and detail. A complete catering service
overlooking the shores of besuUful Lakq Okanagan, a fi
oerfect setting for your reception. WHITE-2DRALEK — Mr. and Mrs.pencci ses^i IW jruur Edward White of Kelowna, an.
nounce tho engagement of ̂ thdr 
.n iv daughter Cheyenne Adole to Daniel
•■B* ' J' Zdralek of Westbank, son of
f a ® * ™  Mr. and Mrs. J. A. Zklraiok .also
, , of Westbank, Tlw wedding will take
place bn Dec. IB. IBM, at First 
* I Lutheran Church, Kelowna.
8TR0HM-H0B80N - -  Mr. and Mr*. 
Oeorge Btrohm of 
nounce the engagement of tfa ir 
daughter, Patncta Ann, to Mr. 
Ronald Merle Hobson, aon d  Mr. 
end Mr*. J. M. Hobson ot Revel* 
stoke. ’The wedding wltt take place 
on Saturday, Nov, 27( in St. Paul a 
United Church, at B p.m. with Rev. 
F. H. Ctollghtly olflciiting.
PETCH-MOLZAHN -  Ohe engage* 
ment is announced of Eleanw 
Lucinda Patch to Mr. Fred Mol* 
tahn of Kelowna, son of Mr. and 
Mrs. Karl Krsmmer of Edmonton, 
Alberta. The wedding took place 
on Nov. 20. low. at 3i30 p.m. 
at the Christian Missionary Alll* 




C t e t e a n
WILKIN80N-MU8SALLEM -  Mrs. 
W. Wilkinson of Vancouver and 
Mr. R. J. Wilkinson of Kelowna, 
announce tho engagomont of their 
daughter, Wylo Joan to Richard 
John Mussallcm ol Kelowna and 
the late Mrs. Mussallem. The wed­
ding took place oh November 
20 at 7)00 p.m., In St. James United 
Church, Vancouver.
WHY PAY RBIT?
mrntmwrn dmmmwn.ymtm mmemf. 
m e r a  tm  t ^  «— «» » ..** —  9 4 ^  «
m  f a ^  .teB jte  t e f a  te  c ii fafa*... f a fa  fa t te te  f a
ROBT. M. JOHNSTON
i iA L t Y  A  m s m A rn x  a g e n c y  L m
4 t l  iP B te i Ateb K M M 4
THEFINKT 
WEDDING DECORATIONS
i f a s i .  i a nsra ttoM te  t e
eMraapi. fawfaBti***. fawst' linA i la tm k
ffa afar obI
iteinpM l i l
ffeite fate It fasti 
MO QIIM AflON
Karenls Flower Basket
mmm  >  mjmmkmufmf moam.
m 'iBte Ate.
YOUR WEDDING CAKE
Wf « t  gpediBfa I I  Incy bmm i»0 mmim 
k iB ilisf fadtttii fiafa «f p iilK ite . Ymt wemm 
•iipt WMI fa pofaci bbB (fa W ^  ite faicM fay 
« ( fa y i . . .  to IM y«if* fa •  Rojwl W *d ^  Orfaf 
wkmm 9k» md faip i ytM wlfa tfa  ki wIB fa 
facptm d Bitii fa iiib fallB i fautty, mi safa widk
BBly (fa fiasM d ilR p ite tt,
ROYAL BAKERY
lA K K R I OF 0 0 0 3  RRIAD AMD
111 BEBNAKD a v e . PBONB 74242ff
WEDDING PORTRAITS 
TO TREASURE
Your Wedding Portrait to tfa only wgy to citdi tad
M ctrefiiDy tt  you do yoor WeddUtg. We invite you lo 
visit Qi. end dtocuu yoor oonptole Wedding, PwtnU 
gad R e ^ o n  pluiA See oor file of dtotioctite Wedding 
POftreiti.
Phone 742*2234 or vtoH our ftndlot nd  
niifa yoor ippoliitment now!
Tot Photogriplii Thit TeD •  Story"
PAUL PONICH STUDIOS
247  BERNARO AVE.
Phone 742-3234 * « , 742-4S4I
One of the most important item* in your 
Wedding Reception to
WEDDING CAKE
Henry Knning, manager of Buper-Valu's most m e ^  
bakery, will be pleased to bake and decorate your wedding 
“blkC to '‘yWir‘'specificiti<mir"™'   ..
In addition, Henry and his staff will he pleased to bake 
fancy pasteries, decorative breads, etc., to compliment your
One week prior to the occasion wiU be sufficient notice 
to cater to your requirements. '
For all occasions look to the custom bakery a t. • •
SUPER-VALU
fNuMegui Mtosle« Tekphone 744-4124 BrIdes-to-Be are invited to submit de tiili of dogtg«nenli, to
the month of December Will be published on this page on
, '■ \
the D a l ly  Couriec. ^g*|»(n<mt announcemenu ̂ ly c d  during 
tho last Saturday of the month.
K .lm u  7 II-I0 3 *
S e e s  U . Kl
M a r k e t  a n b
5 3 5 S 2 2 S - - '
• i r o  T O  H O W iO W N B S
Kelowna Resident's ProMem
Badly OiippedPfN’celain Sink
H H F W t  H I N T S  A l O U T
YOUR HOME
tAffii• wmmm mm mmmwr wmmwm.mm
iM t i l  .......  -
tm  mmA d  f a  wmwm j
■- |-|ini|finnnt Mr. €MMA mM-
ffee astefalfa  
iW  toatJi fa t M Eteep* »  f a  
mmsm ptrmA a lfa wte i  fa* 
«Mfa> ft  
W«4 fawfww, tfa  
Pom. frm m . .
EweviMf fa te t  ffa  
Mb M t f a  f f a  ft
^tierttfa to E f f l f t A "  Mr-
QVWXlOif 
.kfa In lefitir f  „  - - 
pv««fa» atok'f K fae te
»*fc«
ANteriPI: Tfefa Is
n f  Im
fe fts flffa a te  stofal filto - AJ_ f i f a  
§y rktoffalaro**^ f a  Wf<f* m »m ul h«
' ' iMMifa tree s fa  b  fato f wwk 
ed toto ettr loBse, Ito’l to«e I 
bm m  saatm ai t f f s  toiMffetork
% S i i s r s L  F o e a i
■" AiescittiBf Am  m i twe-
:gz
I h m  A re  T w o  G o i t o l  T i p e  
0 1  H o i k  M o r i  B a s e m e iib
Ifa ro  w .fa > P fa « rito ip te ] el feKi,ifaisteifa t o
m  9 m M  ffa fa to  fa b  ®fa'
H o s p i t a l  B u i l d i n g  
S e t  F o r  U . S .  B o o m
js / r o A W
A H m v i  m b i i i i f iI  WWslW^p
O n R O F  F Im s  T
•  faM i
9 crefa 
„,,, f t  f  rnmmm  fafe
feiro si' f a  f fa fa *  fafa' ^— —  — W '̂
Wm vamsim, f a  fsfato 'to* 
u  f  agfa S i teW fate  
ttoM f ittop ffa  to ptofafa t 
ty p t fli |«*iaJ>m fifa to*a 
fa t  fa fa  f f a  f a  fa titew fa
^  faMfaMMmri te ftjA is __
M f a 'f a 'f a s f f a ^ f a f a .  *'ll 
wimrnlT i  to -f a st r  f a  c fa  toa^fato* »  'fad* 
toto f f a f  ifa fa to  bm torn (toffafasm . f a fa to
feifa fa fa fa  to fffto fa
iM  'f f  f a  # to  f a f t J  t« i;to  b fa t « f a  fa 
'fnii iflwif 'If .tfa  to fa 't
1-------  im^MSt Mm bi
totil W  Ito lfaf tori to f a r fa  
toe trwto to# ite wWifl'
; ? , « « t o f a « J t ^  ^
- f f a  Ifa  fli feiem to ^  to 
:ttot fa to ri i i f f t o f * .  f a
fe-
• f f t
S S f ^  fa
tlto  tofffnc mA to fato 
f t fa  f a  fa m
f a  feffif 'fr i fa __
I fldfee u« trtfriMd A m
to briitor f a  "tofa fa*-" fa f*  
lorm  9X9 frfa ir i fa w A  fa  
{faaafar ssri f r t fa  to fatad  
flee* f a  efare a m  r i f a  stoto 
to a Asffa fs m a if fa fa
saristana towfita
Altar e fa l stob  —  ■-
t f a  'faiCltoA to" f t f a  fap a ro  
edl f a  ctaKfa* to faced mom ' 
JtofafBy. ffato  ntoSM fa *  f a  
flfltocfaf: to facfa ^ if JM : 
feiicjMd f a  fteto' smi s fa  to 
MS epstftoto W rit •  
ipM f tofatotoaau f a  tow tm k  
BBfar f« tts  arc f a e r i  • • « »  
if  -riito f a  ia fa fa  to Of* «to  
f a totts e p fa to to  T to r« i* f a ,  
ma.tonal to woaofa *r«», f a  
area, sfare f a  toaasf f ®  b*
stolid. Tfefatos a ia f a f  tobetof
't r a il tor
t9$ tmu . ........
sild. f a  fstofaito f t  f  to f iwsap 
to pafasti. ritato iffto ra i cm*  
bem aaf apsrailtoa a«cl Jrijr 
Mase MOfto f b l i  SMsre laiBStoi 
to sfssiri tor i f a f a i i  *»**. f fd  
O ff f f f *  9t  t a f f t l i i  f iim a fa . 
a i f  fa ito i. f  ririto  o f  
.iar i ftitof ta
I IA  
iH I
BmsW' ttolas fata to briri f f f
are tasarifi 
i esMt.. Aad
m  faw sfa  f a  P f  A 1—^
twe baifaf^to
to
f e f a f  a
FAOnrWIO « * •  ftA » T « »
QAHSnON: € m m rn m »  ri;
■' '- I  i« i bm i
are am tod  
- T V  r i f a t f  
vaSs 9X9  H of im
um A 99  99St Iricre  fM sfa i 
toe f tt ta . , ^
AMFireA: »  jm  faa, to fa  
a  f a f a r  b fw  m &  p a f a  *m  
• to wMi% fa -
.aa-ifSfatero tm WMt_ *fa ■'—
te rn  to to i f  f a d .  f  ** •drtt'lw att to 
fto i to a i t f  ^  faro,
■ m f a a ie r f a f a i i t o r t e A t e :^  ‘ - 
Is atoa f a f a w t  to W to  *: 
f in i  eeet «r f a m if f f f a r .
to r t , O m r m m ’ s
el wsr C a a a d ia *  
ftatoe’i  f t  i f S f a  tt f a r i i s tMMdi* btertl MWj®
fa t to -titotefiftfo 
• (toe m  O f a m f  ©«►
, - . a m f a t o c a l f ^ r i
f a  Poffaad l^ m fl A ^ :  
atom, or fatotow anm  at »  
Grairi Ave. C fa a to  Ik
toacod t ie . ta fa ^  to . .
f a  iemia a ri fa ' iom * M* 
f a  tm  A if ■
I «s arcm  Am  to
titee liM  î O îktiGMfafateitoto II ImteWttptemfa m
f a  ftasr.. & m  f a  
ffaeti iface lim  a wafm bto-
sa fa ri fa  
Im srs are . . .
_ J  eiiiffaMtal fa t  ___
and taitofar m rvbm , a m t  Aoc- 
tar a fa  anrtlag shortatfi by 
aavtoii f a * ,  aad .afa  
tiiCt6#r3F" twdMÂ NWS tap 
'ta t ffyw# MAt t f
Tl* bosfital to tafsfrseto 'SSffmetol̂ t̂oiK̂ta 'SP ftâ̂telrtof̂tato tafee-affatom 'Iff- 
ftoa* oal tor m iadtoii  tUM ,* 
f a  JttI fstoi feer tor e s iim fa  
! tan fs if bflfiritato er aMAsfris- 
I tarn eresesA taSfa, Tbto s^flri be 
t fa J fa fa
rnmumk mm
fa fto B fa fa i.a *^ . 
^ **jS T ttto  fa; aNiflHv a
£ ® ' t l , 2 j r . i 3 i » 2
fa  ^ f f a  to ffto  r i ctof to 
“ L S ^ a l f a ^ i  to W II 
it f fs  f .l A ifa
fear essAri J f i f  to Isrl* 
Z S a m u m jm  rt
tofds WM mod fa * ate- to fa
:cviT*ft f a a i  j e «  a o m  I f a -
as is eicpectad ta i f  * ^
SMAtail « ie  eerid, a*B fa
o m v A Tir«?.S®i
ar f t i a r i^  
i r i i f a
dVfaAwWm
rttaH M iii tiiptail
meued iabf •tototttototo tPttrfaPteS
too Asasafd tor 
f a  bedf Tto* I f a  r i
,ci|f d a e fa f to fM ifaaa  *«**•■ 
p f a f a  f a  toaea a W i torita.
Fsidsri 
OeToplM shn
P O W tIh D . O r *  tA FW  
Ifa ta fa  cstf o o fa il few  a f a  
f a  twfifctar f f  ordmaac* ptw 
imf Ifa a l*  ifrstai to fa  
hi i i  aa aafa i itoca "so 
eetoimasd «  dresssd f a t  tm  
I f a  Weasta are a f a f  or 
tmtam m m i *» p fa i 
v fa  » Tba R eatafaft* to Ore- 
foa Assrttafaa is SjAtiaf f a  
ptupm i fatoer. a a fa  ** tofo 
'taai fa tz o iifi.
»Itotori 14*9-
fa fia  
M f f
lUUUt COAfWO fW I ftA U .
QU«anC9l: totoat^tJflf of
mafa ®faW *to !S.,)drf wm  ta p ro  IS. a b iiA «
U.S. Uvtstock Ouriook Far 
Saas Fkm Cfaifiait Bm I  I
•am* ifstad <
tojas ja t  pmmda. 
to f a
*a e fa to t la f a
Ifa ie fK B fA & lllM to fa  
ftUIBiTIQWi.Ttoto* to* ,tad_̂  
■ilfai w  f a  kaai basrt .to fa  
ttaifaam  A* f a  irm to  B fa . 
I  Im ia f  riwtoi a s to ^  * < • * '!  
m faa f a  ^  to f a  b ^
f a  ftaf a r a  ta ll araifato  'totoai
«ai fwriy •: .jki #y ««M <aa ba, 
Waatifa.' U f a  toto to i^ , fa  tasstafd to fa  Stall faito. tfa  
a jiiif f a  lifa iar. To* *mM^ 
afa^mm_teto predfafai rij-
lEA t  P* O tA lO f*  W toOB;
ii'W aefa  toafa W9b*, w m  
I fOf a d faa  ta r ia ff  I f a  t e ’ ANpnm w rifa  fa rifi
If
iSS Iini; I daft
» «Mifafal«*teto*riftritoe«oi,
i f  toll wm. «to»^  * Ptefaftly. iafa
emqmrat* to ito»« 
imnMmto 
..,pa. itt atootod̂ o® 
f a  pram s.. A maiA 
eW tofa Wfaeh
a ito fa  to U fa  oroiWiW to a
facftorad  V ito b m t
■AitetarAqi wMi itoiiauRrtt 
wmmmt mm wrnam 
tsaad lampbtoeb tor  darba ^  
ceaeteto batstate B a p ^  ri a 
wall last tilL  to ptocas tfa 
Wack ootor ti oovcrsd up fa  
wbat appfan to fa  Um ayjm
ate
,ni* i totafa  
to wsad ier f a  * f a  f a *  
emacfeta Isrm iif ** o m '
ttaf. tar f f c A s ^  b ro ry ..., *« .,  -------------- -
tbm m  f id  tor atrom rel * f a  yteiad .Stata* tofaotaa caasfa 
m *ft*. aim firm f a *  prtcaa to Caaada
Tbe-asaeciattoa m» tormri to Ĵ Î demaito for statostf fa fa -
-    fa ta  rotti*. ^  _
:JS ri"^S ii*o JC r Oarito-
f a f a i  r i  IJSAJii.
•'©tegf 'Mtm ffW
oera at
M3M tAee t^e ai
  J tori' f f a -  I f  WWiaimd toto '
n e a d m  fat ll.,dli,,A»Jiii, ©m-: ^«  eee me eee ml *****
re' c.ntapiltori; ta
a ffa  altar’ fa  
f a  Wfwemi to ftittfa  ted
■ ' * “ " to
*% f#  ifim ri • •  aWfa to 
to t te * *  m  t e t e f a A  
«mr sta baro a Ir ir i ri- 
to liroifSfl ffd «s* to
ffa rifa rt f f l  toto to ita fa  
•ro# ito* Atodrid mr mm to
p ta a A fa l  f a t a  f i f ^ l t e f  t a ^ l f a  
It, maf' 'fis* sftof llto 'ffafe ^  iWtm '1̂  iteOaMM irf #
pens too* fear baro kfea fa
b ^ to r f a ^  tetoto ta  fte r ii 
re^' for fa  tibia.
A f f l b e r  Iffta r feaefaf 
.iMdwtrtfata fita*# tttto; to te  mi MmmI Miut
pifiMro A mmm tamBfl ifa*
faUStiterifaoLK
tafaa f i f f a t  B rim  f a  O fa „  
f a a  p fa e  ite r i  f i f a  to to iil  ta
,*71.".........
f |jM |fa .iM  bato »
im  ‘
aid tepdattoa fa itek  * * f  
mtob eapefdsfae* ta  i l j d i m , -  
m  9 jtm  te  i« * .
AXtonMMtoft QBOIFlUMCWWMMRiMl̂P fitlMIIMMMldli dkSiR
care. aettiMr tba wma* 
ter r i  btasvittals wm r i  beds te t 
WNwm tfa fa tite  to f a  UR,
faf IMJI-
Dm Atotoctasli Ibtoffal A m
w it i i  'Mt' 'at"’' " ' "  ''■'*"'
A New Yoke 
On Broadway
KEV T t« K  lAPl 
0 ‘Brtoa. K e f York 
Amertoaa ra fa  pid
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niRNACES
firo pte 
IIB SS  imAN l» A T
iiTssftlnt- f a  tofSMiy ted
S T X t o d  adroftoite ri 
Atreo beattoc-
I. WINTER
PtBtohtoj mi tIiBttit Ui 
m  ie fite d  Aee. W ftto
f a  tofte .'fffa te^ fta ta . II  i»"22J3S 5Sm bwm p m  tealfW
   f a  teswto, p m  fafb iy
«MHnar. «** iritetog^iito far t e
■ ■acks, or * •  iB tatofailf 
ar lim , I  p w i  f a  
I m m  r i  "lUpaiitof 
tm n  or Ifaa?:
.  ifw total rilic f 
r i f a  Pwttoiri Ctotefi Awtak 
a fa t. f t  W te te r im t  
t te lA ta fr m tb r if  te to lq ^  
m» ai »  W. Ofted A m . Qto 
etgo 14 fivto f driattod 
fa s  lar vartatM ciuies..
sn s  BCimw inK B
A Itotai r i  a«ata«r dirori is 
raplertaf f a  rematos r i a Da- 
ateb (toft fbtob fixarirrad
storm oa f a  tolajri Oatatta
r i Gotland.
|ffe4fn i|d [|ntoOPItowfttofatafatafata 'rotafatatom
Croctfy CsriwBc
j A I A E T A  Ifaatar
Looking
f a  cterifl laro  
cita r i  m m W r f a  Itoafm 
C ftb fa  Bstospai f f  E f 'ta p * *  
iCtompamt rspBrtoû  tbo
^teta tete
trfto f ta sen
r i  lifadft to'
Tlo laiMWiiiif
iWiter f a *  to W t o * ^  
r & i ? ,  CbaafaB btel tm i
ap M  Ateta s fa  f a  m r o ^ '
t o f a  GIL totoiiter f a f a  to to f i*  
t a f i t e  'Wi. ^  ■ S ^ 'le S
Tlŵ  ta i f a *  tor toto to f a l t e J f l
II I li 1 r mwu sMSt. IftiWtttiHlillM'pPiPtolllAtoto to Wlte taemSf f * 9 ■*'
f a r  bard*, ro fa to d  c m  f a
f a  f a ig f a  ta
•failM*## r i
Jis*. Arm?
tea bitoi *a f*i*d  to a
stnfata sfat i l l  Oasf' . 
to cffiral J*s» tom fa  • •  
•uctesfa O fl I  ffa a p l ta 
osartteow Prsridari •*ia rte
f a  piteta.tor tofda*
eattle'vbito f f a  ta b* toW ifa 
tor f a  trite  . I t  te * b#te proti? 
itr ite  tfta  « ta * f a  imptata r i 
t a i i l *  (ritoct fa t
f a .
IN S W a *  RESOUNDING "NO"l
Are Pioneeresses Dead?
poirr Airratm. oot <cpi 
Is f a  pfaser spirit dead? Is 
fa r *  a srarimr saiT 
Carl Monk, nsterles mam 
ageoMrt riflear srtth tte Om
tario daptatfait r i tands f a
lo fa a , adtad ttes* two ques- 
tlona.
T fa i b* a a iw ^  fao i 
wltb *  raaouadlnf Ho.
f a f a l f ,  he aad othar eoo- 
•w atiO B otttoari w rit P*W»5 
Uag the wUdaniass aro fa  
Nortbarn Light Lake, T5 inUes 
Dorfaast ol tha U kahfa.
Idl
ticad signs r i Ufa f a  , 
two trappars living in a log 
caWa.
Tte trappar* had n f a
tteir way up from Ourilint 
Late, a routa on which thara 
are 10 portagas war which 
thtor carriad anough supplias, 
trap* and aquipmant to last 
f a  whol* trapping season.
KEEP NEAT CAMP
It  was obvious tha trappars 
ware not tenderfeat. Thar* 
was a neat pila of firewood 
near th* cabin. Tba canoe was 
carafuliy tumad upside down 
to protect it from f a  weather.
They had set their No. 4 
beaver traps, an operation ra-
Julring great strength, four ays earilor and had caught 
go large beaver. The trappers
HOME HINTS
h u e  w m n v t  u a iR E E t
QUISTIQNi Wo Juit bought a 
second hand, lO-yearfa walnut 
dining table and chairs. The 
legs of fa  table are of a dark- 
ar walnut than tha sot. Ij,ih*ro 
any way to get tho sun bleach- 
ad iablo top back to original | 
color w itfa t rofinishingT 
ANSWER; I know r i no other 
way to Ughten tho walnut except 
bleaching. This naturally re-' 
q u fa  fa ta d n f f a  finish first.
So you’d have to rofinlsh when] 
our bloachlhg process was done,
to shortcut this process. I am 
sura wo'd all appreciate hearing j 
about ill)
PUT WTB ON DOOB
GAnSON, Ont. (CT*)-Munici. 
pal pffioials fear thia totwn near 
Sudbury is going to f a  doga- 
oc, mora accurately, f a  dogs 
ara comtof la  f a  dty. "Now 
IP E W to fP to ite f 
Just llte te 'tet f a  di>l» nm 
hMaa,** said a counclUor, voting 
tor a nil* that dogs will have I 
to te tted up aU year round.
 about to tefvo tor a
swamp to crilect willow limbo 
f a  strotchfa f a  palte to dry 
On a Una botwaon two 
spruce traea ware boovor 
tors (scant glandsi carefully 
rmnovcd from f a  carcasses. 
Tteia win bring about 14 a 
pound at f a  fur saloa ia 
North Bay, Ont, where they 
ara bought by poifum* menu- 
facturers ae f a  base fa  fa ir  
pcodueti 
Tba t r a p p a r s  also had 
moos* licences and ted seen 
a buU and cow several times
were too heavily Isden to go 
attor f a  moose. Utor they 
cmildn’t bring famselvos to 
shoot f a  animals. (eoUng they 
had become part r i tte fam­
ily. Bestdas it was too early 
tn f a  year for f a  meat to 
keep.
Officer Monk figures this 
was aoough evidence to sup­
port hlls contention that the 
pioneer spirit la very much 
alive and the weaker sex may 
well be a figment r i some­
one's Imagination.
The two trappers were both 
women—Indians who admitted 
they were over SO but who
woulda't tan ttrir exact age* 
•ad who modestly reqroned 
that he keep fa ir  names a 
secret.
la t a l f
 J  fear riij
IteM i fteJtol arimato *jd _© if imrnimka .wwwmmJM |M|L
, ^ i  STte wmmmmmmW mi
Ad* aad erita% i  ta
 lAy r i  Mcali tor IW  aad
tm  mormmm  ibmm te*4 
IKfy ,*  'Caawltaa data 
aacmSfr tefad  dr?
tf|}.d l aiqwin (law.
'mrwi wtth’ I4.W  a ja w fa rtfa  
ts r i tetaMMd bari and 
vari from Canada dwrtag f a
k it e hob a  c b a u l in o b
MAXVILLe. Ori. < C P )-^  
doesn’t know If t i l *  a recorf 
but Mrs. Pelta McLwa r i this
s s f s t n s r s x s !
bobttee. They tocteJe candte 
making, batketry. marbl* m ft, 
bead • mridag. rug • booidag. 
qullUng. croctettof. k n l^  
needlewiH'k. straw • braiding 




P s o p is  D o  
S m s ll A d s  
Y o u  A rs l
•  •  •
b v fg l I I  SalterBi
Tbte ictostaritel bwtkttng 
aana a SW tet crisn on 
f a  fun price and will to- 
Crete* in valua ta propor- 
ttoa ta f a  groerdi r i f a  
dty. Terms availsbi* pco- 
vkla an even hlghor yteM on 
yowr equity.
Fan Pi4ea inAM , 
M.LJ. Ha. AS44
Wbeia Te BaHdr
Cell V lfa  Eftotte
M. Aadrewa D rif^ P s lro fa  
Creseant. Haith Ind el 
Otonaeca Oalf Canrs*
Ooa of fa  finait spot* in tte 
Kdowna district, torol? 
vtows over green f*lro»y^
underground wtrtng, street
S K S 'u s lo tite y te te fa
this beautiful subdivision,
I lust fa  plBca for your new
'Moet
wa would advise you to c<»- 
tact us very soon, with fa  
rate Kelowna Is expanding 






If year Cenrier tea nel 
teen delivered 
by t ‘r i p.ta.




N A T U R A L  GAS
OtfBri TWiBftntdi To 
C iU fonli
Anxious to seU attractive 
south side bungalow. Close to 
the lake on nicely land­
scaped lot. Contains large 
livingroom Vith fireplace, 
dining room, modem kitchen 
with metal cabinets, oak 
floors, S bedrooms, double 
plumbing, auto, oil heating 
and attached garage. 
Reduced te II2.IBB 
1% NIIA Mortgage 





This special delivery la 
avaiiabie nightly b*> 
tween 7:00 and ftSO 
p.m. only.
762-2105' itar liiM'edteto •eevlea
Economy construcllon were the builders of this unique 
new 3 bedroom home located at 1340 Flemish Street 
in fa  Lombardy Psrk Subdivision.
This beautiful new home features a wtiqua c e ^  
patio fa t  opens ofl f a  dining roorp and m«ter t e j  
iwm, giving fa  home a true indoor-outdoor combine-
tion.
The dining room
cabinet, American cut glass chandellCT snd h « d v ^  
fkwrs. Slate stairs lead to the sunken living roorn 
where Indirect lighting Is hidden by the ®Y®̂
«*fa -U .lte t.p te trii« lln !te li*0  
fireplace with a railed slate hearth adds to wrcomfoft
.of the roon).
Vhe ropdero kitchen has ash 
doors and four lazy susans, It Is conveniently arranged 
Ifa  features gas teaUnf and cooking for eiie and 
economy.
Luxurious hardwood floors we featured 
1 family-sized bedrooms. The large vanity bathroom 
features colored fixtures and Wing.
A full bsspment. unique in having ho
civernll c(»uv»'nlciice of liil* smartiiome.
For ippobHRMnit to vtew fliiiB  phoBi 76J-II2T
For Almost AAoflicol Rosults Its •r o r  M im W B I IV  V  »etertH.WIsan Resit? Ltd.




Royal Trost Company 
Beal Estate Dept. 





J, G. Haever Baalt? M4.
430 Bernard Ave. 
Phone 762-6030
Keiewna Real .
Reel Estate and Insurance 
243 Bernard Kelowna 762-4919 
Corner Blk. Rutland 76IWB80
Intarler Agencies Ltd. 
266 Bernard Ave, 
Phone 762-2676
Charles Oaddes A Ben Ltd. 
Real Batata 





Carmfara A HalilrLio, 
^Real Eststa 
264 Bernard Ave, 
Phone 7624127
Orchard City Resit? 
573 Bernard Ave, 
Pbone 7624414
Reht. M. Johnsten 
Res) Eitats 
419 Bernard Ava. 
Phone 762-2946
Okanagan Raait? Ltd. 




-  762-0437 
Winfield Shopping Centra 
Highway 97 -  766-2336
Okanagan Investmente Ltd. 
290 Bernard Ave. 
Phone 762-3332
4.
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lU B R M D  SUHDAY MHOOl IBSQN
Anov' fluMrtl ^  
i* UBrorad bf 
i f — "—  r i arotrri M- 
tjMMA Iwari iroW ri- Hi» «6ta 
r i Iwori ta 
tek'cfc tm »m * ri h«v 
r«i»taKWtaip *«k
tdvfat bcf t)i« M r 1»V9 
Aebm I, L
r i' aunislp 
r i tte  itata ta 
lira M
t £ S S £ R̂HrmbôR taPiOod dwlregriaf ta* 
•ad ite  m rtata-
S irib  Fmd Ata
Of Peitd UoIm
CHURCH SERVICES
JUhens M ies Mwe To Change 
OrihodM Church Reblkms
P re irie r 
Qu m d
It
A W im  ‘API 
jpwrftwPiSr i. ptteg ta 
r * ^  P  ftapvtetata 
nmwiuA  tatef % m  • *  
f«i e|yM«e* »  f a  Orttedro
Citwrii a i a i i a i i t r i t l a *  ta
G rot**- 
Swwi 9» Preataf' Stari»*», 
StjHteiarapoulot' g o rn ra m m j^  
ftm rn  f a  taH. •  pPta r i 
nfopMt prttata* tanetcM d ta 
fa to r o  f a  ctafftei HI Gro*c* 
* > r M tu t * d ‘‘ Md 
cbitf«iie« te w *m m
—Tm  .................
iî ak fa i diaMiki*.4W r*^ »  ■•̂ ■•-):-- • - ......... -  * s i
■aeAm m m  m  tM b u m m
mmA 'rilpwfe ijfad ta tatai wita
ta pMd-
poee ta* ...___   — -
lirifl f a  iffro t*! r i  
taftttataa* la P M te P » t
LGNDGM lAWinJOmmiA 
ata* J«te itateyta m l ta*
ted M  M lta fa  V filfa  ^IMH
jf r f a f .  it «M  •  taffellite d  
f a  fftffifar'* wMtatate taita ta 
BrtaMli ra :ta»»i GlS»r» te»* 
;«r«M«it ®p*f*ta»i ter*- ftferi 
f a  Qmm  Md te r Ctaudta* taa
TOBOnO  
tm * r i  f a
M riiM  T ta fa f*  W f  iw fa  
«•*!■*• 'dteritai T teitafa 'fata 
ta id i fa ir  "
to M l MB •  L— —  ̂
t t e  iw ritad. tfatated te  f a
Fm^nlktd i'ftiiftriirtni 0 i tflifk f 
C trfta rt iCLCi M d  f a  Cm p  
« u  t« M  r i Itesri fa rt***
fa *  WffMtad •  IM0B*.
falBBMMtataMI f a t  f a  p..........
mtuim 9 Crmm mnwmtm.
tatted tad a«dtata-taM ta.
fa . fa  ted fa  tatodte®
•t  t:9fe •tab.
■ (iiM a iif t e w M  
•ita tefa  f a ^ i  r i
Eroriag Pr»y** —■ f i l l  
P tifa  Gttc* fdW BI 
m  tutm iW ad Ate-
THE UNITAIHAN 
FELLOWSHIP
fin t fa i lllz 4  
I t  I  f tfa  
r i f a
Art Cuflln
j  i 54 f t r t i if f  s t
FKSTIAPflSr
(MRCH
t f a  B B M A Ita  S f i t
lte .l-''lfa fta ta '« fa ta ta ri'
f : r i
U :« -Tte fa ta l  
cariatBteMteft*
f  :;•• fja-*!* 
IL M M tt’r i
Ifa Y  S A S fli
i:|ilJ M .)
fa m n - i i i i d i y  I f a i l  
Titei
BVBTQKB V f a O M
tb ^  ite l ttey wfad fe®
ctauirti' tete » tatainitai. I
A  f»ro*taiitet, fetete* t a r i^ j  
Iteta tm  te ta f m m  tefetad f a j  
b-m m ta ite fii •  te te p fa ^  j 
Tte Orttedte Ctefte te* ri»*| 
ria l atatarf to Oitete-
M  «te« m Ortmsm Wfapa fa  
^  ftad •  |wrorw«»*«l te» J»d 
1 ateid *5ta f a  
ixeariM ri mrtetarilfete* 
Ifa fii*  ta fiO il teetet] 
m m g b sm t ta t  oote-l
tiT,
A m o n s  B itt ,
At •  aitaetal friiteri f a t « | l
taitay Ite  fwiwiiiiitet aptawM
« WU tar ffanlante to P»rfa  
fiMPt te  idiirattan and M fta te l 
•(totai nurittar Staltoa Altam fl 
■ia. It  proridai tor te(taQiRMil 
•ad iidraidat r a 11» •  r ite p a j
tat^ **;
P oa Steps 
To Spotlight
VATICAN OTT tRtailira)- 
Fctat PauL *te  do*** f a  Vatt 
caa ictitiM M l couacU Dte. f, 
to * tm teftd tram tto to rt' 
0 om i to rite •  tar "wr« »o- 
tiv^pcrt tn lu twitrta aad (taal
I
infm teri r i tte Romaa Catarilc 
Cfarcii'a rarely • wovolwd «i- 
premt tafUlativ* aaatmriir 
Tte Pop* Ht f a  coimca ofl 
Is •  food itart artUi hi* aa- 
Muaetmtnt of a arorld 
•at." oHiclally called a tynod r i 
tefapa. to help him fovtra tat 
church. . .
Mori r i the ISO mtmter* ol 
tala fwir body wiU to * t o ^  
te  MtloBal eoritrtocta r i 
tmt throughout f a  worM. Tte 
tynod la tJrpected to hold It* 
()r«t m ttilni next fall.
Popa Paul mad# anoltef pop* 
olar Interventfa to Ih* eouacil 
artni to *««lch*d coo*«rv*tlro 
manoeuvren lo blocli a vot* 
on a conlrovernlal declaraUoo 
aboul rcUfloua Ubtrly.
church to foiler rallftoua frt*- 
dom for other* when It U to a 
ma)ority, ••  wall a* claiming It 
when It il in a mtoorily. It tn- 
•lita all men ihould to fra* 
from any cw rdoo to rtllgteu* 
matter*. . .  ^
AnoUier document with a Irou* 
Wtd hlitory to to publl*hMl to 
; tha anembly’* final *a**lon wae
• tha declaraUoo on noo«Chrl»-
• tian*. . .
• It contain* a paiiag* deplor- 
tog anU-Semitt*m and exonerat-
' tog Ihe Jewiih peopi# from col-
• toctive guilt for fa  death of 
, Chriit.
tt encosiragci friendly reia*
, lion* and "(llalogue" with IWoa- 
1 Irm*. Biiddhiit* and Hindu*. 
W and condemn* any dlicrimina-
• lion for race, color or rellgicm 
, as ••foreign to the mind of
• Chriil."
: other document* api>roved by
. the council include deoreea on
• modernlilng monk*, friar*, nuna 
and other members of rellgtoua
j order*, on improving the train- 








t f a  Btaal Btteri
* .  J . U r i e n r i f a
f m m w r n m
0 m m m ,w m .w kw m
irn 'm  9 m  
l t ; l i  •* •.—   .
fa H r ite fa « r i» > ta ^
TfefM* ^  _
peritef Ttota
1;U|Mta.--niidM « i i  to  
lAemrn r i
n it  t
itof. f .  u .
IgM M l
tarpaifri Un.. Jaat ffa te t
ilS afaT .lfaT .IB .S M I
f  :M •JBu->tata 
Srtool (JsBrior,
• t o  iteher D e fri.)
l | ! l t  •*•-■ 
iGfwde* I, 
tf li iapa A ato
N*»**ry i l  ,yr*.l
U fa
•Prtaaary 
t, l i .  m m r m
r i Vsnifa  
(CriHil* NiPtery •w r ita  
far aakalteami)
f fa  •.aa-.'-ifetoy G irifa  
CtoB. i  "JewM Ctetit ato 
f a  OurtattaA Uiet.**
■pyyfef f  to
T fa  Weetoetoiy 
te d “  “ ’ '
Prayar




CtoM* Blrtter ato Bet*ar#
Rtv. Dr. £. H. tatitaaU 
Iito i AteeB. Dmt
L A. M. Beadto, Mte.0., 
Oryudal ato Owlr Dtreeiw
IfalW B fa WORSHIP 
• f a  •*& . ato U fa  a m. 
**Italai r i f a  Dawn** 
Tfa  p.a.
Berric* r i iltu te  ato ftong: 
Lad te  fa r  Ctoini «to 
f a  Orrteetr*
NEXT iUrrOAY 
T.fa p .« . -  
COXT. V««par Serviea 
Pamily gervfai at teth 
heura • •  Seceto ioBdAy r i  
each moata. 
BreadcMt U fa  a.m. 
1ft, 3nL 4ih Bimdayi 
Olito-trayw t fa li
TRINI1Y 
lAPnST CHURCH
IM I ia ta ifta to  Ate. 
Bar,
m i f  M A jm a m
( Ite  Ctovrt r i f a
lEfflB N m i  
OM M I
KBf, 1. MAinm IMfaB
l~B .Ito to .P M fa .
Ite  ItofarM  BeMT 
i f a  9M- CKOV
Saaday f***p* ato 
Itato CtoM § :»  gfa.






B ru c iiriT te lta taM  
Ctorch. T te  Q to r t  
r i  OfetaW • l i iito iri,. 
to Batata, liaaa. 
Awhm r i  BaptoMta
ts tfa *
tlito fo  
•  ito .
Sfafadten StotaMta Om r  ts IMMI
pD 9 |[p̂ |pa
APOSTOUC CHURta OF P en K O S T
CtoftAOfBtel W M Ill
tlifte-W anito —  .” ^ T « E T iim jr
T tfa - lte iia f ___ ____
sHfaOf (3IUM SSSSS?




Cam  «to WanAip WWh U il 
■A fri*»#y  Witoew Awaito
M U T M tH .-  
Bee. B. flu Bterite
ifa « ja .~ fa a r iy  Baaite B rtari ___ _
U:fa a WOJVERAICE OP T H l CBOW*
ffa  ijm -BTAIiG ILlSfSC  SKBVBaC 
Ttea,, T fa  puta. — BEV. A. W. '
w Crieeto Mtota ffa  ' ★ WmWki Wmmm
f l i .  f f a  -  Tarih Md fM r ilf  m m
f t  Teat fatofly « » Ir ite  TMi fterily  f a i t o  #
I t e  c te B fa i a r il M U km m tPflBW BriBBBMtoiflitata ŵ^̂M
UM y tm a ia i atb .
fariatf B fa to ite fe ito '-ftta ft®^  il3 N n A f.llO V .» .IM i
• f a  •.tart-fataay fa ria y  letoai
U fa  •,ta^W «fiW p ifa fa  ^
-  Bav, D. flWiri Itorila
T fa p M .-4 fa ria i Bteafal
ip e rito  -  Bte, W-Xmmt_  
liuato te  fa  Menwiflert* fa to lil
ith  C a i]R d ifln E E U 5i f ic  A ir lin e s
5 o f  th e s e  g r e a fc p % la n a s l






AdvMitiit d n ird w f
fnOUOOBni vOni 
•a lto ta  Betvtaw (B ritotoyl
Bahteta ictoel .  • f a w  
Weralif U fa  a m .
Pastari I*  B.
Iteae  
EBLOWNAOnmCB
BOTtAND C B lT ta i 
Oerlaaasf B4L Britoto Id .
BAIT BUXW HA C B D IC I
a im o M
Yolir bolhtoy win fN  off to A B fa t Ita rt la  A fa w fliin .
grwtod with a frw “
S flB rife ttito fitam
CoiK«rtiebQt>w 
Auoctanon. m
' —  1 7 1 ^
•M  ffow a |« to  yo n  t l iM
Itcitatiniiii to a 
w»«. — WHBteiy o f fa  A in ite itlia  Tooriri 
I oto MOW ito ion  to fly  fa  0 ^  tta* 
Uni ^ 0 1  fa  fo ta r io iita  to Anutantain, I»000 m ilii fa ita f 
fa a  going vto E iitara Outadi.
l U X X C O
•bto Mexican retort*, lif yw  o Ito  to need fttrther 
Miideo a ty  to tho lao it oootentoat pteway to ^ u th  A n w m  
CPA jeto non-ttop from Mixtoo C ity to Uma, then to Stnttogo 
and BtMnoa Abte.
H A W A I I  on ly i i r  flown Joto you th*rta
You can fly to H iw iU  any day y » « jfa fa T  
MMir fmm Vanootivar gtartiog mld-Deoeinber, In a few hotiiB
a o B iK p i^ i  
A fa fa A W U
Brother W. roipchuk 
$:00 p jn ,—Bvtry Sundgy
w o n r n jb a n m m ^  
Weril Late lead
FAITH GOSPIl CHURCH
ASSOOATID OOSPEL CtfURCHES OP CAHADA
BKStoiflMl Bfl. r i l r i Oriaaritoa 
.  Bov. U. W. BagtoM
• fa  t.to. taariiy fctoel
U fa •.« .-** Jerita Mariri r i fa  B*a**
ffa  B ja .-*T te  caa ly  Ommr
WeA, Tfa PMU -  B B li itody M« Wnym U*ritog 
f i t .  ifa  p jtt. -  PleMee O irti tte  CtotallM ia rtlM
YOU ARB ITBLOOIIl AT OUl
ATncHQ rm am a  or YOUR amum 
t b b m jh d a t
^ • ik llt l. . .  Of I fa  A o o n n e ^ i flight to »he 
Itltn d i. Why not it t r t  planning your winter holiday right now. 
Drop in  at your OMrMt CPA oifloe or a*
CHRIST LUTHERAN 
CHURCH
Cener Benari A RteMer 
(Xvangelleal Lutheran 
Church r i Canada! 
iUNDAY, NOV. It, IM  
Worship Service iiM  a.m. 
Sunday School 10:00 a.m. 
Worship Service lliOO a.m. 
Come te t Us Worship 
n>o Lord 
The Rev. ICdward Krempto, 
Pastor
RUTUND G ftP R  
TAPFRNftfl!!
Btaefe
Valley flew Bead 
Phone M fa tt
Paitort Itav. M. W. WmWr
SGNDAV iBRnO BI
• i l l  a,to^-fl«Bday ieteel
lliW  a.»<-4l*ralag WeesMl
f  iM f.« ,-B vaafritsll«  
•ervlM
AtflUaled wlta P M te e ^  
Assemblies r i Canada
Tho People s Mission
sris
f  aslavt Pstor A. Wlete- PtoM MMW. 
tUNDAY. NOVBMBXa « . IM  
• fa  a ja. flMd«y Ssteel
SSTw
f fa  p.mrt-4lv*riaf iervtc*
*faw AdafasM r i CtofsT
Thun., Tfa p.m.. BIMe Study aad Piayar 
itU  ffa  9M . Y flrih Feiterihlp 
OfBIB AND BRINO A fBlSRD
ST. DAVID'S CHURCH
Psadeey aad tetaerfaai
MhiMeri Bet. i .  i .  ThenpeM, BA.
Church: ffaOSM Maneei T04IM
Organist O iolr Wnsclof
Mrs, W. Anderson Wr. D. Otever
VISITATION SUNDAY 
• fa  a.m.—Chureh Sehooi 
U:00 a.m.-CoromlMionlng of Visitori 
• fa  p.m.—Presbyteens
N.B. Ctegregationsl Social TUes., Nov. lOth, 1:00 p.». 
VtSrlDRS ALWAYS WKLCOIIB
i f  rM riri* ArwAmt YmnmV
8BB YOUR TRAVEL AGENT. . .  and
i Beatles Win
• Lonely Shopping I
LONDON (API -  Hamds, 
ta I the London itore where f a
‘ Queen ROC* *h(n>plng. allowed 
, the nestle* to do their Chirist- 
I  A  , ii\s* *hopi>ing nftcr hours be-1
IX *i*h in d *to ck*d *d J .W 4-tt^ ^
I  night. That privilege has never 
1 l)efore l)cfn grttniro—not even 
I to the Queen. Tlie management 
I feared tiinl mob icehea might 
I erupt if the.v, illnwcd fa  Bet*
• lice in nhop during normal 
' ojienlnR hour*. ____________
i PKAR LIPHTICK STAINS
; TOKYO (AP»-A local the- 
, atre insured its movie screen 
- ix'fbr* s h o w i n g  Help, the 
tirtillW IwWto ‘̂ i f U f l i r  
When their first fllni was shown 
lagt yeor, hysterical giris leaped 
onto the Htage and embraced 
the scresB.
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IM  BEINABD A VI. 
•<Neri to ilr ira rt Beataeva 
Naraettoa"
Bev. I. R. Jaaea. Paatov
Sunday School —•
Morning Worship U jU  a.m. 
X v e ^  Serviee .. TiWp.m. 
A Warm Weleoma Bstoaded
To AU
Evangtliai Unitwl Brtlhnn Church
Blehtor St. at ffeUer Ave.
TtM p.m/—
BVBNINO BERVICB
10:00 a.m.-Sunday School 
U:00 a.m.—
WORSHIP SIRVICI w m - • • . « .
Bev. B. B, Bartfleld
Telepheae fttfa U  f» f»  MaeUofl
IN  CHRIST — wo ire  Evangelical, Brothwii, United 
A COBDUL WELOOMB TO A U
. . . .  Bristol ̂ ^̂8
isuata/atai/stAW/Hefa/IBaooiaiuiecAtidW/witaoaaeereewunawweeieneaiftoei
For Informatiofl and Reservations Contact
— 7fl3M74S — No Senko
PEfniC T^fl --  KlUiOWNA - -  VEIWON
B eiuiid Afta
WHERE YOU fIN D  COD, fA IT H  
AND ffELLOW SHir
STS'!® P
Capt, Md Mrs. K. BaU
SUNDAY MEBTINOI 
Ifa  a.m, Snadsy Scheel U fa  a.ia.-fllritaesa Meettog 
ffa  p.ni/-Sinday — ialvallM  Servtee 
1:00 p,Bi/-Wednesday -  Prayet ServlM
Tfees,. I fa  p.a. -  Bam MagM (tedles* Meritog)
"Seags r i  iriva ilM "
IH R  riN IIC O S T A L  AMEMBLIE8 O ff CANADA
IM  BBBTBAM i f .  
phea* • Dial TIM M
  paitri"**" .
Rev, Blnw h, DomeU





ADULT BIBLE CLASS 
U fa  a.m*
MOBNINQ WOBSBIP 
f:M  P.M. 
BVANaBLfSno SERVlOB 
Bright Musio -  Happy StagloS 
Timely Message 
Chelr aad Oreteetta
Balia U H O f-p a l IW 
i f a  a ,ii. sitogsy ' 
©BoTivalliaae'*
wfVi
*Tn Ite iiaart r i fa  aSf ttNh f a  sBf at
©..aaMgta* M mmm ■ato
Toronto Relatively! Quiet ] 
In Spite Of Grey Cup
‘UngMri't
wm. mmt' WtWmy 
■igM ea f a  eve ef ta d ^ t  
fkmy Cap fa d  hitweM, Wtesr 
M § W m Heeafas a«d HmmI» 
teaH p r'C rin .
m*et» isM l tail,' aace fajaaooBil f a ' B s fil T a rt Hafal F A flllfa  W faW B U . A A H T CflCEBBL BAX« IWW,
r i  w dfaaa* r t w if  ■ be- atoa f a  'fa a r Cm  fa fa r  ■imiii.ii.ii.i .i irmrfi i m.i i   .....   j.. ............... ......  ......... .
S s S M T s e f a a  f a *  aafaL O tfa  fa n  fa t .  it « « f . .  .  « . . .  •  e f tf t
l!Sm, wm Ifa  aifa IB 11^111* Allfa» U lM J iM :  IIIcalBu 
8MH|
f a t  M d ic fae a i 
l i  Vmmmm  by 
tlVHB iM ilt 
_  _ e ear*, afa
alaztiaf * » fa  flifaa.
- r i  Ifa fa a i*  
—era* fa. mUf- mm r i ifa a fa i
r i  «
cnat deal r ij
afae fa  fa s  I f a f a f ' f a i  iiasr 
l l f a i  •  llww? r i  M tiv fa lfa  laoiM k lt »ser
Howe After NumkrH 
Toniiifrt AgainsI Nontreal
By TBB CAKAM AM
l i k t  f J o i r v  C fB m n w ilw r  f f l i i t•fW B B  fa W liW I w r ilW A ^ r t fa fa ' w w |fta
Grey Cup Qumd Contest
la m m o  ( 








riw lM t^'aai y a fa n ie  d fa r t
aafatt N itfa a i IfaAfatioe w d j | „  svttaps « ij f  Ife  
gedfad fa  mmwm  fa r ta re jp i tm m  w m  M d ti cmS 
»fa  wm* m m rdam . , mm' eaofali f a  f a  A fa i
Cfa iRM veanag VTn«fai i f a f a y  fafai m d  f a t  
«afa» M  a mmd r i  e fa m  fa  ^  ^
f a  Tlfef'Cat*. Aarifar veaved; .  »* 5^ ,  3®
| f a o ^  f a  la ifa  a a r t ii a »««|,,,„tag«d a fa d  m -m  ’I 4 |
,ri faer. f mamM Bat for tfa last firo I
H riD o a s Itirt-; At f a  LeadfiiaMoe Haiei taasi*^ " ^ ' t  b>*« toj
M M  W faipef U fa :fa 0d a x ^ r i l l f a . t a * # t a f a
va t aeeoBd.. S K i l r i f a  mkmmm ia f a  p fa fa '
M-tc. cufarr a 130 • ' Sfafitaa, waere ® * furaitiiae
aired faautr a fa  a ro if* :*  ^
B u ckaro o s B last Vern<
In  J u n io r H o c k e y  A c tio n






., _ ,. ^  Ite  v ifa r









X  veo f a  veafae«aa fa ** - 
a daffljM  M  f a  iM ceefat*. U* 
farod  a wmmm ftrtd»,y a ^  
fa s  celd afe verid fa  fa e n  to
Woithor Sows 
Pmdo Spirit
f a  gasM fafaeea 
TIierCAta. sad
'ito f a  iateto r i  fwAtote.
f a  c m  G m  to »  la r today** p saa,
at 1 f-aa, & f-.
ge t̂e* ê ei'e .eia ii^ l ,  ̂~ , n ~ifeifti ifc'BJi bWiî -̂twiha •' A •  fa ft * ft *  fafabftAApfafaA Âfafafafaetafafa
ie fa  fa k v 'fa li 'faw* *M w to«
a u r**r-fa  t l f a  rerji&f-*eas»  
H a t t e a a l  B afay  faacro 
Barter-.
" fd  i f a  te see te a  acore fe 
and M * fe w m  vfeA," said Afai. 
PctroEt Red Wto«s ®e*cii afa 
M M ral *E»M»«r. T f a  mmm
" m» mm  ctotoce Is 
wbm f a  W faa twm  toafae*
r o m m o  tc r » -w r t  fa fa ;
«Mi|Mrafe»«s r*':
IfedRf doMitovaltotof" fa ®  Caigary- T 
ier f a  (StvriHMmad to la  f a  f a :
C M  parade tefar.  ̂ . . . ;
Cktoa w m  e v e r e a a t  vfefe 
vtods at I I  to »  m-pfe. m  
ftotto« te SA fa ia  wtert lett 
•w a iv i^  fatod earto te«a.y. 
T fa  to iitiifila re  a* f a  fa- 
taste fapia area areaed f a
lU J m t  BTQfiP fa T  
CfasSi w r fa  a®»
eee *mmg f a  m ¥**uw U  fa* 
afi f a  B M  wmw ta ite f 
* f a i  *««es Sttk 
fa  fay * 
pa tot iwr: *e f a  
tike }ud|es>
Bat f a  ofars eer* pretty 
Biro. too. M M  O fa rt. Msss 
CtoistiaiUM 'Md Miss Rfebfev 
mm f a  press, alter f a  jadftof. 
Ktotfar r i  f a  ruiuier* - W
fag
to veto: to f a  partote wm 
k m  to •  tototed trurt 
hmmm  f a  e fa fa r  wm tee 
irid  ter IS te rateala evtdde- 
T fa  riifito ri. a ten r-m rrid  
tetoii ie  a a ia e d  Ifeia, ^  
to farid  frw» Steftawtod. tt ., 
tee f a  parade, ifa  ara*
llator .fastera Ite * Mristeg oa; 
f a  CJt*. W to a i^  Woe Ite fa i r  
iM c Iri at dpwatei w Itotoa ft* -  
fa a  eart? today m m i  m  f a  
isarade l»e«M»ee r i  f a  »tod* 
Gritea hBMM ateag f a  Pte 
rad* w i *  did a ttoemtei tawl- 
Mae la Itol feerorefa.
T fa  a M ifa m m  r o M  fa  
M arcait aktee aad wtod* r i  »  
to ♦» » P to f a  fame time at 
I  ranr « itii te iuaf^t«^  
a citofice r i  rata
OTTAftA TBAZN' A B lf f lf i
A CP8
ln»a Ooav* arrssed late F r* 
day aiitei, O fa rv fa  Uatoa Sto- 
P*»» wm qssei.
Raia started tote Frktoy aft* 
erwoEu t fa  tm m d  m w  it  ca* 
Stidtoia, sirockc r i f a  taiae. 
aatdiaa Nattoeal Bxtototaoa 
Staoiusa. uttm  r i  tfa  
jAad f a  tarpMto* to ptoce tefa m i,
„  1. ». ■ ^  diilB*l tti#  fear*;
Gtonda fa  fast r i ’ft«a  fa a f a fertsk tojfa»i,*, fa ;
Gtoadi't to e t A # r faW jfa  touai®#' r i  a fam vte** Sto*-’
d*»ffetet •« *  f a  mw® *«|yeir iw *  arid, fa  a.tia'l fearo: 
ateae. t f a  tottriy M fa  fa^!tj|ytots«.etetwfair*tAsausa*!..: 
raroal ssâ port, f a  f a  rest was i O fa r dowvtew® ittiierfate’s 
toft to tfa S ts a p r i^  «to fag ..is^  c g , weriwato rid tft 
ptfad f a  W ifari potots tm m »* 'fer fa ®
f a  JadfTO to ''aftfaarii a lev  v m
luel**, mafaro .̂ crefieidai, tofa] f a t  Crigaiy fasepiders 
'tea. «*r?i***. figs?*.. fae<rt,!«jys,(| j| '*|fay ( ,ij ,̂4*5. 
preiaetiea aad m'fe-aS !»?**'*•'.:a*i.s E ifk i fa'V* faea fatter'
jwitii 'falgafy latts eeastog. 
fa r *©te«| ^^persBtesadeei Barrid Adato* 
jaoD r i  tfa  Metefadftaa trieete  
Appeartof to repwten to a.jp»itoe deiviitmeiBt, to e fa rt* r i 
red velvet larie rut teter*sl.;.|to dovatovn ♦latte©*, fa to t 
lagty atom f a  tetef, Mfe* O I*it*p m  lau rt mmw trouMe tfaa 
feteri *.li» vore a H»i«d*ttfaeiaerimri.
tiara tisal tdeetilted far a * '--------------------------------------------
M itt Ciejr Oip. ____
sMrtiats. bm  seatee,
H Ifew.* d tam t is« f a  riw ro  
iM  M art teedgfei. fa  Am a»> 
o fa r r h a a c e  B faay  a i|^  
ags&st Baste© firriss- 
ia teday's © far actio© Bro** 
tee Trioete M.*pto ieals 
at Maiito le a l Gardms aad Cfa; 
ro*o Btort Hawki aad Nev 
York Raofets Itjtat it « t  to m; 
aftenteMk r i  Nev Yort- 
S^iteayto tefar gaaie* fave 
Maatreri at Cterog* **d  Tri* 
eate at Kev Yw t.
itofar*, tfa  s-mn r i  f a  ror* 
w *t mmm. M w *. a eafero r i  
rferal, Sart., fato stayed »  
l  ja *  games, 's<ss<»ed »  
astosted m  © far aarkers 
«jto fad a tria l r i  1,311 pfats-
fti 'iNjNKliKlI ipfc 
'p m i la U 'i '
©KjAag fatoer' fa rter  
fa la it'ifen a tacy  fa te d 'M fa  
oriiri Anaa, v m  sail a ri gaed 
i^Bytoi to fa©t ttoe PhairtT  
Garta Bland© Irori tfa' 
atolfe' fa*'sacesid 'tenegteri pm*. 
fanaMTO r i  f a  year, lm  Sva©- 
ae© te fad  tm .
i$Brted tiki acertftg r i 
IS.-a r i f a  egwitog perted. 
Mar«te Ifator was atn’tog a tm  
iBMBBtll IBWlWfftiliC* 
iwkwA tttmkiaB ^02 DlkbtlC
jteoie finm a scratofae to fieai 
i.ri f a  aet and tJtoped fe fafaaiL. 
tVernoa aei»tod«r Kora Srti*
iy a  ft»M*Q© wm* f a  Be*rts 
la AA toad iwst 11 siecoads totef'
'after taktof paroe* Iroa U fa  
'Iteivtonfaa and lo fa  faoBf..
Svaaee©** ptol va* f a  s v fa ' 
fawf w m  to M fam *
SfMr. ^ Ito irip o fa  fa ffed  ________ _
gpgliv Aa toProiP ■“   I _ , — -
'pisead to fesiri te 'J«fa fai«»g-i 
's fa ig  fa a  fitofad a & m  to se«*«d, 
v fa  fA rifril a  tote fa ,jfa








: sfdwrge to f a
to* fa  
> ted f a  purl
f a  VritHM
to a*d 





f a t  Vnroa© 
aaa fa«lto Terry
sMtofatoritoUfalftilto
. . .T i iM P f a t M
K «* Yort © il fa  playtog Hi
fcfta gaae »  smm m y* »fa»  
fa y  E»et Cas»ig0 tfeto after-
■ffa 




f a  tem r riigri 
f a  aet 
: Mtostog tm  
pcro ed te fa  
fa l ©a 
isiiiipedfa 
LAvreaaoa.
Bob Stria fsuriad YcraM’a 
tofetol goal ri flM^ri fa  
pcrtod. Steto vas Irii vtegfaded 
at f a  tofa r i  f a  act aad to  
totopad fa  pfai tatotod Lavrote
to
fates© Vwtaa© fot a©| fee© ...........
iseenad Veraitoi g©al vfeii Kate
    Hi'’e«©a a tea© fa r t , t to  Btode©
iTieeeed© tM*'to*d to  to tikffe a»to eai r i  f a
K  , toatafato to^  to
I I
i.fami rossnrifed fa  pert to faw i.itotofei
't \
mp.l^wvbwm.
Mike Waltea. » . a roorie 
biwigri up to ToroBto trote 
fa s te r to .stand la far ialtoed 
fa r i Red KeMy, '©til to
ri«y v»tii Tferoete..
(Taart is » rt la ia r t 'fa* mm 
m . #^yri fa r t to itortitetet r i 
.fa  AtoffMM iM fM , Jrori 
fas m riy  fa t*  r if f a  fa» rt 
is tfa  last O* iv a e * fa t Wai- 
Wm fas fa ted  to a fte l « * i tm  
; asssste te fa ro  gaaro.
ri HOCKEY SCOREBOARD
Victoria Increases Hargin 
Atop Western Hodiey Loop
RAH fBANCtaCO Id *)—Iteftias f a  Seals v m  riayteg fa rt- 
vtegcr 'Ifa  Bartev rom d tiveejfaafadvfa  a fari fa ro  tete#t©s|itort srortei aid  ari i 
■ 'ifa 'it at iiir ir ite a s  6s*l
Tto .fedgro erifed to  
ada’s »o«t ©afari «fel
Winds Will Impravs 
Reid's CondHi en
•o c c B im  n A m iA ii
•rORONTO <CT) -  Ray Bm- 
Ctor r i  Ottawa to* to*» a * ^ ,  
te rritrro  leday** Orey Cxv\ 
mum totvee© Wfetofag Btee 
im to r t  and Ilamtlte© Tige^ 
Cat*, tto Caaadtaa roofaU
S?fliLS1Sr?~S^^FK
vv - neiniMiM Mrtfc O/B-Ŝ aftWvteOel© •©̂■’'
tBtfaire*: Jim 
© C to fa  tatote
  Rairy R®**, IteaV
rea l’ lte lfe r i pfafi________
TORaVTO (CRl—Tto fitM *1 
Ctaaadtea Katioaal E*«bfefa 
Stadfem. sit* r i fedty** Sfoa 
CasVWtst Grey Cup R»al, was
Bonrfier Fans 
Arrive Safely
By T«E  CAKABIAN W ira il 
Ammdm Iteagve
HeiriMf 1 Iftttifa frii i  
Breatena iMgwe 
Vlfteri* ♦ Ite© rraartroe I  
CMferai rt© i*©*ta©il 
Mtoeeiria 1 MerafAi* € 
Hmwioa « OAlalMHna I  
Eeslen* iM ta e  
dtete© I  .New Jm ey -I
r ip if  _ 
f lc A :  SmrmoM





ftttmwerlaod Brt»c©* * e e r # J
TORONTO <CP) — Tto ©roe- 
skmsl e 1 a B K r i a rowfali 
a U U fe 'a ^ ''i^ ” f a  tenlautoi®^^ «»* a rrfa l r i  f a  fate 
« *• llftr i al 10 a.m. «ST. 'M  w f»tm  fan* b M jm  
Sfedium tnanager W*«y • W **i Grey Cup terifatt
ter Mid hirii v ti *' stould rre-|toal her* today.
a te t tm f lS  w t fa o *  to tto  Tto CNR B fa  Bemtor Spe-ftro uaaaamred groli to tto 
tiose W tftftfaf Ka# Bom tor*]^*. d m i t jm  faai third perted Friday _ri|fe.l *«
arid' »«»# rata to d i«  d o m ^ v  f&kw Siatfee at T 
ttader tto larpaulto. It • ' ‘***
rat©*d toavily fa * momtag fat 
ttepped at awHit T :»  a.nr____
BOWLING RESULTS
T A lL S r tA in sMn̂MiBki m ©■© saMBBBmHftnTCnDAT MIXED 
NevWBtor XX. IM  
IfeaMa’i  M g i ■fert
M t e 1 l t a r t t o ^ ^ _ ^  
Me©  ̂Mgii nagle
Sli
f it
We*©m*a El|h Tilrie  
K a ii Uachka
”  Mm 'b Bgh T rtfa  _
J©© Ir*t***m ..............   TM
Ttom EMIi ■tefle
OK M crvm    lU I
fieetlabaator* .. .. . . . . . .  M l
W«*iwa*a ngti Average
M riJ Ltacbto
Jtaa KItaiira ------- ----------  »4
Teaai Maadlaca
Gem C t o w e r a ^ ^ . . . . .  »Tl«mld top M.OOO
The pa**«oim  left tto rtatkM 
quletif for tto Royri Yerlt llo  
lei arrros tto itrrot to {wepaiv 
fer tii.ta afiemooa’* gacne fa. 
twron tYlnatpe* Blue Bomtori 
aad Hamlltoe Tlfffr<]au start* 
tag at 1 p-tn. EST. About 3,000 
areftemer* axe expected to at> 
lend tto game. Total attMdaace
to a A I Cteanagas 
Jurior Itockey Lrogw# vittory 
over Kamloop* Ktogv 
Dwais* 'BiagfaJ .arored fa ro  
eoata fer tto wteatrs- Terry 
Luxtoo irored tele# and Keiih 
ktaclBii**. Rufad Turvrif, 
Georf* Breat « d  Re© RetMdate 
added atagkfii.
Robbte Jamieeoa trorcd Ito  
Kamtoopa goaL
Ctortett* T Ifa m fa  <
KartvSe 11 Ja«la®©'«iae 1 
Jifauitova I  Grroerter® 1
kol tAanMM© A*©!©*©pite© mmfwwwwmwmr ▼
PerifeAmifa F a ll t  CMteve 
Cailrio© •
v̂fePferirot̂te
Oalvtlte t  Woodftort i  
Kteftte© t  Gutfeb T
Meriiie* CaaaA* teirtar
Eidmoeton I  Regtea i  
Ceriral OMeft* tw dw
Cfemwall 3 Arepfer •
Bnxfiiville i  S«Mfa Fala t  
Oetarte J©©lar 
Mantreri 3 Nwgsra Fala I  
St.. Cis’torstei t  KUfbpaer 4 
Keritorw tietarl* Jr. 
ftoufe it* - Marl* * fepaiteia t  
Oa.r%»*rat€fabrid|*' 3 tudfary 
10
9fs.alt*l« Jarier 
Warrtor* 4 Brarof 4
laatolrifctwaa Jaat©*
Sattoiroci 0 Weyfarn 7 
Bmwfea f  M riv'tl* 4
Wteieni CeBegtale
Alberta (Calgary) 3 M a riiri* I
gMfe to  A#dy 
M laa Marrotia,
mhrn w tm s m m  te vfe'-''*"
trote Mute! la ris  ta a *4  
vtoterj" ©v«r §m  Wjwmmf toai*, 
te a Wrotroa Hartey Lrogte 
gaEBf befewe .S.ltt Ims--.
' la  v fa te g  faa- 
m v m  WKw?'. â to l.Ste r i f a  
Mate©, f a  fix ft-riri* M*'.fa 
iita li, fear »to»a
ri' tm m i’d M * frn tm d  
is'm* m f a  «**«»*». ■
BaxlB*. aiettted m  a l fa ro  
p^
tod tm  fte ii 
tto SroS* f r i  « * tto 
arorefarird.
Bartev arofed tto ©aily grot 
r i  tite fim  fteri^- W* tm tto l 
ivodurtten w  tto  srorod was 
matetod by Saa rtraaetero ato 
tto' * m *  p m w  tete tto  ito d . 
vaa 3JL 
Oiflt fe im farow  p it  f a  gam* 
w t r i  rrorii )© f a  tbfed perkri.. 
C torto B«»«». Wayro 
.©to Gerry Brtuteo *fw *d  fa
Saa rriutefe*© gteta.
Owrolly leered Mm atetli p * l  
r i  f a  year <aa e
tofpa ©fell tm  
• I  4 : »  aad 4:M 
stSBis- JNbAhi cwpumimI iImi
fim  vite a faarttoad dial after
a  a paie fee©* in r t  raaav 
Dave Hatey. Marceila 
pri fa  game e*fe r i ie©rii
tetert dairiifct tyMiSfŵte© esete***© vro ■ ■ •"" >
Gartii m »ulo fed f a  fawA I*  
O lfe fipooa f a  tarorif- 
i Gaxte ilwto.te vrtppai up f a  
■ _ " iite tot
V'«f*a rov i W B fat l i
REOttATlOM
AITER® M O N D A Y S r^ .'S .'S ::^ .
tote 'iwnaltiro te f a  gasro ©tSb 
Krirova frito g  firo. Eriem a 
©gtitot Verma MAA 
Trolib't f a  atetit* firewd 1*
K aatero fer f a  tfead fame la 
f a  0 J8 L roate©- PrroeiRi fa
©ea 
“ •  >
rfeyJart Brow, Erie©**
toroter, 
toraaro r i artari arti-vito* 
f a  M«te*y augto' fiero tortey 
feagro at fie. Eawi to t to w  
.raweato M t i fa fa r  aariro..
Jart. aim w ifaa te a©- 
M m ro, toys M ato 'W fer 
v t ifa f  to riay todaar arorof 
«rot at Erieafa J faar H fa  
fertrod Gym eerof Maaday 
©igbt- Ttmw fer f a  
ar# i  p.m. to T-M p..m.
rig lt fer f a  Burta^wtt to m m  fa  
rooter Erito B ro u ^  If a  ^  "
lato i i  toteg torotod fe Bm 
q fa f*  fever.
' Ifeirt. toero arife© ter 1 
aa vtil to  fteromjhro I  





Mar) Ltartka — ........













m o n d a t  lA o in
NeeeoilMr 22, IM  
Weaea'a RIfb Stagle
SfirSemart
Sperle* Cleaeer* . . . . . . . . . .
SENIOR CITWENS 
Weeamber 24. IM  
Weiaea'a ttgb Stagle 
Otady* Sraltb. Eva Borgu* 
Maa'a R lib Stagle 
Al Trenvoth ..
Weate©'* IH *i Trtple 
Eva Bourque





FWUIe*  ........  . -
Teaat










D iv *^  Bmltii 29T
. MO 


















Sail ...... . . . .  ____
Ttom High gtagle 
Oeof BeUe*
Team RIgh Trtple 
Oeof Belle* .










D* SIriiklna . . . . . . . . . . . . . . . .
Wemm'a High Trtple
D. M O fflm e r .........
.Taam High Stagle 






CANADIAN 0 , ef FO IIM TE IS  
Nevember 24. INS 
Wemea'a High Blngle 
Anne Pllon ..255
Men'* High fUngl*
Jim Martin . 200
Women'* High Triple 
Nettle Place 008
Men'* High Trtple 
Jim Martin . 702
Team RIgh Blngle
Rolling P in * ..................... 1063
Team High Triple
RoUlng P in s .....................  3074
Wemen'a High Average
Alvin Gladeau...............- - 166
Men'* High Average
3r*ndan Curran -----   227
Team Standing* 
ilpootnlk* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Rolling Pina 31
Nitwit* ................................. 29
Off Beat* . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
The first arrival* wer* Irked 
V'hen they found football club 
ticket office* closed However, 
they opwed quickly and th* 
fans began daiming ticktii they 
reierved ticfor* leaving- 
Many western arrival* wroe 
decked out lo cowboy hats andj 
team color* representing ail five 
club* In the Wcttem Football 
Conference.
Brine alxrted a lifa  of celc- 
brating 00 the train.
A few planned lo take tn to* 
day's Grey Cup parade, which 
'btaraa®at-"fe'lf-"«fav.tatt->'ritor» 
Irxllcated they would pat* It uo 
because of overcast weather 
and high wind*.
One group tried to generate 
some fun In the hotel lobby by 
breaking Into calypso music.
Of the 3,040 ticket* allocated 
In Winnipeg, the lllue Bomber 
club said all but 20 hav* been 
picked up. The unclaimed tick 
et* were put on sale In the club 
office* at the Royal York on 1 
first-come, first . served bast* 
They were snapped up.
Kimberly Climbs 
To Tie For Top
CRANBROOK <CP» -  Kim­
berley Dynamiters moved into 
a firsbriaoe tie In the Western
BBDirN CAN CLI,NC1I  t m E  
Ovrolasd Bwms can cUwh 
f a  Ka#t.*rn Oaoferroce »  
f a  National Foeibaa 
feisday by b*e.tihi PMUti«rgh 
Sfa'lert, providaa bote New 
York C te ti ato i l  Lori* C*r- 
d fa li tol* fa t i  fame*.
ATTENTION GOLFERS:
lAly r i i i i f  In ilit R««te ta4 boiili d  tiaffic 
©ton ton *aJL to the ftm  ire in 5 mtoulro? 
A nnctitf, A )«»f i>W. *  todrpom b tin fiftr*. CltAr 
title, A fM  to m d. Cmali or iriitA  For dgfeito 




TRAIL (CPi-Roiftsod War* 
rtor* came from behind a 4-1 
deficit Friday night lo defeat 
Trail imok# Esters 1-4 in a 
Western Internattanal Itockty 
League fame.
. T V  Win put the fourfe-riero 
internatiooal Hoctoy League. tvarriori eleht oolnts ahead of
with a 0-4 victory Friday night 
m-*r last • place Crantarook
’llort'*l».
D irt Vta6en(» ptagfeA Me fir*L  
game since being sidelined 
recently with a shoulder tnlury, 
led the O^'namlter* with three
Harvey Nash scored twice each 
wtth single* going to Jim Willey 
and Wayne King.
Ed Mather scored twice for 
Cranbroek and George aitamev 
and Leon Oarlnger once each.
Four of th# aevrii minor 
pel,allies went to Cranbrook.
« te •*• « tete •• tete ti'te «a te • 1460
331
Nevember Xf. IM  
RtoNMm'a High Itagl*
MteB'e High Btagla
Jim Kutaurn . .  ................ 304
litomerii High Triple
Cteral ............ * *
V ^ M a ir t  Bfeh Tripi© _
Bud Tool© ...........................TtX





.,„^ilP I!A |(|,,B 0 |iil|fA!m  
MOSCOW (A P)-Sori* Sap* 
sigp vKMi th* right Friday to 
challenge Tln-an Petroayan for 
the world cnes* champlonshl, 
'8i t i i i^ “ '(ir6ffit'ia**'MntHin“'^Tii 
7<4 in an elimination Ncrlea of 
chei* match** played at Tbilisi, 




BEIRUT. iJlbanon (API—The 
Hejai railway, blown up by 
Lawrence r i  Arabia during the 
First World' War, now I* under 
reoomitruetaQtt by a B r l t l a h
oommunlcatlons minister, t* re- 
Iferfed to toy* ja ld ,^  com 
pany'a flninelal problem* may 
prevent It from flnlthtag Iho
Grant Voted 
Top Mentor
TORONTO (CPl-Bud Orant, 
who led Wlnnloag Blue Bomb­
ers from last place In 1964 to a 
berth In the 19M Qrey Cup final, 
was named Coach of the Year 
by his Canadian Football V a ­
gue colleagues Friday night.
Tlie 38-year-old coach and 
general manager of the Bomb­
ers, wliose club won only one 
game last year but finished sec­
ond In the Western Football 
Conference this season, was 
named to the honor In a poll of 
CFL coacha*. He received the 
Annis Stuku* Trophy and an 
ovation from 1,100 speetatori at 
the annual Grey Cup dinner, 
Grant, coach of the Bombers 
the last nine years and general 
mBnager''>*thB'#la«t—two,—paid 
tribute to his asstslant coaches, 
players and executive. WlnnU 
peg won , i r  of 10. WFC sUrU 
this season arid eliminated Sat 
katchewan Roughrlders and Cai 
gary Btampeders In the niavoffs.
VETERAN DEALT OFF
BAL'TIMORE, Md. (AP)-The 
Baltimore club of the American 
Hockey League Friday traded 
Dave Creighton. Creighton, 
35-year-oId centre, wa* traded 
to Providence Reds for Ed MC' 
Queen, who plays both wing 
and defence.
ftfth-plsce Trail tn tb* stand- 
tngi.
Ed Wyatt scored th# wlnnlnf 
foel at r i  ihe Ihhd period. 
Bob Crellln. Billy Martin, Ernie 
Sever and John Thompson 
aeojrto the other Botaland ■oria. I.<©nwnwnSLiwr ;v ©■*©*-...rowmne*.i;mirwwteui*i!w*w- ©irmBemer-îvi©
Harry Smith. Plnoke Mcfn- 
tiTe, Don White and Jrim Van 
Brunt replied for Trail.
The score was M  after the 
flrri period and the Smoke Eat­
ers led 2-1 after the second.
Coach Seth Martin played a 
sensational game In th* Roi*-' 
land nets making 38 laves. 
Barry Richardson handled 21 at 
the other end of the Ic*.
Wally Pruden of Trail r#-| 
celved major and misconduct! 
penalties and Rossland's Billy j 
Martin a major and a minor 
after the two clashed In the 
third period.
Have you tried 
this unusually 
smooth whisky?
Smoothntu Is your Prtmlum btcaust 
you don’t usually find quality of 
Ihk kfnd fn tMs prtc« wtegory. 
What's more, every drop of Premium 
is true Canedien whisky « still 
tielng made from 100% Canadian 
rye grain for traditional flavour 
and smoothness. Ask for Premium 
next time you buy rye.
NICKLACS AIIEAO
lAFAYETTE, La, (AP) 
Jack Nlcklaus, gunning for his 
sixth victqry of tue y«©r, t©me< 
Co^try Club 
coUrii^witli sTIW^®S38PV 
Friday and took the *econ< 
CtaMM; ftort •top OR tto PGA 
ro ^ le a d  'ln the 933,000 C « ^  







There arc itlU many of thcio beautifully I 
programi available for sale. Be certain you purchase 
your souvenir program showing In word nnd pictures 
the hockey career of the late Bob Giordano and the 
Kelowna Packers of the old O.M.H.L.
Fssdhsm & Sons -  Kelowna ToImcco 
I tORfhltafirSmokrShoira-OsiirFiirrisrr
n d  Ito  K ilo i|M  Pariu ami R iC ftatlm  O mbrM w
ALBERTA
ALBERT
AtBERTA DISTILLERS, LIMITED I H t m
(
w e a e a  i t  o t  n o t By Mpley
MMf m iOm bWMmmm f f  iWPite P i PPI VVMMI m
Bm m  Bu m  e jjO M
W tfa  jpeniCT ©te Uh M
mM9m0  AirVm : f
Move In Miodesia
LONnQM «a»> A r © * i d  
Smite, GaewBWweiWi mk?*- 
ter? • fennrtl, myt lU rm m  
te fa i cteteikit*' tl •  broraial if 
•dwmste *i*p* tm  UK lalHft to 
oust tee iia  Siaite i«0mte is
9- tbOUft tfSldSMBBilfctLte ©teP têrorote*te!*v WTtete#
tet tofa rilimorto feMStte SOglteV
m§ka» m aU bioy  ttiiur a t  U c o o te l ,  
Kfay». L iifa te . MtJbtei «a4 
7«es»ei», m»A te i« mtmvkew 
t i t e t  A i n r o m  w a t e  r « « » l te  
Ktotefcsis..
U teroe rc*iil«  »r* ©ol cvir 
tetet « « *, f a  CoionMMtitecttefe 
©ote wximmf ciutttHteteL It 
likt'lr to faiotirfrtte, teaute. tet- 
4*d-
"ScwE* ir»al m&SATf[ w v m i 
©tetf* sugS**t ecQoonic Booas- 
Oft©, tett fa y  W'lite iQote 
«l a l i* to fd  results. 11 twy 
<ioii’t g*t fa m . fa y  © il coo- 
t i fa  fa y  toro fae© Hterfly 
ute policaly brirayod by B fa
teoiltii ©tewiitter pmsbrm, 
7rovc#Nr ter m , f a  mbcv©> 
urTiteiterte faited f a  capteli 
«| f a  ilv« A M bu ooteKtriM. 
eoBfteftef ©tel mtt f a  tamm- 
BMBt teaocri m  « ip  m  mMih 
tu t  §ni flfa r ofatels. 
ii© Mid tea ote© iocte^fai ©m  
1© teltetiftei te fro«<©«teai 
t e f a ^  Ite f»ro tetervtetet t e -  Af» 
m m  te o o irttfa t «ite ffi«rfe  
«© «w| -Eiatec •  ataefar of 
rpaeri-itit to v m m m ty  teiafatti 
UKl oteCT twfa* - 
Mte OMMtete MpiBMOt ©*a 
f a t  AfiKOB BMofar eoootrwt 
not. favc f a  €g«u»qii‘ 
©teOte bm to fa  w w  ta« O* 
it. 9vm te fa t fuMted «f route 
te Ritodhtria.
; ite tted rwoBsibte Afirfa© 
teedro* do ap«* te faMWte 
titter eefatotete faw gA f a  
O m m m w ttlA  * *  © « H  »* 
faougk f a  Utetad Hatteoj uid 
eiteiro bofa*.
m s  QfasTtucTiD M tax
rn x F  m m  mmumm cm
Tb« BiitisA record te AMea 
test IwcB .good, fa t tfa r* is "a© 
g r e a B d for eoc©plBct©ey>'' 
Smite Mid-
in iEA T G SD fa n V E m jB  
Tte# cBsIt vafa  r i  f a  Ctia*- 
i * i f  ©Ateit roof> te tm  timea
WkwMlHUBEKT
I
Sfate ited fa  © tl e iffrialal at » t« *  t o  . . f a ‘ . r t  f a  avroafa 
fa  iBagtroateot araatte' €faa©a©- farvtot r i  f a  llto i-
CONTRACT BRIDGE
1^ f t  ia y  licm K S
tT«t ttatofd-Hatetf la tteafari 
in ilfiio a l Cfa.©?to©iMB Fiarl
Kcrte defar. 
fate tfa a  vuteerafa.
MOKHI 
♦  —
V A J B B B It 
ftA Q T B t
  ♦♦w m  mm
A A J i t i i  # iC Q a i 
9 Q I9  f t lE T It
9 -;.-^  . # K J
f t K l l l T I f  ftA Q J
*'Per fai tMiif,
ChfiMBAS Cl«
^  t  i i^ y  to riite f lo r  
itiilt t  dioi- In m t'
■MsiOkiflo moi© tal8Hp0MRwJf.»
THE 010 HOME TOWN By Stanley
JUH»0 *P.DI0 ^  
YDwto flATWf te 
T B i.t.Y a i Aitvtete 
T O fa C ltljl*^  
fm A ifa te te fa 'T M  
IrtfatW AV f
te lT B l
t i lB B t f l t  ftfit
Tfa r i i f a f .
W-«ini ifa i' fateSi Wfat- 
I f  D fa  t #  I #4 9 Pfa
0|i«fti!*A l#ad-«-ae# r i titedea 
Her* it a» attrwwfaMUT fa*d 
riayrt «  a s»w ffa«pteefai^
Tfa lanrite »♦** teiW  *a«
%-*rie4  at f a  ddlteroit te fa * 
li^i f a  faft; ito rit tm  a pwta 
Sk«te patf <iw«fi’(*d at fa  taW* 
f a  tsMdai wteit at
'tfatoi.
W ffl rfaat attel ©at profe 
ariy f a  l»»t a tu »  to teka wti» 
to* iiaad whm  fa  roietod faae  
Iiul Nortli farisght 
fteit-idetafa fa **a r#  te fa «  
atatote fash fa  fafo
leg to tte diaioooto,
L ilt *fai*WI fiol fav# dw- 
fwsW eatily fav* ftittei 
a tit fa* tl Wtot't htod
c a M  tof H  A to itte i mm  fa  
Ite ii ©arid lava fa « i w w * «o*-| 
maL tell. I*  f a  am al ca» , it! 
©G«ii fufaably fa ro  tot© la- 
clfoetiv-#-. &u taorid .oot
be mada fa  Wessi—agaast fa  
Q>f 4 r i  f a  m * aod aoofar 
i^ r t —tbouga it eorid oot faro  
tieeo drieated i l  ifayed fa  Catl 
Watt. CB k fa  agaiBSt ate dia 
mcoda. raafa f a  uBfortuaate 
cbate* r i  f a  aca r i  spfaes, aod 
Steitb teeifupjo procaaded te 
mafa f a  p m trn t 
He r r ifr il f a  Wteda, fa » .l*d  
a teMMt. |dto«d a iteisaaed te f a  
aro, teaiWAi f a t  fa  fad te bm  
a traw ii trkk , tlm  cafad 
fa  aro r i  fa*.r«- 0« f a  t»® 
iw jodi r i  faartii W’eat fad Iri' 
tevad fate f a  IfaJ fa ri* laat 
{Aayad f a  I4i- 
Paeiarro mm lad f a  |a rt r i  
faa rtt. faal fteisag «»■ roi'-*©., 
ffa  ta ite  fa «  tousd 'toAatol 
m a quafaary'.
A lt*f froat teowffa fa  d̂a- 
ctefa' te diicaid a ctoi*. T fa r*  
©«fa ta® ttfriie a t re**®®* 1« , 
tldt. ftra t, fa r o  aaa f a  rowh' 
frfat.#f rliaoro fa t  Wert fcfa 
'fae© dealt two faart- tefafa  
ftteer tfaa faae,
Serood. aad far nw a tojpro* 
laitl, a a* f a  rertateiy tiJti f a  
feaBiratl c®rid ©ol fa  mad# d 
f a  faarli ©er# divided 34. test 
cflrid fa  mad# if fa ,f *«ro dl- 
teded Arf®td»gl,f. faoth 
fafaidisd a riwb. rwffed a faart. 
ruffed a itade, aad ifero di* 
rardid to* laat tl»b ®* f a  t*fa  
r i faart*'. maktef *te die- 
mandt faibled * it ll ©©1? 11 
togi»<afd friBta!________
YOUR HOROSCOPE
f o i  Ttesioniow
tosariay*# |4a©rtanr lrilto©ro* 
ŵ li fa  fatsei ter atrtrtlF per* 
©mil affaira f a s  for fa tis ro i
maitet* I'tei# »l#Oar aifafte 
Iwe-ever, ta r« ro *e  cfeaUve
puf'iui!*. «stf».raas.iiy *f»«l fam 
Uijf to lfw te .
1 r o i THE W IITIIBAT
11 tofnoTTw le your bl.rtbd*,y
fa » # m  . tafa rover al afarll 
©ipa fa i3UgiMKii f a  year.
A cfelM fan* tel fa t day ©01 
fa f»<tew*d with fine faii©ei.*j
afttmfo. eattUrftt M f  rnesl arwlj 
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THE DAT A fT E * TOMOStOH
Afflndiy will fa  a day tni 
whkh tftm  w^rk will fa  Im-j 
poflant Doo*t try to do ttotog* 
ycuf horeicope urilctlei fa t!  aten'* or you m-ty run up! 
you w ild  tjecriit grttUy by tgttort tom* retenlment. If
ItunctoJjg of'tvpilteoal buitoero dtfferencea do ^cur, aolve them
and or fintnrttl venluroi. tl-j with •  giv©tnd>ttk# policy, 
rridy planned. • •  of now. A* t ©k  ©ISTIIDAT 
of fitly  If M(m<tay ii your Wrlhdty.
•  teieJKte^nd yLul To®t hototcop# Indlctle* fa t
lh(toi)4 INF Î Itl̂ ptlC^SUy I rtrrtnilioAl* DCilod fof ffll*
fyitig reeult. fafor# your n m \
birtMty roll* around. On f a  ^ e S t - t w o
occup.Uon.1 i t d S T ^ fa g t fa fa ^ r X  A.
r l / n  ^«w"and S rom far ^ P *  thl* week, you htv# entered
i.” :l tn excellent cycle prnmUIng
f a  Itot ™««»> J" c i ^  Id-
? f v I T L S 2 r opportuniUet; al*o avoltS rUhy
M « « .v i r v  i M . r i . . i a  W ill f a  tpeculttlon and extravagauce-
e ^ te lly  in Inte February, governed fa  excelleM March and next
? £ fa f  Ih# fifti ih rti week! Novemfar. Cain on all front* 
A# romi.rv th# firrt 10 day* •• »t4r-promUed throughout the
t t i  ctnJ:. ..• ...u ,.. J*.
and September. Do be con-1 Journey nnYfa® l̂ ®l'*L*55n 
lervatlve, however, in late Feb*) I and faptembcr 30 
ruary, all of March, and No- broaden your contact* conxld- 
vemcr. No speculation! No erably an̂ d bring valuable *<̂  
extravasance! ptel *nd buslnca* contacts, and
PeraoMl Interest* wlU fa  you’ll find your mo*t stlmiilaU 
under good Influence* for most Ing romatlc periods occurrlnj 
of the year ahead, with ein- In mid-January, early Aprl
phasl* on romance In mld-Janu- and laic A u^it.
ary. early April, early May and A child born on Ihl* day 
late August; on travel next could excel a* a Journallit, 
July, Augtut and September lawyer, JurUt or an executive 
(for long Journey*). You may, I In Big Du»lncs*,
nero’g how to work H iD A ttY  CRYPTOqUOYE _  -----------
la L O N a r S L L O W
One letter simply stand* for anoihtr. In this sample A la used 
for the three L's, X for the iw» d ,  etA Single letter*. apo©> 
trophies, f a  length and formatien r i f a  woitei are all hlnta. 
Each day the code lettera ar* different <
A Oryptegraoi ifateUo©
W Q I I  D Y H A J D L  J D  P X Q J T X B
I W B B J Y D i  J H ’B I X H H J D l i  H Y  D R W
YtilMdljr’i  Gryptepatei A MAN CANNOT BPBNd  AU* 
n u i  u n o  IN  INOUOr-AAM UUi JOUNAON
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
g o T H e g s  
JUST
l()it. W*tlf tritiii wwrvri! »*»Sw*i*, ls(
■ aroroî ^Mrosaae© ©airo*roiî w •■©©©©
wEfiiS) I
e iw ir iW S 'y to
■cT
w rn m m tm f*  
BsaMB vbu. 
flp ta ii.ftiM irii















Awa «©A*a ■ 9 §04m  rote .fa toiS F W S ^ ^ u T nm  tm m * m^-M ) m *. ewtoiiAte owtoi **m  m « 
mm
_,ito*»Ms' m m ' A ' * ' * * f
Mf «««© *Nf 4,»rtf ©W TIW* m u m *  «44*Wmm» fam ewiu# w  *
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mm. 18 wmmm wm it t f^  M f f . H .
★  MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALLEY
r o a  < K M X  n v K x  r a o N c  K c ia im A  W 4 « «
B U S IN E S S  S E R V K E  D K E a O R Y
QOOfS *  « H V K »  „  W H8M  TO SWO F H » * IN  M U JW H * tMSIMCT
I t
LUMBER
IM Ivefw l Amywbmm l i
WAIWNA «r awmm
0. CHAPMAN & CO
t i i j g t  tAM u m  A a c m t
Ifoai
fffijiiff irPi I rtKftJ IW
tmnm 
paoNK m
lan rA M fS P  b a ib
ViiiSliH tm t wm «*£*•■>© MC*» 
m m  l9 ftMfimi. II 4mm mmmrnimsm* Iwl
fmmim. m i mMki ©iwrtl. © VM- ©Alllili' fall, fato
fa. to M «nwili. Ifa. kwwmm*' to
u. «. n. «L i l
16. Aplt. far IM 21. Pra party for Sih 21. Prapaity Far S lit
m wqiFAt.- M PAw naatm
ftm  tan Imhmnm StittaS
avadtafciii. fV |lr
aa iCB-7I9i
l a v in u t u n  « jiN *m  
tO U -L T O .
North Glwmwe 
Wood Works ltd.
TM urr m>. » x  *»  ».
Jenkins Cartage ltd.
liaitb Aaawriaaa Vaa Uaca f iri
"Va Giai ijrma.t>i  SHaitaetiae" 
tiS i V A T U  8T.
8PK8DTPEX4VEBY siavKae Lm




43Ni' naaaaat- VaJh^, 
VKSHOir. BX.
Sptcltl aara Ier m frtiM eta i
i f iO ig i i t t  mm rm  b a l l t
1 ram  aed L aM  AaaasicMi d«»e*
: rasrata,, startief Jaamary. A l» . 
; naecfal tma propaiBui and
OAK mgrr feCMx
iaaraf®-
T. Ife  M
jPttep i
cMMiniiai §Bff i iu
¥m bm  IriifiaafaMi cali 
tmm ifismd. S-tTl
AiCOBOUGS ANOKYMOU&.
V iiie  PO  Bm  M l. K«Im m .
& H  «r Mkmbmm l«M X«. M ir
1? THRE£ BHJaOOM S LW .
vlMaihimto I- mfa-j ■ ̂ a Mfi~iT A MaMmfittP VttpPVrnVe * j
faiHiMii7' and PW iwf''
P M  aed aMMiy' tasart. Bum  
trae, iia i «mm •ro rfiiiia f M  
pmm 0mm*. A sdf »  * •  taaid 
•a afwrtoicet. * * - # •  «r caB: 
Bskmn iL  Viiam  ReaKy lAd-., 
.&M Beraanl Avtmm, Kafetoka. 
8-C. Ptnea W M IM .
T. f i .  S tl
ONE Bm ROCai fV K N lS T O
fW lf, fzYYltflk., Wto'
eaefeatriy «» itE alic  efwfi*. Ne 
e* pete. J0*0mm*m
1 6  Hoes© F«r Rent
TT tL  t h r e e  b e o -;Ip̂ M̂lif WlmMiW I —̂,| imi-fc WmmmJLmmr<*m fetiM fal3̂ .
t _    " , 1, I ^1  ,  I  E R M ^ R  •'MB© mmm ■
lltolP .Wbm̂m. I IHtlMAiMt) faOTr
Mr. aM  llxto e  ?. Paaaart * « .  ia*fa isi, ^'m HiW.. gf* Prrt'*-‘T **.. ̂  TriMNaiM m-
wm 00: CaMMta, daar
fV
pKnMpML flfMNciB'iiis to
m V Q lQ  A VRIO O N Q
ABC mvBio A A«m
WRBPEXNO i m
u bm





* 'The **̂ «TmrSrtn |i^..it liw f
• fifuu SMvcaidto Bft
e Tatar Ragce mmI 8V P  4mkm
•  An. M fiie to  {wm i't InM R if 
•P fM  eifeM iea, m m i
fftofctiMifc fejf Ri&it vAmp.(b̂t fPeBM fMMRŵp
MM PwaiKr m  fW m  WN3M
p«iî .''cHAmai mooB 
 Caro ie r ’ie i .............
m  SEm AXO ATS.





flNuHfa is mrt smmL
■ m̂lS romî RA B MStoKi MM OtoMB TMK 8MRM “ â©T© mmĵ * eft R̂fR MMMLi
04N) eie 4w ©■**»©
8. OxbA io EfMfrtivffv vfsî v̂ wi'Vjh m V
A O U LT im iC A T K ^ s o io o c  ^ im c T  n
NEW EVENING COURSES
|»J4H«ial»ef' 2$ • OteewlNrr 2
LET ME SHOW YOU BEAUfl- Av*tt«lak K® r ta i.
M  O nifaaa* pH* tmm ro m $ jUmw. TritiAwea
GbL le y m  iroa*,, .ea etofe**-! *®M M i hataaea 4 aad •  pw«_ 
daM. TMefMae* MMB&L M2:
SOUTH SIDE BUMGALOW
Mfaktad. le gteaaaat etsgiltettrtafflii «» •  M tff ta e ^ p a d 
leL tM». Imiro m d m *  iiriM  ivteii. mm. a*»i 
•ad wan fa waM ceifin lei. efaifan efastiir kd rire  wife 
M ui. farac imimMBWto. te fa  roMto afae«afar m t
'TSRiK
Charles Gaddes & Son iimited




. f-l4ia &. Smfa ■ ■
. M It l  t  Slasace
gfarreS   B-tRtt
Mlil
ONE OR TfiO  BEIMLOIMI 
$iiiSri6>9iî tstowdi stoto* toftoiiiMto 
®r mAtmmA*A. Tfaeifaoae 'TttS*' 
MS {tarvai- AviHSMt. after •M4
FiULT' PURIOSIIU'" »0*»
Emm
4^ La#f«eii« A'iteifa... H
b] O CLUXI T  »  0 ""''iittlRO0 l t
.ae faraiiaa. TwfaM©** 
II
mmm fw c M O w  c » r.|
}«ar
Rdait. frin«*fafar aad aavwi
iiefadaA lfa«A fanfate l<tteA |P A lT lA LLT FURNtillXO i  
Reiereeroa lepiaiad. PltM« AT«| tedram  wate. IHfatit* fa- 
I. mdAMu__________tt I riidedL Cfaie la. M i pro eMefa
TWO ttyo©<*>ftfa yM!yr.̂ mcjI^ ! j! ! ! y ., — --------- ?
S S f a t o ^ A r o k t ir i» ^ .|S * S J ? ' OOWTAINIB VNFURJL;
iateO- Weed bam m , «»«««• I ^CMkfam ■'fafoffifaweitewa aad frotte. SMfaerlaad'
LOTS, LOTS, LOTS, LOTS!
Beaadaetiai fat la f a  city InaRr. Wtt a lit* . ftfa *  82.4AI.
Tirof fat w iii a.i irodcyfraifid Marvfaes- iteidtir* f a  fr it  
caene.. P rfa  MJNM. liiis i.
Naw roMkvifaa at 'OlaJMfae lfe»»ato De«af«*w a a fa , 
itt*  fafawifaa, cisea fa scfaaL Pfacad fa n  fa
fL .m ...............................
Lafatfaro fal M r .« MW. Lrv«l aed a r t  fa td  a fa  gm i 
leacA- fttfa a  mmmm tf*m  Ecfaa.'«i«. fm * WtMt-. MLA-
ROBERT H. W IIH)N REALTY LTD.
R IA LTO R S
IM  BERNARD AT£3fU£ fW N E  m U m
_m  Laed ......... ...  IMASiS H- €k**4 -  M l- ilif
A. Warrca  fM-MSi
THO REDROOII iE yr< O N -
SjtoiiMMi ribiLwralNfcte MfaBI Ijaf’flllaiBi n̂m
K ? lS
R.C
m m i,  A n iftant.'
17. Umm for Riot
m
TWO B isitoaii MOUSE wm:
ftad. IMI 'prf famern. As'tsfalfa: 
iU M fa ii# . Pvttrofaif ea
©faaiAcAfmro VtoiUfaifafaM MS.StiLIEmSSmmW0, I  fmti|iiiiiwi ewp̂eeipm
alter t-...RI p.m, W
D ali Cofafa
NOVEMBER IB -  
Mania*# fer M«d#r»a 
»Why CawT a Waanaa 





DECEMBER I -  
out Wrat>|fai<
A few vaeaedat atiU tKiat to f a  Cktt rowm i an TttMda? 
aad Tlittfvday troatoga. Far fertlwr lafenaalfae« er fa 
rtftstcr. fdaaat tefafemt tll4 A ll.
Leaattri) i#Mtoiw ra t
KakowM •acnasfary 
Sidhiiol 1 i lM
Keiewsui $*pmiiMrr





n m  f^ M I' HOUSE. SM P iS ' 
eawttli. Tlroe ram  bmm. M i 
■m*M l |  ■nA* eart r i  R«to- 
HiMi. I k i i ^S id '
TiMfaA.
ROQUi fO «  W i& f. ONE 
fa n  Safevay. atte msksmg 
tai^fai.., B i noetii or 11,11 a 
mgIM,. Apri? MS Bcsmaid Aro. 
Tri(f*»uee m il.lS . M
Irw  property catalogue at your request
MMttttoi* fawwjr im fa avalfafa «• laidu bmm*., 
tam a fa all area* '̂ fuat Md i<««eed)
ROOM FOR R iarT IN 0EH4-' 
fa fa y * fa i^  (*if» i#» . im  
LaatvaMt, ia#ifiteiaa tftoiSlI.'m
ROOM ' FOR RENT 04 NIOE 
bam*, fedfalfa fer w aitia* fajfe, 
iteafd if rcqwcd. Ttlet*eee 
TtS4ill. IIM
NEW "l^.illOROOM HOUSE fer; 
im t, m itral teratfae, Oa« feMii' 
AvaUaMa fauiMMfiatelly. RrlfalA# 
Iceaala. T rte ffa te  1MNMSI or 
M M  Etitel m . tt
PKmilNS FB4ER FOR F a fa r  
aa Chtfatmai morai»f--4fad  ̂i» 
\ifw tree a hmtfa* <fe*. E*»*tifai 
Pofatera aad EeMltti Coclmii 
TfSAIll. 181
B lD R O M tt IN' NEW HOUnE, 
rrot for week or inaafa. U li 
Bowfi SuatL TrirfkeM  Itfo 
im . tt
UGHTII0USEKEEPB4G ram . 
Ifaro iirafaifed, rtoa* to. Orotfa' 
man oely. AvaUatd* Decmibrr 
I. T rln faee  IfJ ttfa l. 188
THREE BEDROOM HOME. 
fir*fitar#, *aa kwai, im  Mar- 
tttaU, Aviilabfe Daem btr Sl*i- 
1188 |wr moetfo, wttyk 
kraro. TIS4Fril,
2. Diiths
KVJEN -  Paaaad away to fa  
XatowM bondtal on Thuradty 
moretof. Mr. Attak Cvjtn late 
r i  Suita 14 Jubtlaa Aria.. Kcl 
owaa. Tfoa remains r i tha late 
llr , Evjcn ara being forwarded 
on Monday to Roeetown, Sask. 
lor totarment to the family plot, 
Ifay'a Funeral Service are to 
riuurga of the arrangemanta. M
UEBHAUSER -  Paised away 
la f a  Kekmna hospital on Fri­
day Mra. Eva Ucbnauier aged 
•1 years late of Rutland. 8u
Tlvtiit Mfa- Llabhiutar a rt tm  
•ooa and two daughteri. Mike to 
RuUand, and BUI In New West-
Itaaa to Brwunbury, Saak, and 
Theresa, Mra. Steve Posypanka 
to New Westmlniter; 7 grand 
chUdran and 18 great grand 
chUdran, Her husband Mr. Val 
enttoa Llebhauser predeceased 
to 1883, One sister predeceased 
to Oermany to IBM. Funeral 
arrangements will ba announc 
ad later by Day'a Funeral Set 
vice. W
KELOWNA SECONDARY MUSIC ASSO aATIO N  
preacatt
M U S I C  ' 6 5
fty
KELOWNA SECONDARY SCHOOL SENIOR GROUPS
in the
KELOWNA COM M UNITY THEATRE
Wednesday, December 1 at 8 p.m.
Choir, Band, Orchcttra, Dai^e Band, Soloists 




CLEAN ONE BEDROOM DU- 
pieji. Range, foidfe and oU 
Eroter tnchidsd, Suifabte fa  
coupfa only. Pbone fl2-4«». 101
18. Room and Board
ONE OF THE BEET 
DAIRY FARMS
tlM  ACRiSi 
■ifa a 4 foifaram bome. 
M l tfa#' ri efu^mefa., M 
t-faacitfai fosra. macfeaa 
fa d , lyaaary. aww nlis- 
:raii^fate miiktog
FOR BUSINEM AND RE- 
ttted panple. pfeasaat stogie m 
dmtria fncma and very fond 
board. Teitfa»ne 7824*11. tfj
ROOM AND BOARD FOR busi-i 
o m  girL Apply 7 »  Lawrtstce 
Aro. M
Vwna W. m W  . . .  ATfH
I .  r# *r ii .............8»fS42
». PtersMi I44M
G. Fmaeii   'liBifa
Mama Dark ........ feSiMI
R, Ifa tier ........   foJAIl
Mrs. P. Barry . . . .  iNtMM 
R. ffaro il Ir iB f
afafaincri, iractoir*, w ii-
was. etc. All •fripnansn in ta- ka^terwand , J-ADf
good eooifotiesi ifull iiiw r i Tucker — every type
eauiimenl at raiuesl*. r i MiMiraoce _ .J-4MII 
Crei»t: SS acres to grain,
2Hl nffmij, oiiisliifw TS Samu jhoifii'8 .. 9f<«IESl|||
•tfilfa - Milk quka I I I  lb», M  bead r i tnjrvfored rattle. 
Cto gm4 roads and served, by scfoori bus. Plenty r i rown 
f a  espaasloo. Farm Credit rarfniraliQO mettga*# can tw 
nblatoMl. Full inrire only t*3 J ^  with good terms. Ask 
f a  fun drfails. MLB. Ph. 2-7141.
KEL OWN A REALTY Lt d .
t2 4 itli 243 Brraard Ave.—Coforr Biork Ratlatri iSdKSHiOi 
• I t  PROPERTIES FOR SALE
DELUXE DUPLEX IN CLEN- 
moro. 8110 per month. Avail- 
able December I. Okanagan 
Realty Ltd. taltphone 7I2-M44.
101
THREE BEDROOM HOUSE, 
with flrrplticc. oU feattog, mod­
erate rent Immediate occu 
pancy. Telepbone 78341M. ^
8. Coming Evsnts 11. BwlnasiPsnonsI
THE ANNUAL CHOW MEIN 
Dazaar of the Okanagsn Jap­
anese UCW will be held on Sat­
urday, Nov. 27 at f a  F ttit 
United Church Hall from 4 to 
7:30 p.m. There will be take­
outs, frulta, vegetables and 
'biAM"'iOri[f‘risor‘'‘'"”‘“
UKRAINIAN GREEK ORTHO- 
dox Bazaar will be held Satur­
day, Nov. 27 at Women’* InsU 
tuta HaU. 770 Lawrence Ave., 
Kelowna, from 2 to I I  p.m.
89
4. Engagements
FIRST UNITED aiURCH SUN 
day evening, Nov. 28 at 7:30 
p.m. a service r i song with the 
combined choir* and orchestra. 
Everyone welcome.  9d
MacPHAIL-WILUAMS -  Mr. 
and Mrs, James Alexander 
MacPhall announce the engage­
ment r i their daughter Barbara 
Joan, to Anthony John Williams, 
•on of Mrs, R. N. Williams of 
Vancouver and the lata Roderick 
Newton Williams. The wedding 
to take place In the First Ba|v 
tlst Church, Kelowna, December 
llth , 1983 at 7:30 p.m.
6. Card of Thanks
11. Business Personal
D O G G I E  aiESTERFIELaS  
sham|)oos, combs, brushes, col 
lars, leads. The very best 
Barrington’s English, Shangrlla 
Kennels. Telephone 765-0114.
103
M cC arthy  -  Tlio family of 
the lata Mr. Maurice McCarthy 
wish to thank all the relatives, 
friends and neighbors for their 
kindness, and sympathy, and 
beautiful floral tributes, 
■pedal thanks to Rev. R. 8 
Ultch, Dr. Morrison of Ho|>e 
B.C. and Mrs. Day and Donald 
and Staff In Our recent bereave- 
manL- —-Tha .Fam ily-..—.,—. W 
MR. WALLY PAYNE IS HOME 
from the hospital and progress­
ing nicely. Wally would like to
lor the cards, flowers and plwnc 
calls received while In the Iws-
«ltal. Special thank* to Const, 
fastwood, tha Kelowna Fire 
Dmit., Dr. O'DoiMiell. the nurse* 
and staff at the Kelowna Geiv
S E W I N G  - DRESSMAKING 
dra|>es, alteration* by profes­
sional icamstros*. Work guar­
anteed. Telephone 703-2104 or 
call 1424 Elm St. Turn left at 
Stewart Nursery. tf
'HAVE TILE-WILt SET'




painted, tn hundreds of colors 
for: tuithrooms, kitchens,
showers, entrances, store and 
apartment feonta, stefM, flre- 
placcs, flower boxes, etc.
For 70c per square foot and up 




T, Th, 8 , tf
ROOM AND BOARD. APPLY) 
1923 Ambroii Roril or tatopbcme 
re-4348. 100
ROOM AND BOARD. CLOSE to 
downtown, elderly coupla or 
worktog gentleman. Apfay 7«  
Lawrence Ave. le
LARGE 3 BEDROOM HOME in 
Kelowna. Near school, twach 
and shopping. tllO per month. 
Telephone 7 e e M . 101
OAK LODGE REST HOME ~  
Vacancy for elderly lady or 
gentleman. Telephone 7e-344l.
in
SMALL 2 BEDROOM HOME. 
North side, 555 per month 
Possttshto Dec. 1. Telephwte 
7IC2468S. tl
LARGE FURNISHED TW O  
bedroom lakeshore cottage at 
Casa Loma Village, 870 per 
month. Telephone 1 « ^ .  HR
TWO BEDROOM DUPLEX, UN 
furnished. Available lmm»l 
totalyrtrt par tnostli. Tafeffaoa 
762-2749. tf
THREE BEDROOM COUNTRY 
duplex for rent, utilities in 
eluded. Available Dec, I. Tele­
phone 7654219.
ONE BEDROOM UNIT, LIV 
ingroom and kitchen combined 
3 piece bath, furnished. Tele 
phone 762-5076. tf
BOARD AND ROOM. 419 Royal 
Ave.. telephone 7624530. tf
20. Wanted to Rsnt
WANTED -  A GARAGE, vlcto 
Ity of Cambridge and Richter if 
possible. Will rent for 6 month* 
or longer. Telephone 763-2069.
99
TEACHER REQUIRES 3 BED- 
room home In Glenmore. Tele­
phone 762-7072 after 5:30 p.m.
  ,    )P|
21. Property For Sole
FURNISHED TWO ROOM 





Flower Planters, Fireplaces, 
and Block Retaining Wall* 
Free Estimates
Tel. 762-7782
T. Th. 8, tl
WILL DO INSIDE OR OUT 
side painting. Reasonable winter 
rates. Good work. Guaranteed. 
For free estimates. Telephone 
762-0648. IW
DRAPES EXPERTLY MADE 
and hung Bedspreads made to 
measure Fraa estlmala*. Doris 
Guest Phone 762-2487 tl
LIKE INTERESTING FOODS? 
Then keep a close eye on our 
delicatessen. Ever taste smok 
cd eel? Or how about smoked 
octupusT or hundreds of differ 
ent sausagea—or cheese from 
all over the world? They'ra all 
at Super-Valu and usually each 
Friday and Saturday we let you 
taste them. 99
WILL TEACH E(-EMENTARY 
piano In your home, Popular and 
conventional. Telephona 762 
8240. 100
12. Personals
P R E F A R E ";N O W “ F O R " T H rF U T U R B
HOUSEKEEPING UNIT PX)R 
rent for 2 people, fully furnish­
ed. Reasonable rate. Telephone 
7684738 Westbank. 00
DOUBLE AND SINGLE UNITS 
for rent. Winter rates. Benvoulin 
Auto Court, Telephone 765-5100.
U
TWO BEDROOM DUPLEX FOR 
rent, with cariwrt. available 
Dec. 1st. Telephone 7624102 
after 6:00 p.m. 100
MODERN TWO BEDROOM 
cottage In Winfield, 145 |Msr 
month. Telephone 766-2305. 104
TWO BEDROOM HOUSE, bath­
room. On Froehllch Road, Rut­
land. Telephone 7654248. 103
TWO BEDROOM FURNISHED 
home for rent. Apply 947 Ber. 
nard Ava. 100
IU R N I8 IIjB p ,p 9  JB D R W  
home on lakishore. Telephone 
7624225.
MODERN DUPLEX FOR rent 
Apply..l437.GleiiuiuiiLbU:tfii<«».U
eral Hospital. 
WE WOULD LIKE TO
99
EX
preps our deep at>preclatlon to 
all the friend* r i our brother 
Earl (Perky Raymerl who at­
tended hi* *arvlce. And many 
illh»hl(HW*nda»and 
nalghbon who were so kind 
to him during hi* kmg illness 
many of you unknown to us,
wmI AUci Raymer 98
Enroll In a Nlglii School Course, romm^clng January 3, 
19U preparing you for the work of the General Insurance 
Business. U|>on NntiRfnctorv nasslng the necessary examlna* 
tlons 
your
l X) H ls y p i a
at Uic end of the four week course, and obtaining
 __ B.C. Salesman (or Lady) License In General Insurance,
we will offer you full or part lima work In this highly 
lucrative field, with Income far In excess of average earn- 
Ings. A special invitation to tho ladles because of fa ir  
proven ability to succeed In this field. ,
Box 7086, Kelowna . Daily Courier
93, 94. 96, 99
16. Apts. For Rent
THREE BEDROOM APART- 
ment. Range and refrigerator 
cariMts, drapes and cable TV 
Included, Apply Ste, 3, Breton 
Court Apt., 1291 Bernard Ave, 
Kelowna. B.C.
TWd NEW 1 DEpROOM apart
e um
able Immediately. Floor space 




Building adaptable for use 
by plumbers, electricians, 
body simp or straight ware­
housing. 3000 sq. ft. floor 
area with small front office, 
130 ft. frontage with better 
than land area cement 
slabbed for fork lift opera­
tion, Full price 825,000.00 
with some terms available. 
Call us on this listing. MLS.
Okanagan Lake 
Resort Property
3<3 ttcro lakeshore holding 
located between Kelowna 
and Vernon. 350 ft. of front­
age offers unique boating 
and swimming possibilities. 
There are 8 spacious and 
well built cottages on the 
site, 2 are duplexed, and sev­
eral other buildings which 
include centra) sanitation 
facilities for tenters. Paved 
access road and close to 
Kelowna airport, Full price 
including invantory for fur* 
nlshlngs nnd linens Is 160,. 
000.00 with 823,000.00 down. 
An unusually good buy, may 






D. Pritchard  7684550
B. Flock • •«iaiia©»<aa 7684322
Box 429
WE TRADE HOMES
ldok « I? mw ujxw i?
MUTfX. with Weririi* lAairi 
hvmbm.-. All fa te  m  m$- 
fafaWBd. TV: writ to wril 
carpEfag; cari* watt wtok 
trifaKXBc; 6 FIteiiroMa 
kilsfoestt: XI rir*ripii>t Mwn: 
svunafa^ pori'i bslcroaca 
«ks4 rafa*.. Ito* te tNk#' ri fa  
fae»l HMtels to fa  V*fay 
«fa pTKril tow »t SZfe...lilk. 
MLaai cafa i« mwrti: 




2 BEAUTIFUL HOME SITES
Lot Tfty X 160* 00 Critett Rd. Could be tsdxUvkled into 2 
large NKA tots. Clo*« to beach, on beach access road. 
Country livtog, yet easy wslktog dtelaoce to school*, store 
•nd trantptetetton. Full price 16.200 with H down. Why 
not view fa s * lovely lots and make an offer. Exclusive.
JOHNSTON REALTY
AND INSURANCE AGENCY LTD.
411 BERNARD AVE PHONE I62-284«
Evantngs:
Mrs. EUa Baker .. 5-5089 BlU Harknesa . . . .m. 2-0631
Joe Flock ........   4-4934 Emle Oxeobam . . .
Ed itos* .......... . 24536
TWO GOOD HOUSES
For f a  price of one! Located on 1.14 acres fronting on 
Hw’y No, 97. One 4 t>edroom home with separate dining 
room, living room, basement, garage, oil furnace. Second 
house has 2 bedrooms, plus utility room, large kitchen 
and living room. Electric heat. live In one house, and let 
the other make your payments. Full price 119,750 with 
term*, MLS-
Rutland, B.C.196 RuUand Rd.
PHONE 76MI58 
Al Horning 54090 Sam Pearson 2-7607
Alan and Beth Patterson 54163
Sarsons Road 
Okanagan Mission
Quality built, 3 year old split- 
level. Three bedrooms, largo 
living room (14’x26’) with 
w/w carpet. Dining area and 
smart kitchen. Fully land­
scaped lirge lo t With con­
crete patio, etc, Domestic 
water system. Real value nt 
116,900. I IloaHonublo offers 
 ̂oon 9 id cipofl r}
Telephone 764-4724
SPCmj^ Aim B lK illT
Witk gfethmji
bvtog r « »  tXiJU; 4 pee 
lato; gas fwaace; 'large 
garage *jid msrty etoras. 
Earty foasestoaa. G oad  
lerius «t ant If f  mMto 
Mdtodtof tosvs. FuM fvtoe 
f i l . l i i .  Ckflvgr tolvaste# f- 
MIA l i l&
4, ACItE (NytNACIAN 
.SiCii — We k*v# fete fottei 
* tmm fa  CltotA to***'
(feafaw*:
--4 g fa  fofawwws
■-mMtm- fovwg m m .
m m  ««i im faa  
—3 feefitooes, 1 m . 1 faww 
~4 m*.- rsM i' fatoraMn 
—fell Wmmntm, ah. pw*
tSQGWiCd
—U9i weedrofa ft. ri hvtof 
area
Ifa  amaitof fell 'prtot r i 
tll.iid  measts tscaritoatl 
vatoe. Ifaflte Vayae Lalaca 
EXCfe.
I f  ACWa OF ORCltARtl to 
Ifaro . | i t , f a  4mw- mi&- 
Aim  l«.fe ACRl̂  r i m d  
.prafatof esrcfaid to fa  tt*  
biina area. Fut prfa tSI.IM. 
MLS., C ai B il Juraaro fo 
SiriT.
FAMILY H » E  Wmtdm 
tJM m- ft. 3 litidrcaM., i  
year eM $’tmm  fakgatow. 
Lrviag ram  Itritt: ra fa fa  
tsm ktedtea *ad 'faatta: 
ani'ri# toarxf# wllii mala 
ftoor uliMiy tmm: esceWfri 
«e)i fa ifad i I5s|h recreafai 
room; Ideai Aw rhiWrra; I 
blork to sdiool. F.A.A. gas 
h#*t, ExceUent value at 
fi? 3 0  With terms, ffan# 
Erato Zeras any tima 242IX. 
MLS.
OWNERS ARE ANXIOUS- 
Make your offer on lliii older 
hume in Rutland, listed *t 
W.tlOb. Located fto*a in. on 
h ri an acre, Cootatoi I  
Isrga Itedrooms. hug# Uvtog 
room and a dandy kUelwn. 
plus a good to basement and 
oodlea r i storage iiu irt. See 
this by iihonini Geo Tttmbto 
24617. MLS,
PERFECT FOR RETIRE. 
MENT. Thl* allracllve 3 bed- 
room home I* located on 
Bum# Ave. and has a spsc- 
kwii living room with hard- 
wood Boor; attractive kit­
chen with dining araa; 4 
pee. b*th; washer and dryer 
hookup; oil furnaca: garage, 
An attractive home within 
walking distance r i town. 
Full price with term* 113,900. 






531 Bernard Ava. 
Kelosma, B.C. 
7624544
Harvey Pomrcnka ..  24742 
H u fliT ttt .. . . . . . . . . .  fo«(M
Harold Denney ......... 2-4421
Al Salloum  ......... 2-2671
SUPERCALiFROGlLISTIC
Large 3 bedroom home, situated on to •era. Large kitchen 
■nd dining area. Lots of cupboard space, »paclou* living 
room. 82,500.00 down. Full price ftl,500,00. The adjoining 
to acre for sale for 82,500.00. MLS.
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  7^2-3414
C. E. METCALFE 
573 Bernard Avenue Phone 7624414
W. C, Rutherford 762-6279 R. D. Kemp . . . .  763-2093 
G. J. Gaucher . 762-2463 P. Neufdd .......  768-5586
'UNi-LOG'
Solid Cedar Pra-Cut 
HOMES, COrrAGES. MOTELS
Phona 764-4701
Th, r . 8 • tl
TO VIEW.
00
GIVE THE LADY A LASTING 
gift — A now 3 bedroom homo
Large clothes closets, several 
Htornge closets, carport with 
t(Hil Htorago, w w cnrjMJt, rnlsct 
ltenflli*'**firnpl«(!»r***mfhog«ny 
feature wall, Vanity — winger 
mIrrorH, medicine cabinet 
Roughed In plumbing In base 
mont. Gas furnace, double 
windows. Close lo school. Te|c 








NEW KMO SQ, FT. HOME, 
iMdrooms, flroplaco, Clcotrto 
hoot, colored bath, full bosa- 
inont, to acre lot, city water 
school bus. Located on Cross 
'lO T r“N W irT iiiw r 




WELL LOCATED, oldar 
style 3 bedroom home, com­
fortable living room, separ­
ate dining room, large kit­
chen with 220V wiring, 3 pea. 
bathroom. Nice grounds. 
Garage. Full prlca 68,500.00 
with terms, MLS.
PRICE REDUCED FOR 
QUICK SALE, 4 year old I  
bedroom home, large living 
room, dining area, compact 
kitchen, Pcmh, bathroom, 
gas furnace, carixirt, nice 
garden, close to school, lake  ̂
nnd park. A good buy at 
611,000,00 with 63,000.00 down 
and balance like rent. MLS.
BRAND NEW 3 bedroom 
home with full basement sit­
uated on Just under I acre of 
good level land In the city. 
Has mcxtern electric kitchen, 
Pembroke bathroom. Wall 
to wall car|)ct In living room. 
Double glnzerl throughout. 
Gns furnace. 40 fruit tree*. 
Full price 618,500,00 with 
terms. MLS.
LAKEVIEW HEIGHTS -  
I«ovoly view lots In choice 
location, on domestic water. 
PrlcoJ3.5W.(W^





270 Bernard Ava., 
Kelownn, B.C.
Phono 702-2730
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ro*.»s,rt f n ^  r i r t * * * t ir t  
liete ro ta* faata p a r t a rt
tecttf ©ell- 
Bsl FrMay. f fa  T f a e ^  
©««l fac* ta wsrort*
a rt fa  ririta rif 
'©rt*t fa M *vrifa i tw faft* 
© ©tal*.
WM Aw«®<r w a ii 5©fa- 2 *^^;tfa '" taa i* ta riro* ta *•;
lita rt WriSS-
fte ri "tel « w ta * - liU  




rorta ■t*%m to A » ^  ifa , a* ft to 'ri&trtJy fanw^
KMftoi to a fr tt*  r i  a fiatai 
r t i r t  fa r t ©Al to .rt .«ffai fa  
tertfa l'.*rttar .art Mu'-« a rt 
wfarft A rt a faffaite 'rt *«M*
Tfa*
lies.
M, >1. fa  r t  :a<»rt*.*'atal 'P*'- P fart- ''"ft M' 
"METEOR M Em CVRY.!^ JS
It r i#  jTAtes., .*u*.w-.ta;w,;;W#
itee **© . J'*#* f a r t  to
■three ."rilOE' fKtWtALi frtatatftrti. Eprt'* faftfart’ 
M to  Tteifffart tM A lll attta 





rowtry area, ta »©» fa  tte# w n ilfa . ra rt tSS-
lafa. A mily fiaai fa*fa *fa» f*
n u it fa* M rt to b© aiw aciairt,! farat- Htafti Rrtto. o a i» f» *r| -  _
'Pteae* w i#ri»fa JuMlfa lls*»*i'} Rd, Taltfaeai *faM iL  ttj TWO GREY
r i »C . Lift., at l«riB B  ®f at- 
nt-MJJ.. r t
<«># »m.mt cat. « ** «* - w w *'r^.-"-’̂ ..-Tr * la tfa âtartA a i
     rv.*!**,'fytaeeeMiw© Ma*ly©AW ** ' art^ r t tfa*©
im m h i. crttaiAf r t  ertft r i  ©ta> 
t*«fa a r t aiwrtafta a ir t r t  tfa
HEW i  BEURCXJM 
■fitoi# to arfari* 




t r a x  HUED
, l r t  rntm*n fa*k*..
R rtS et© * fia r C falto l'Y ikfi*#* ?«?*«» Ir i
A litC lS S  IOC ^41 wi J,IV™2Z %% in '
^;©att farfa l, kitalifa ©Ufa tela 
“ «af tttefaarft $p*f* a rt bwiH.in' 
■0V'*« a rt raiifa- Marft©trt 
Ifkw ii in b r tiw n i a rt RalL 
..©ayi. Full faa*fmf«l ©ita 
♦r. AU Im irtwmenU at* fa ri. 
Teleiifaort m n w  m
lOl
s m a l l  f a r m , f iv e  a c r es
irvro* or ten. l«»©n ai 
jo t Cfarlaa Wall, fat •. Plan JftM 
iR ta tw li Rft, Wtafltld. M a lt I 
'Mft ta ©TUtaf to E. Rot-* Oai-i 
•tna*, oflkial aftmtolitrater.i 
iicwux Houa*. Kate©©*.
___________n. »4. w . 100
KOXIWNA so u th  -  ONE btft- 
toom homa. m © ©wrkihop a rt 
cantart. Nka UoKftcapinf wtth
}|irftrtlA f area, naar tala Iftaal 
or raUraft rou(U# 8f.2<»00 or] 
tt> lata for caih. Talepboo# TI3-
101
SPECIAUI 
On# Ailtary llta taf , . 
On# FawfaW a i  Haatar 
On# t l ” McClary Oai 
Ranfa'
Out ln*Ui Cm  Dryer ...  
One General EJeetrlc
fW ftf*  ----- ------ -
On# P fa ir t ir ' SitoStoa
TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I On# H im *  C fafltt fitM
MOVl.’^a -  1.1 CL'BiC FT. V IE
,to f friiif*i'*ta#, v w  ta rt rroi' 
Ite iM . Telft-fa*# fe
II* W] piano ■- EXCEPflONAliV 
ttSft^t«rt trt#. Tfteffan# t« 4 « tL
Ttaa 'tawAa «*r©fa© ©Ml pa.f:| 
acrtinitetaftattoa a rt anaala ai 
•i«ir<mi©.ataif IH  p© » « to ;'
%*stei'Ki* aftil l*-»irtfF firai'rirt,.
Dale*:
%it‘ittf, Fri«e«*rf, IH I 
E*a,: .fapesnfar, IH I ; iu iC R 'rtJ it 'liAlJB:, SUfTAliiE: 
Itaetertrt rartriaiea ara a4*'!f» btai.iai *© ©rtsse* 0 ^ 1  
viart to Hiafa femtel #i^eta:'|fer r*:* - T«teffa*#
m *  I  • •  meestoi pranr to ifa :i aftM' I f a  p-«.._______  fe
fteiWrt eeirane© ftato.
IW " IMMJ6E a»O a» ■SEDAN..; 
Re© »£««". a* « ©
ijrtta  ta r t vtop cmert- trita  
rfata# 't«?-SllB.. w
m im m m rf 
»  Xm  to • « » *  a rt
« fa  r i .©far* ft ©ai t«rt»©rily
t«*urt.. Pr-.. Heart •'»* *W* H:
a*!aitaj« 'Ifa faaota  fa  toto#' 
Virwi ©ilii mumm tt« «  9m- 
m» to E aitlart fa fa  ©fa 
Ifa  fiietoll r i  Ifa  rart f t if -  
.(rei*l at It fa M rt ifawiHt^ifa
 ............... iaifiw»i#»r# at •  a®., om Aa.y
ItM  FORD SEOAN, |.iO(i|i mmi ■ia* w 4m.mmm m







Baraatft al Pandteiy 7S2-30H
U
RCA, IH . Tekfifafa m -fa tl
Fro (furifar iriro itiafa* t r t  v,itjaE. iijs  ro ir©a« tro (* ’»'*'*'%'.4ieriroy a rt ev#w».»l la»«ftte|.
Mfc.DlA.TELY to Ifa  D*«#rt.., fe;S«jirt .«rf« fa  eroi>far»i tfa
»nrt»l vt h m tm  a .'■«« fa
 ^  StSf^rSDAUK, »C .
32. Wanted to Buy
HUNTERS
KELOWNA SECOND HAND 
M arkel- 'W# buy a rt r t l ” 
Tataphooa TSZ-33H, 14H ElUi 
Streat. «
SPAaOUS 3 BEDR(X)MS. 
ahapad Uvlaf • dlnlnf 
famt^ Wtcheo. ftoubl# plumb­
ing with aoft water, larg# *un» 
ilack ovar carport, fruit trtea, 
fully la rtrc a irt, full baiement 
OH? gHjaeoO. TttaptnnaowBccI
T I3447I............      W'
b F oWNER, MODERN. NEW
W* tan. ail klafta r i akin* wtth
or without hair. Send your
BEAR, GO AT, DEER,
MOOSE
• r t  othtr aklna to BC. Fur 
Drcfiere, VSTt Commercial, 
Vancouver, B.C., I74-H26. Aak 
for curing tnatrvctlona,
TANNED SKINS h PINfflHlD
RUGS AVAIU FOR SALE
5-122
WE PAY CASH FOR your ockla 
a rt *r t* . Whitohcafta Hew a rt
Ueeft. Rutland. TH5450
T-Tte-5-tf
taI l e s a w I v^ ^






Age: I I  w  over.
CALL COLLECT 
Ctrculatkto Manager 
Mr. D. Ttercott* TI2444S
103
l i i l  liiriCK i'DOOR HARD*.̂ ĵ  Parry fawrt, whd# pfoipaei'
(top, *to#f»f.
brafai Teletfao*
_  iisf roi rorowrty fa  «»nrt on;eral liin ti tfa
fe .'M *o ii« » a lttt Lakt. Tfa H r-jfew rt ©fan it M l
WM, a rt alw B f t M  eri. itray 
ctaMte* I© rtto f' roftiia,
C A IH O  MMHi CBATIXS
*T fa  ptoro© ftron tfa* *hiV
Ita rt ritatat >*»*♦ rifatot rif- 
iatoly rarort Ifa. fra ita* m  tfa' 
mnroi a rt B»ai ilAely ifa  era*! 
til© tfa  Martota' aparrofafi ifavi 
itatraifaft fl» M ai*,’* Dr. Itoach' 
•a r i
*T fa  heavy »ti«ifteifafa r i  tfa  
eatth fate©* wp mroi inta-arott.taf 
fafer* ifay fat tfa grosirt. With. 
liUi ifa  aimroiifafa to p#©to*i 
«*, a ©MHerroH# r i Ihw tirt 
•rtrtft have W aitrt a cr ater »♦©.
r i  Parrr
M . Truck* & Trailers
COURIER PATTERN
*  H )« to  t e # .
Immediata poaiea- 74" plat#, at new; Men*# Swii*
g a I  heat, domeitlc 
Cl
a r t . '83*.W  OO down. For full tn-Uki boota, alie 84: Men'a figure 
forroaUon Call at 8W Saucierbkatea, ili#  9 (both In very good 
AvSuS/Kelowna. B.C. lOolcondtUon). Deluxe cabin tent 
•szrm —vTom—© fur APiian and various ramping equipment.
SMALL fA R M . n V E  ACRLSkelephone 763-2248  100
more or less, known aa home ot _ „ ..L ...........    i.....-.».-.—
-Arty Lamp. Lot 1. Plan 8514, PONTIAC POTATOES 13 00 per 
Beaver Lake Road, Winfield, too lb«.: 2 parakeeta with cage: 
Upset bids 17.000.00 Make bids new Ironing hoard and steam 
In writing to E. Rosa Oatman, iron: 2 burner hot plate; chrome 
.official administrator. Court hlghchalr; rocking horse and 
• House. Kelowna. 93. 94. 99, 100Unow suit, 3X. Telephone 762 
  ----- 4511. 99
E1REPL.ACE WOOD -  2 FT. 
length pine and fir, 126 00 for 2 
cord load delivered. Dry fruit 
wood, 120 per cord, Telephone 
768-5553 or oee If. W, Zdralck, 
Casa !,oma, 105
t h r e e  b e d r o o m  h o m e
•Full basement, partially finish 
;td. Double fireplace, double 
plumbing, cariwt In living room 
and master bedroom. FUmu area 
1,422 sq. ft., large lot. Telo-
tt̂ hone 762-2259. t f _______________
^ k w T B E D R ^ l® ^ ^ ^  FOR I USED J'tiMDERrDWRS, WIN 
'•ale. Full basement with future dows, bathroom 
' aoeeisories. L-shaited living irh’al fixturcM, etc. Telephone 
.room, with canter fireplace. For 762-6621 after 
'further Information telephone ends. p. Dytk, Rll wo. j,
'762-0980 Th-F-fLtf Saucier Rd._______________ t̂f
1380'~SQ.1 SPECIAL WHILE THEY IJtSTFLEMISH STREET 
lit, of modern living. Large 
•Island kitchen, built-in appll 
ances, sunken tile l)ath For ai>- 
! go|ntment telephone b\dlder 762-
IWQHT A C lT iarfL rw ^^^
•city llmita. fronting Glenmore 
'DHve. View'property, domestie 
.and Irrigation water. 119,700 
gtTerma. All offers considered 
*-tTalephoneT(B<3793..>»-,-:..=,.ll
iciUR ROOM HOUSE, GAS 
.heat, tofUJ^'ot. close In city,
l ,  ̂ ,
— 8ih)w #crai)er* and shovels, 
oil kinds and sizes. Priced from 
$3. Kelowna Industrial Suuply. 
274 Lawrence Ave., telephone 
762-21M.__________  103
u'6  G O I E CH ESTER FIELDS 
shampoo*, combs, brushes, col­
lars, loads. Tho very best 




TRAINEES FOR IBM AUTO- 
matton in keypunch, data pro­
cessing. computer program 
mlng. Our representative will 
M examining tn Kelowna Dec. 
:i a rt 3. For appointment write 
McKay Technical Institute, Box 
n, K e l^ a  Dally Oftftitf.
103
KELOWNA I  HOUR MARTINt imIM ©t. ta©ta#al©ta . - jomwmmmSMAJtJmi■ ftdllgffutC fwCptttm CJCpcnCBĈ CI ' ftxK
•nd wool finisher for part time. 
Apply 559 Bernard Ave., In the 
Sufwr-Valu complex._______ W
37. Schools, Vocations
S3* X i r  Ted's Home. 3 br.
Si* X W  Coiy. 3 br,
$S* X to* Grest l-*ket. 1 br.
St* X to* tlfT>ci'»t. 3 bf.
SO* X 10' Coiy. 2 br.
47* X 10' Ted s Home. 3 br.
35* a 10* Gkndale Exjurto.
2 br.
35* X r  Schult. 1 br.




GREEN TIMBERS AUTO 
k  TRAILER COURT 
2004 • 43 Ave. Vernon
Tel. 542-2611
T-TTi-S-tf
r-BUsi'tance* ©roe «n«*ual. 
FOUND ON KOCS FIUB
Duf Ing ffa  wtoteri r i  1947 to 
I I# , ©hOe cutftfa  a w rt «  tfaa 
property. Mr. idrntoa c o litc trt 
aamplei of fork* a r t p ftr t th#m 
i l  tfa  lid *  r i  a road.
In llfO fa  went to Ifa  rock 
pile to coHecI some aamplri for 
ifeaylng. On top r i tfa  beep fa  
fcurt a stfangf. heavy meUUic 
rrok. He took tfa  mystery 
chunk home.
I A secretary la tfa  departmant 
of geology at th# University «ft 
Toronto, who cam# from the 
Parry Sound area, heard about 
the fragment a rt took a piece
Sky-Diving Santa 
Flits To Get Up
PANAMA C m r, FU. (A P l- 
About 1.900 persons saw fUnta 
Clau* sky.dlro from 3.«»0 feet 
to a ibopring centre Friday. 
But Santa failed tio get up. *rhen 
beneath tfa chute's billowing 
ihe red suit a rt tfa show went 
on, Santa No, I-a ir  force Sgt. 
Charles R. Barnes.—went to a 
hospital with a broken ankle.
1953 CHEVROLCT 4  TON, NO 
motor. In fair condition other­
wise. Sturdy plywood canopy
ll«L.vfa»f>L I P  or
beat offer. H. Johnson, tele|>bbne 
765dl849. 102
48. Auction Sales
PREPARE NOW FOR THE 
future and enroll In the Night 
School Course, commencing 
Jan. 3, 1966 preparing you for 
a future In the General Insur­
ance World. Upon satisfactorily 
passing the necessary examin­
ations at tho end of the four 
weeks* course and getting your 
salesman or saleslady licence, 
wo offer full or part time work 
to you In this much better than 
average earnlnga field. Be­
cause of their proven ability In 
thIa field a special Invitation to 
(he ladles, Applicants. to be 
over 21, good address, honest 
and be able to supply character 
references. Full porUculara 
available by writing to Box 7208, 
Kelowna Dally Courier.
93, 98, 99
TWO GIGANTIC AUCTION 
sales on Tuesday, Novemfar 
30th and Wednesday, December 
1st. Commencing at 7:30 p.m. 
at the Dome, next to Drlvc-In 
Theatre: 162 Landrover, less 
than 21,000 miles, with new 
rubber nnd rebuilt motor; com­
bination automatic washer and 
dryer; late model refrigerators; 
dishwasher; electric ranges 
and rangottcs; wringer wosh 
er* with pumps; deep freeze 
16 cu, ft.; box wood heater; 
wood and coal range; 7 piece 
breakfast suite; Ifollywood ful 
size beds; chesterfield nnd 
chairs; radios and many other 
articles. Goods will be on dis­
play Monday and Tuesday. Kel 
owna Auction Market, telephone 
76545647 or 765-5240. 100
Itgal History 
Made In U.K.
LONDON (AP) -  Legal his­
tory was made In Britain Fri­
day aa ludgment waa passed on 
the first peraon to be convicted 
of murder alace tba abolition of 
the death penalty early thU 
wtsathr Priri-KatBBiKft^A^
25, was sentenced to a mini 
mum period of 15 year# In Jail 
for shooting a car dealer. Un­
der the new law, the penalty 
for murder la an Indeterminate 
ifaU In prison, ranging up to 
life.
tIEAVT SNOWFALL 
TRAIL (C P)-A  total of 75 
Inches of snow has fallen so far 
thii winter on the SalmtvCreston 
section of the Southern Trans- 
pro vlnclal Highway. Canada’s 
second highest all - weather 
mountain pass.
AUTO PARTS 
Car parts for most 
jito irt a rt 
at reasonable prices
iTcnry’s Cw i k  Parti 
1411 Satheriaad Ave, 2-2M3
CUFF F E llY
cuff Perry ts pteaart to 
announce that h# haa success* 
fuliv completed the U.BC. 
Real Estate Agent’s course 
•nd ft now licensed to serve 
you as your agent In any 
phase of your real estate 
needs. Cliff was bom a rt 
raised In East Kelowna on hla 
father's orchard and after 
serving In Uie force*, married 
a rt tttoved his family to the 
Peace River country where 
he owned a rt operated a 
cattle ranch. Cliff has been 
active In real estate for the 
past 3 years as a salesman 
for some of the local flnus 
a rt ta anxlout to provide 
friendly efficient servlca and 
•dvlc# to help you In your real 
cstat# transactions.
 ■"■ ifa'*'
•aranee Ce. kas kiadly pro* 
vlded efflee spaee fer this 
new Real Eatato Ca,
Prince Charles Plays 
Part Of Macbeth
GORDONSTOUN, Scotland  
(AP)-Prlnce Charlas. 17. hair 
to the British throne, will play 
a title role tonight In Shake­
speare’s Macbeth at the board­
ing school he attends here. 
Among those scheduled to be In 
the audience are Charles' par­
ents. the Q u e e n  and Prince 
Philip.
#  Iciiannel 4 tV . Price $6,500, Cash 
|»»»««,Kf,|0ffns-f6-Wt*'interestwTaleulu)nu
762A759. Applv 742 Hum Ave . .
"  I02i(iom ItUI SO. 762-32tK)
r e n t  - A - TYPEWRITER 
•pedal homa rates. OK Type­
writers by the Paramount
38. Employ. Wanted
Tni«air»,*VVhcito>Latt.6D'4J,l..raAk 
nt)lt>. you give a future, New 
Sit!) .10 - (HI. tf
.NtYrillNU FINER FOR Father 
101) Chrlitmas morntng-Ued tp 
i(ho tree a hunting dog. English 
IVuiilers and Phigllsh Cockrrs, 
,76t-flU4, HW
N k w 'l HEDIU)()3l NlODkilN 
h'uue. \ciy  ue I t'uiK. l'uhkI lo­
cation. Telephone 765-6151, HR
'FiTuii nEDi'tffi 





iL6 CV, IT , PROPANE RE- 
frlgerator, with 2.6 cu. ^L deep 
freeze, double (ktori, I2(W,' In 
gwKl condition, ___    *19
VEGAll BENCH STYLE crmin 
M'l'nrntor In A-l slitti'c. $15, 
Tciephono 702-4314. Apply 9W 
Coronation Ave. 99
Change Is fun I Olv# kitchen, 
dinette, playroom a Mexican 
mood with easy stltchery.
Create a ftesta-brlght flavor 
with Mexican motifs—embroi­
der bn towels, curtains, cloths.
Patlarn 743i ssvan 6Y* 1 1 Id. 
motifs.
THIRTY-FWE CENTS In
coins (no stamps please) for 
ea<ih»ptatern«tq«Laura»VVheqt9r,i 
care of Kelownn Dnily Courier,
Ncedlccraft Dept,, 60 Front Ht.
W,, Toronto, Ont. Print plainly 
PATTERN NUMBER, your 
NAME and ADDRESS. , ,
Needlocrnft Hpcctuculnr-2(K) 
dciiigna. 3 free patterns in now —„v . nVSoni Fs BLACK 
HHw Ncedlccraft Catalog, Ktiit.i 
crochet i-hift«, Jackets, shells
EXPERIENCED CLERK-TYP 
1st, group two, with some booh 
keeping, desires position as re­
ceptionist. References available, 
Write Box 7248, Kelowna Dally 
Courier. ___________
INTERIOR CARPENTRY work 
wanted. Experienced. Also alter­
ations If required. For particu­
lars telephone 762-6203. 101
O T n W ^ ’li’ft'lW^nADIER'
or chiUlrcn in my home. TcU; 
phono 762-7139. _ _ _ _  HE
KELOWNA AUCTION Market 
"Dome", heated promises, Lclt- 
hend Rd. Your auctioneers and 
appraisers. Boo us first about 
your estote or private furniture 
We guarantee you more by 
auction. Bales conducted every 
Wednesday, 7:30 p.m. Telephone 
765-5647 pr 765-5240._______
MUSIC GREW ON HER 
MONTREAL (CP)-M rs. GiTy 
Brodeur had "no particular In­
terest In music" when she at­
tended her first Montreal Sym­
phony Orchestra student con­
cert 30 years ago. Mrs. Brodeur 
now Is president of the commit­
tee which promotes the provln- ] 
daily-sponsored concerts among 
high school students.
'bMALL INDUStHI.M, 
within dt.v Iiiuii4, Ph
M l aftei' 6 p.m.
'■©I
1 cn S.VOb, rni'Hcn. - . ,
tincttc on wheels 16.00. 1 d e ­
plume 762-8272, . . : : .
UNDERWOOD 'i i  iNt̂ H 'Vv'l'E 
writer, landttid tiHHlcI, Td" 
phone 7tf2-i)039.





exactly from comiilcte i nt 
imns In color In new Musoiun'puppieH.
Quilt IVmk .2. Mamly 2, 3 .......
patches Quilting motifs 60c 
Send nbi for Quilt B'wk I -r
registered, show pupnloH. Cll 
Wycllffo sire. Brlngclnnd, 615H 
Berwick Street, South Burm 
i»)rv. B.C. ■ 99
SUBSGRIPTION RATES
C«n©r *#f a*(lT»r» )■ K«)*wa* 
*r»« 4»« |wr amli,
OvUld* Ri-lewnii nrf» S'" P'f w***
MSII. nsTi.s 
. Krint-na (11? Z«n«
11 nxinlNi II* ee
e »»»(ta .........  . lU
1 mtnDii ,, *©
B,( h i>i3* ail«wii» CM* I'm*
IS mimUii lie**
i  mtiiifrt *
I numUi* 4 C*
('■■••rU OhIi IS* n,(‘
II niHllii , lit
', * ©•nUii ............... V •*
I intnUi*
papers
93,16 coinplcta pullcinx. (Ifa.
|H«rm,
iniioc.,K«l4*anl Kfehiivls, lt«g'd|,
'•ll6ine'u(„Qit‘h"' Bhdin'H. 6*5, 
No. ,7 Roiui, Richuumd, IJ.C.
99, R)3, 4U|
n nmnliei *'4 4*
k innnUi* (" **
J fiinim.t *''4
Ali nuti pkikblf I n ' •. 
1111. hi.LuuNs UAii'V (ovnoa





make your carrier call
Toor
■ I T B I 1 C T I 6  W O W D  t v a n s
Johnson's Political Fate 
One Reason For Victory
VAIHPAGTQM *AF> *  W mki m fefeet fm fa * . t e
rofa- md'mm, fri ftnwi ttawpri > > >
Ifa  kiiiaif; Wfa« !*«»«» Karo*
lyfiBMyMtg. ■ C0iBUOAlBite.iSc.l8ft KflX® Js©* 15»
  u  eMtT.*ro*s ***t AoMBric*© tfOOfa **■
« s J r » Y «  m2 *  i“  S S  ;S r « « i» -  ««»»■
lidk. «• te « i •• •  T*w
iBiui hiiliifSk
 ̂ ta' tfa  'mmrnatm fa w te  t e
Convkfion Fw 01 ^  
Slirs Up Toronto Aeslietes
Toimm tm  rnmt. . .
fa 'iMMiint rafafa* «f t e f a  
ta i sit •arii fafa? te te* mm- 
Tiettai r i  O oK te C t e t e
riiifiif ri " 
f t e ia t  te
U fa  -™ - >
ae firo t e t  te tett 
c « « s t t  m
T fa f men r il atew© te 
C f t t f a w t  p f l e y '  t e r i  I t e  t e  • •  
t t l i i itewi M te i fa  'ifa t te- 
Sm t ia tfa  C M  r i  tero te 
CSrotk ro j**"*Y r
rtlfa  Vfa faro j ’Tfa a a te ro i*  r t l t d ^
» ^ lt e * < ^ t e » « r o iw V ir if i* ® E t e w  t f t i t t *  Refan
S fa u c m A
„  iir ii r i 
te ta ite f
te ^ p ta fa ^ " " lr ii»  e 2 i j ^ ! t e * r f S 'T r o S S j ’ ^ t e  
f a r t f t S  M aterfa t Frfa H m
ctftHred raatiri rifPt? *  f i r i i t i  a 
Cfakgraw tfa  D te fa  D- <to**M ?f* it te* t«il
CfaMpat ttefail fm  m b  
far? tatv. 4 lar lteaa»tel iro- 
•ana affar « p a a te  it tea •!• 
yrova. 9m  te' a tetear' r i  fatetat
T fa  u c fa n ta  
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x iM
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• I ia  faate ritete atel. aa r i  
Pee- L
maUafaa caa fa 'te tte fa  te a 
aarini. l l roofapaii V
ta Itea tel 
& m m r
liiim iy t<|faa
caaaritaate awteaa Ikaroi aaH 
fate?"'tea ap t 'rociiiatiiia '•<» 
•llifl ril. ri tfaoi afaWfal 
claaa lafa" a i i  aMoa r i  
— -touAKAtoiijjl î tor 
fa n * ta tea U fi.
B t aari te t n aateatfa i •■ *•
a n  eva »  » •  I * ^  iea mm faS ivcguurt tea* 
"teorid fa  acraftaiia to tea]a» fteaadtaaa ©iteitag to 
lEltelia pate r i K ^  ta tea " t f a  UJŜ
T fa  firct ©EB fa  for tfaa* ©fa
qorilte foe ©nrk ta tea V-t-
^aifaiaai
u art
Saute Ifaroa augfa faro
K ierm ti. It aataadri tea teaft 
.....................MB ta otfaar © a jt
1 cyctaaa ©faa’art. 
ta tea fawMa ri.|fa fa  ta*L 
7aai"«aiatedri| m  Cfaprot garo 
_'aaata ta tea tOMata Saaase'val 
■I© at taafa- 
M  tea rota tea ©at i* getag 
tl ©aal fa  aror a«rt roar.
Jiteaw© ©aa ta Ctegroaa te«- 
ta f tea Koroaa ^  ^  
fanH? 'forfta ha© tea UapMi-' 
n m  'WMta teat ©ar • •  m m  ta 
tea Mto a r t M il riro te^  
ta fate aaro tea prefeM  ©a*
to
fa ro  aa isriaa*e nfavcat 
.aar ta Mem ateo taS to . .  
ciata art aaii arttata’ rifoet*. 
Ba





Ito 'fagieM eeil a taaaaa fewaW  Safa Jsto. HJL., virialri teal I  «b aet fiad aa?
.Tnwaa’t  troriata* rod for©...............
itafad aa? attate ro«ii a» Tail * 
cm Tromaa fa  asktag ta Ufa 
':tm apptw-al fa-
torcfaad oa •« » ©  fa  » f ta
faaik teM ot«a*s»i?ta Vie*Na»..Heifaa striktag Caaadfaa
Ceocros*
tasrtta'aad Laarrcaea..........
Ifate r i Ir iffa o . aad P tri Bet*
Bro iri o tol ltd
K W -;C n»»U  r o * .  i# l~ ji< l
diroctorj® r i f r i  ^
Art, G i fa r y . l® ^ '-  , .. . .©at I Caaadaa* ao© accept coesai- 
« , ’eifata e:«sdor ta s a x ^  matter*
to. .
Alaa Jartfa. 
r i tfa  Natioaal 
Ottawa, said
•« - faro ©ite a B fa  ta-
a
 ______________ _ fm x,
m m  thro* totfafa a lfa  tfa' 
©ar fagaa. teo B c fr iiiw a /-  
w m rnem  ©fata it a
liilf  to m m  to
Miam Claim HIsIoiy Books 
"Hake Om Children Ashamed
tfa
CfTTAWA <CT»> — Aa appoal 
•a a  ■tfa# this ©aak for fair 
histor? r i  te*
to caiito fro ri m m  r i  ^  
Amm m m rn*. taritad to fa  
teaa. Wroh. larofaa* at ^rtatoh  
llitro ro ll? . mtm ro fa fa ta  to*, 
fli? .
icrorol aari tost tofa* arc 
-  flW to ro _ ^  to**fafa:
'{xrogpttj. .̂ siekeataa faro ante a
TT If'd i(lriil‘Tii*‘'ta-*.© . oeciubdljC M q ^ p h t a n . ' t a iH t a  m m  •  w  i r o n -  • - ■ n i -
a©a? at ABTBTS
• p rro fa fa  j Jcrrrid  M om *, © fa ®f»» •»
haro, sad tfa
r i farth vm  Ba** aad em*m  r i
tiig ..itt W ff^  trochtei »
RioaMwafl taadarJteat “w fa* ©a ara to ofamfa 
Im S  W w J fe  h?fac««roi tu a d ^
^ » lS « ^ !ta fa » *s  a S S rt r i  ifa l« *  w m  sTust* to faa l
©ar.
Rcpraactttriiro G e r a l d  F  
r«rd ri ICkhifa*. Repfafaaa 
Hcou* taafar ©fa fa t repeat­
edly fao0OiK«d “irrespoBsiW.e 
entietaia” r i  Jcfaso®’* Y i«
Kara poJfaf fa t fas calkd tm 
heavier farafa ig  r i  North Viet
,tk*»y" -  flortan. mb
   catorocn.. "or ttaase
paoffa ©fa caa fa tabs ta tee 
UJS. ©far* teere it a ifaftag*.” 
Mr. Coreoraa said.
AafaMr ©tei BKhii* tfaa* 
©fa "atfaraateeefiy** do rot 
qitari?—ihoee taokM  for raesa- 
u l Sofa fwch as annfa* ctethta
tataUfir.
Tfa flr ifl Hit lic i^ ^  fa  
tey esm ta fa  iMdte." Ha
t a M t t r o m t a f a m a r o  
to taka irito  tea? to fa  faro  
tal riliiito a f to m  fa  M  f a  
M r i Broro to VM, 
te ri llta  a )<te that! 
te  M M  fa  •  rofatari 
trora f a  Mritad fa to t. fa  tato
f a  eefahw* MMil ta lk* faoae
to m S m ^  f a t  fa  * * « •  •
Crotetaa.
T lT fa c a r o a  arid f a  p fa?  
'©at wtowtorod ate«t a m em  
ago, teiisil ttero are aroa? C© 
yyei**. ©tohiag to raak* f a  
fa te  to f a  aoMte ©te are ari 
a© ar*ri to
but aot thit fa  taki. PlAm Bi TMHJNVT
I f *  a vefdkt.* FOROMTO iC P i-te v iri
H ^ r t Q *  T^^erlia ist DavM Odtoakh ©at f»eaFWttt IS e r 1 e «t dmmm \ _.»__dkmmmamrn MaMĝickA
•ad tekatoiaa perooaaBty. ‘‘tti*
e61 l3Glffl em Wm llf.faf. SicgseiOW Pfaalto ai.rtatag.wto.te> QffCteer
•HBnrta©*.*. ■*© ©  eae©^©^P*
Tte mTW AirB, ta fine 
rccoffltag . - - for tk® .m̂ l̂ 
discrirataauag criledw .
IfeiKO ©ed STEREO 
Get Yaar lecard fr it  fraa*
IM  levrcahM Aro 
tis-fiteiBMkaumaMH
a fair pietero r i  ta r iu
"H isaY ©fat it teiriht f a t  
fteatet peefairo tail ©fat taa’t 
tauflht.” Fateer Bao*©' aaid* nc« w wu»i»*~p*
Atritef th«ne ri tfa firoiK*ta. i f a  f a  Arawita profa 




to f a  twpWtta a «
d tatifa  troafir tadtaaa faro  for 
tatrtidris.
Ste* Of Totocra 
" N * w f  B t t t © "
TUJJSCBfBUllG. O ri «C F)- 
Ptcktemt far t*0E»faf Caatda'i 
-  - — : iriaacro tak« have aevw foaled 
©Ite f a  rtfa m  mm is fay,:better, a spritetmaa for f a  Cta- 
•Iways have ta f a  pait-” |t*ns tofaceo tadariry ta d  hero 
Fow r i  f a  drawisgt tejlhurtday lUitat Georg# Cfo-
bra. Be it eretotad h?
aad Mad aavsto ctftic Oavri; 
ICraifad -atte tonitag i  faafo' 
pirot.isig Trirot® tetad fa  f a
Mtbmm,. tato.. a, .tatfarafa
ctwert-
Ya«r Satrtaci E art 
WMi
INVfSfM O T CSimflCATIS
DEVELOPMENT MORTGAGE 
CORP. LTD.
U ri - 111 © raaffa  fit.. Vaaroaro# I .  H-C.
t roeeii tadtafa ffa |*ro . to te  fa r *  rofad..
"tea fad fortMfl f a  Ita  Ba- 
faro C ta fa ta W  ^•ta© f a  h e w  r i  H a t e ^
•rid  H afa ifl Strota. a  a « ©
fa«k  a te ri to te  adadttad to
f a  Ohtarta fa r. 
w m  w m  tm m r n m
Tfa Ito fariM  IM
fa ir  ftarc© repfalfoa 
f a  fact f a t  to f a  
r i t r l b * « .  tte? 
jEartMrt r i  ffa  cwt* 
©rs iito ,** Tfa? men. 
fa ir  tart agatott eafaselal to*
Rev. Dtvld Bauar r i  f a  Uite 
©taflt? ri S*tfatcte*»a rod 
tell ©at f a  dririica r i  a civtt.
iMtkML
Tte criorid adaptafl aatitro 
to maa, fa t f a  Indtaa 
liUnMtf to M tor*.
Tte ladtoai ted fa f i ^  
mate ©Ite tfair 
CKHMsla ktttw It ptrftcfly eod 
S ^ S ta t to T rffal Iff* to fari 
to te  eommitaal, ari roeapril-
adatdta
Markle ©ere abmact treal- 
mmU r i  rad* feraaie raqpAes 
A fifth Markie drawtag showed 
a rad* with her legs
•part­
i t e  e fa r dr*©ta«i ttewed 
rad* »«•!» aad feraak cropfos
IE Ite  a rt r i  setw il ixAmmm*
meytie. ehairmaa ot f a  Ob- 
lario Ffoe * e«red Tofaeco 
Growers’ Markettag B o a r d ,  
sad Rtedroia’t  declaratiro 
udepeasieace has oproed 
way fssr a Ug, te© raarkri 
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Orie'Btafoiifl. Jd. d i p a w  
nm Mmg m Taw fa  tate Ifte fa  rita at Cartafa 
men prtfahiy fa  te ri Btorita 
to tom ata ttwtarriariltag..
Other todtate t t e ^  
demoMtrotfoBa aad tiatavttad 
tafattoita toto re m im  men 
prriwht? f a  w r i  ,
^ASm  Jatash. M. r i  A fa ^ ®  
Odd IM *  rerorro. arid 
gwdero" only crrotril 
divtttan and roafiialMi m  n
Tritt P e fa fa . M , . 
irf T te TteMerW id. aa ladtaa 
Bumtel?. riktad f a t  ttritaet 
Itato ©rikcrt © fa fomto the**, 
itiv f•  oa f a  lodlaa ©era pa»m 
aaltatic
66 Acadian makes six eye-catching, 
fim-loving, gas-saving models
Tte oBtlaught r i  f a  Eurt>. 
m i-  d a r t i^  f a  envtrora 
mant r i  this cultur*.
Baror wM f a  tc liM  
gyttom ©ooH te  slotag f a  I»- 
r i— much good uniU ft takei 
M l hafttage and natura tato 
aem m t Text books bad to
JeweOcr? A Walchmatear
£y«-oiicMflC Aatdldn proves ftmily-iiic ocofiomy oifs can he good- 
looluitf, roomy lod esctiiitf. You oow hive it both w iyi: eoooomtadl 
m oiorm i-tnd i  « r  with slim, gnccfiil Une* ih ii will kmk grett in your 
diivtwty or on the rowL And the luxufioiii teteriofs belie Acidi*n*s low 
prke. Th^’ie ill cotofekeyed and ippoiniM with the eomfoiti ih ii mike 
drim g md ridinf t  pleistire.
riMoviiW Acddkn comes in three series, six models.' two 44oor 
ledms. i  2-door i« lm , •  <Nloor stition wtfon, md two new-look sport 
coupes. Shown below, Acsdim’i htxitfy-biriiin htrdtop, the Cmio 
Sport Deluxe Coupe, whkh feflturii i  pslr of hip4iusiiiit Stmto buckri
♦cats md color-keyed, long-lislinf wtil-to-wiB ctrpeiinf.
CitateviiK ftm dird power ictm for ti#  *6d Acidim mitchei i  peppy 
120-horsepower thrift s« lo •  new trmimisiton fuUy synchroniied on ill 
three forwird speeds. The engine his seven miin betrinp for long weir, 
md thrives on i  r^trictM diet of regiilw-pide giioUne,
For high-speM highwiy driving, trifter^oling, or ji»t pliln high 
tpirtli, two V8*i ire lyiUible. The sttodiid VS develops 195 horsepower; 
then there’s i  no-kidding-irotmd 327 cubic inch, 350 horsepower V8, 
Alio ivillib le: four-speed fbUy-fynehroolwd or lulomiiic iranimiiifon. 
Get in on the fun todiy. See md drive m  AosdiAii.
$100**
TRADE-1N
F O R  Y O U R  O L D  F U R N A C E  
W H E N  Y O U  IN S T A L L
N A T U R A L  OAS H E A T IN fi
(tow you ora <ral«v «W •♦© comfort ©xl conv*ni«nca ri natural
gal ̂ baatfao '."I—*r!.'aii8l'.,#aafa,.iiWtani...Tte,.m0tt,.S4.,$>l̂ ^̂ ",tol̂ l*ww„«,̂ ,..ww 
lowwtca lor your axltllng baatlno aqulpnurat ragardl*© of ea©* 
cMlkra wfi*n you cteofl* to Blot Han© 5**1 natural ija* teri- 










Canto Sport Deluxe Coupo
A OENBRAL MOTOna VALUE
Saa your local Acadlan-Ponlloc-lkilck daolifr- A.ftll
CAR ncRrlvVUTOKDT:^ ifilO PaiRkisy Sired,Deoler in Kelownn:    ~ , . ..
1,0 surcu ,00 ;-|h , FusUiv." M„„da,* a, » p * .' “ih« KcdlSWian Ifour" T,a;day. al « p.n,:, and “TclcKopa” Th«r«lay. a, 9,30 p,n,„ on ahaanol 2 .. .....
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